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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como propósito: 1). Determinar cuáles son las 
Teorías Organizacionales y Administrativas presentes en el quehacer del Directivo 
Docente; 2). Determinar la relación de dichas teorías con la calidad de la educación y 
3). Proponer lineamientos desde las Teorías Organizacionales y Administrativas para 
el mejoramiento de la Calidad de la Educación. 
 
Con los resultados obtenidos, se evidencia una marcada influencia de las 
Teorías Organizacionales y Administrativas propias del campo de la Administración, 
en las diversas prácticas utilizadas por los Directivos Docentes en el cumplimiento de 
su rol como líderes de la Institución Educativa. 
 
La Gestión Educativa (GE), se convierte en el puente entre las prácticas 
administrativas llevadas a cabo desde la dirección de la Institución Educativa y las 
diversas teorías organizacionales y administrativas, aplicadas en el campo de la 
educación básica y media oficial del Municipio de Manizales. 
 
PALABRAS CLAVES: Gestión Educativa, Calidad de la Educación, Teorías 
Organizacionales y Administrativas 
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ABSTRACT 
 
This research aims to:1) Identify organizational and administrative theories 
having to do with the principal’s job 2) To determine the relationship of these theories 
to the quality of education and 3)To propose guidelines from the organizational and 
administrative theories to improve the Quality of Education. 
 
With the results obtained, it is shown a marked influence of organizational and 
administrative theories belonging to the administrative field, in the various practices 
used by school administrators in fulfilling their role as leaders of the Educational 
Institution. 
 
The Educational Management turns into the bridge between the management 
practices carried out by the direction of the school and the various organizational and 
administrative theories, applied in  the basic and secondary field the in the 
Municipality of Manizales. 
 
KEYWORDS: Educational Management, Quality of Education, organizational and 
administrative theories 
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 INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación, busca proponer lineamientos desde las Teorías 
Organizacionales y Administrativas aplicadas en el campo de la Administración a las 
Instituciones de Educación básica y media oficial del Municipio de Manizales, para el 
mejoramiento de la calidad de la educación y para el aprovechamiento óptimo de los 
diferentes recursos tangibles e intangibles presentes en dichas Instituciones 
Educativas. Cobra importancia la GE educativa, ya que la misma, se convierte en el 
puente entre las diferentes teorías Organizacionales y Administrativas aplicadas al 
campo educativo y a la Calidad de la Educación 
 
Para efectos del análisis, las teorías organizacionales y administrativas fueron 
agrupadas en tres perspectivas administrativas1, las cuales fueron: 1). Perspectiva 
Clásica: las teorías propuestas por Henri Fayol, Frederick Winslow Taylor y Max 
Weber; 2). Perspectiva Estratégica: los postulados de Henry Mintzberg, Michael 
Porter, Nonaka y Takeuchi; y 3). Perspectiva Humanista: con la Escuela de las 
Relaciones Humanas, Cruz Kronfly y Omar Aktouf 
 
El presente trabajo, nace como un producto de la investigación “Lineamientos 
y Estrategias desde la Gestión Humana que permitan el mejoramiento de la calidad 
                                                          
1
 Las perspectivas propuestas en la presente investigación, fueron creadas a juicio de la investigadora; y el 
objetivo de dicha clasificación era la agrupación de varias teorías en una perspectiva; las teorías agrupadas en 
cada una de las perspectivas propuestas presentan similitudes y, de esta manera, se facilitó el análisis de la 
información. 
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de la educación básica y media oficial del departamento de Caldas2”, llevada a cabo 
por el grupo de Investigación, Cultura de la Calidad de la Educación y Gestión 
Humana, y Cultura Organizacional de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Manizales. 
 
Se realizaron once (11) entrevistas semi estructuradas, a igual número de 
Directivos Docentes de Instituciones Educativas del Municipio de Manizales, se 
revisaron once (11) Proyectos Educativos Institucionales – PEI3 y se encuestaron 
327 profesores en 33 Colegios de la ciudad de Manizales; los resultados obtenidos 
de las entrevistas y de los análisis de los PEI fueron interpretados en el programa 
Atlas ti y los resultados de las encuestas aplicadas a los profesores se analizaron en 
SPSS; los datos relacionados con el número de Colegios, sus Directivos, la ubicación 
de los mismos y los datos de contacto, fueron suministrados por la Secretaría de 
Educación del municipio de Manizales. 
 
El sustento conceptual de la presente investigación, se construyó realizando 
una revisión cuidadosa de las diferentes teorías Organizacionales y Administrativas 
aplicadas en el campo de la administración; posteriormente, se realizó una 
clasificación en tres perspectivas, las cuales fueron: 1). Perspectiva Clásica de la 
administración; 2). Perspectiva Estratégica de la Administración y 3). Perspectiva 
Humanista de la Administración; desde dichas perspectivas, se destacaron sus 
                                                          
2
 Cabe anotar, que en dicha investigación, la estudiante Carmen Adriana Ramírez Cardona, participó 
activamente, tanto en la construcción teórica como en la aplicación del trabajo de campo. 
3
 Se revisaron los PEI de las Instituciones Educativas en las cuales se entrevistaron los Directivos.  
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principales aspectos y se realizó un análisis de la Calidad de la Educación observada 
desde cada una de ellas. 
 
Posteriormente, se construyó un capítulo de la Gestión Educativa (GE) y su 
relación con las perspectivas administrativas propuestas anteriormente y, finalmente, 
se elaboró un capítulo de lo que se entenderá, en la presente investigación, por 
Calidad de la Educación.  
 
Se realizó un análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo y se 
proponen unos lineamientos desde las teorías Organizacionales y Administrativas 
para el mejoramiento de la Calidad de la Educación y el aprovechamiento de los 
recursos tangibles e intangibles presentes en las instituciones de Educación básica y 
media oficial del Municipio de Manizales. 
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1. Capítulo 1: CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Problema de Investigación. 
 
Los cambios y restructuraciones sufridos, a través del tiempo, por el sistema 
educativo Latinoamericano, han llevado a la descentralización de los procesos y 
cambios estructurales acordes a las transformaciones que realiza el sector y la 
sociedad, para lograr instituciones educativas flexibles, que permitan responder a las 
exigencias del entorno y a los objetivos de formación necesarios para construir 
sociedad, con individuos responsables, éticos y con capacidad de transformar su 
entorno; un elemento determinante en la calidad del desempeño de las Instituciones 
de Educación en la actualidad, es la GE; es por ello, que el Ministerio de Educación – 
MEN, la considera uno de los aspectos básicos para el logro de la Calidad de la 
Educación, acompañada de la Gestión Directiva, Académica, Financiera y 
Comunitaria. 
 
Al respecto, el Ministerio de Educación – MEN (2008, 27), en la guía 34 
considera, "Los establecimientos educativos han evolucionado: han pasado de ser 
instituciones cerradas y aisladas a funcionar como organizaciones abiertas, 
autónomas y complejas. Esto significa, que requieren nuevas formas de gestión para 
cumplir sus propósitos, desarrollar sus capacidades para articular sus procesos 
internos y consolidar su PEI” 
En el anterior planteamiento, se evidencia el uso de conceptos propios de la 
administración, puesto que, considerar a la Institución Educativa como un sistema 
16 
 
abierto, hace referencia a la teoría de sistemas, que ve a las organizaciones como 
sistemas abiertos con relaciones internas y externas, lo que implica, la construcción 
de alianzas que lleven a la creación de relaciones que apalanquen el logro de los 
objetivos propuestos. 
 
La GE es definida por Carrasco (2002, 45) “como un aspecto fundamental de 
la educación, juega un rol importante en la conducción y realización de las 
actividades, que van a conducir al logro de las metas y objetivos previstos en el 
sistema educativo”; es así, como las instituciones educativas son vistas y analizadas 
como organizaciones desde la Administración, en palabras de Sverdlick (2006, 9) “El 
modelo de gestión escolar que la reforma educativa neoliberal promovió para el 
interior de las escuelas se basó en la consideración de las organizaciones escolares 
como análogas a otras organizaciones, interpretadas desde las ciencias de la 
administración”.  
 
En Estados Unidos, por ejemplo, la GE, ha recorrido un largo camino y, su 
desarrollo, ha estado ligado a las diferentes teorías administrativas, organizacionales, 
sociológicas, psicológicas y humanistas; García (1991) afirma en su artículo “La 
administración y gestión Educativa: algunas lecciones que nos deja su evolución en 
los Estados Unidos y México”; que la GE, en dicho País, presenta dos aspectos 
importantes, 1). Desde la mirada de las Teorías Administrativas y 2). La mirada 
desde las Teorías Organizacionales. A continuación, se presentan las ideas que, al 
respecto, plantea el autor en su artículo y que están relacionadas con las miradas 
propuestas. 
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Los estudiosos de la administración educativa estadounidense, pronto 
incorporaron a la administración escolar las ideas de Taylor y las fusionaron con la 
filosofía positivista de la época. Posiblemente, Joseph Rice fue uno de los más 
conspicuos defensores de la administración científica de la escuela; abogaba por 
hacer de las escuelas centros más eficientes a través de la eliminación del 
desperdicio en el currículo y por el entrenamiento de los profesores (García, 1991). 
 
García (1991), cita a Franklin (1982), para hacer alusión a sus planteamientos, 
en los cuales las ideas básicas del eficientismo social son tres: a) La principal meta 
es la educación vocacional y la adaptación social en oposición a la educación mental 
tradicional; b) La diferenciación del currículo mediante la segmentación de los cursos, 
con el fin de preparar alumnos de diferentes niveles de habilidad para diferentes 
ocupaciones, y c) El diseño curricular a través de la elaboración científica del 
currículo, combina los principios de la psicología conductista y los de la 
administración científica. 
 
Respecto a la mirada de la GE desde las teorías Organizacionales, García 
(1991), considera que, al concebir a la escuela como una organización social, las 
ideas de Weber sobre burocracia, el desarrollo de la teoría de sistemas, la 
concepción de que los sistemas sociales son sistemas vivos y abiertos y el análisis 
de la estructura organizacional abrieron una nueva perspectiva en el análisis de la 
gestión escolar.  
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El Ministerio de Educación Nacional Colombiano – MEN, ha venido 
implementando una serie de leyes y decretos que han llevado a las Instituciones de 
Educación a convertirse en auto sostenibles, a implementar procesos de 
mejoramiento, a considerar la Institución Educativa como un sistema abierto, flexible 
y cambiante. 
 
Lo anterior, indica una mirada a los conceptos Administrativos llevados a la 
Escuela a través de la GE, así se hace y así lo percibe la comunidad educativa, 
puesto que en las entrevistas realizadas a los Rectores se logró evidenciar cómo 
algunos, han entendido la pretensión del MEN y llevan a cabo las prácticas 
administrativas, mientras que otros, con nostalgia, consideran que esta nueva forma 
de ver la Escuela le ha quitado tiempo, al directivo docente, para estar en el aula de 
clase y tener un contacto directo con la comunidad académica; en el presente 
trabajo, no se pretende calificar las actuales realidades de la Escuela, la pretensión 
es determinar la influencia de las teorías organizacionales y administrativas en la GE 
y la relación de las mismas, con la Calidad de la Educación. 
 
Desde el MEN, la relación de la GE con la Calidad de la educación es directa, 
ya que al considerarse la Institución Educativa como un sistema abierto y complejo, 
la influencia e impacto de los diversos procesos propios de la Organización, no 
pueden mirarse de una manera reduccionista, están todos relacionados, aportando al 
otro y, por lo tanto, no se podrá impartir un Educación de Calidad, si en los demás 
procesos, las cosas no se están haciendo bien. 
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Es posible, en la actualidad, considerar a las Instituciones de Educación como 
organizaciones y a los Directivos Docentes como gerentes de las mismas, ya que 
mucho de su tiempo debe ser dedicado a la implementación de procesos, a la 
planeación y a la generación de  valor; a esta labor en el campo educativo, se le 
conoce como Gestión Educativa (GE). 
 
La Calidad de la Educación es vista y analizada desde varios factores, puesto 
que para conseguirla ya no sólo se mide el resultado obtenido en el aula de clase, 
sino que se mira a la institución Educativa como un todo y se evalúan sus diferentes 
procesos, todos comprometidos con el logro de la calidad de la educación, todos 
aportando a dicho objetivo. 
 
En ese sentido, son los Directivos Docentes, conscientes de las teorías 
Organizacionales y Administrativas que llevan a cabo en su quehacer directivo?, o 
realizan una serie de prácticas administrativas producto de las exigencias  Estatales 
sin conciencia?; dichas teorías, en realidad, aportan a la calidad de la educación?; en 
la presente investigación, se pretende dar una mirada a estos factores y  determinar 
qué tan relacionados están con la calidad de la educación y proponer lineamientos 
que permitan su mejoramiento. 
 
A partir de lo anterior, se pretende responder: 
¿Qué relación existe entre las Teorías Organizacionales y Administrativas y la 
calidad de la Educación? 
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Específicamente se pretende responder: 
 
¿Cuáles son las teorías organizacionales y administrativas utilizadas por los 
Directivos Docentes e inmersas en los documentos Institucionales como el P.E.I de 
las Instituciones de Educación básica y media oficial del Municipio de Manizales? 
 
¿Cuál es la incidencia que tienen las teorías organizacionales y 
administrativas en la Calidad de la Educación? 
 
¿Cuáles son los lineamientos que desde las teorías organizacionales y 
administrativas se deben proponer para el mejoramiento de la calidad de la 
educación básica y media oficial del Municipio de Manizales? 
 
1.2. Antecedentes  
 
La Gestión Educativa (GE), “es vista como un conjunto de procesos teórico-
prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para 
cumplir los mandatos formales, en donde la gestión debe ser entendida como una 
nueva forma de comprender y conducir la organización escolar” (Vargas, 2008, 5). 
 
Casassus (2000, 2), afirma que la GE data de los años sesenta en Estados 
Unidos, de los años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América 
Latina; se convierte, por lo tanto, en una disciplina en desarrollo; por esta razón, 
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presenta un bajo nivel de especificidad y de estructuración, ya que se encuentra en 
un proceso de búsqueda de identidad; el autor, también afirma, que ha enfrentado 
dificultades para su puesta en marcha en los sistemas educativos de Latinoamérica; 
algunos de los problemas tienen que ver con la falta de articulación al sistema 
educativo, la formación de personal y la falta de apoyo del sistema central a los 
procesos que implican el desarrollo y puesta en marcha de la misma.  
 
El IIPE4 - UNESCO5 comenzó a desarrollar en 1999, con el apoyo de la 
Fundación Ford, el proyecto "Actualización de formadores en gestión y política 
educativa"; la motivación fundamental de éste, estuvo basada en la convicción de 
que las transformaciones en la estructura y el funcionamiento del Estado estaban 
exigiendo cambios igualmente profundos en las modalidades de formación de los 
especialistas y responsables de las políticas públicas en general y de las políticas 
educativas en particular. (Braslavsky & Acosta, 2001). 
  
En el proyecto antes mencionado, se afirma, que a diferencia de las 
modalidades tradicionales, los responsables de la gestión educativa están ahora 
enfrentados a la necesidad de negociar acuerdos, conseguir adhesiones, resolver 
conflictos, comunicar eficazmente sus medidas, trabajar en equipo, evaluar 
resultados y anticipar problemas. 
 
                                                          
4
 Instituto Internacional de Planeamiento Educativo. 
5
 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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El libro resultado final de dicho proyecto, tenía como fundamento principal 
presentar las conclusiones de una serie de estudios de caso acerca del estado de la 
enseñanza para la gestión y la política educativa en siete países latinoamericanos; 
en el presente documento, se abordarán las principales conclusiones del proyecto de 
algunos países de Latinoamérica, como Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil y 
México.  
 
El documento final del estudio fue llamado “Necesidades y respuestas en la 
formación para la gestión y las políticas educativas en América latina: tendencias y 
construcción de estrategias compartidas”; en la primera parte del documento, las 
encargadas de realizar el análisis de los resultados entregados por los países 
participantes fueron Braslavsky & Acosta (2001); en esta primera parte, las 
investigadoras recopilaron los principales problemas de la GE en América Latina; los 
cuales tienen que ver principalmente con: 
 
1.  Los especialistas en gestión y en política educativa tienen dificultades para 
construir el sentido de los fines de la gestión y de la política educativa. Braslavsky & 
Acosta (2001).  
 
2.  Las dificultades que tienen los especialistas en gestión y en política 
educativa para articular la creciente demanda de un heterogéneo conjunto de actores 
en los procesos de gestión educativa. Braslavsky & Acosta (2001). 
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3.  La incapacidad para diseñar dispositivos que contrarresten la debilidad 
institucional derivada de las políticas educativas. Braslavsky & Acosta (2001). 
 
4.  El aislamiento de la gestión y de la política educativa respecto de la 
formación para la gestión que se realiza en las instituciones de nivel universitario. 
Braslavsky & Acosta (2001). 
 
5.  La dificultad de asumir la gestión y la política educativa en contextos 
específicos transitados por desafíos tales como: el afianzamiento de la 
gobernabilidad democrática; la aceptación de la diversidad como un dato y una 
oportunidad; la lucha contra el crecimiento de la pobreza y de las desigualdades, y la 
demanda de transparencia, eficacia y eficiencia. Braslavsky & Acosta (2001)  
 
En el mismo estudio, se determinó que una manera de encontrar solución a 
los problemas antes mencionados, es la exigencia de nuevas y más sólidas 
competencias para la gestión y la política educativa a todos y a cada uno de los 
actores que intervienen en la educación, por  tanto: 
 
1. Todos los actores requieren capacidades que les permitan intervenir en la 
gestión y en la política educativa, contribuyendo a la creación de un sentido 
compartido. Braslavsky & Acosta (2001) 
 
2. Los "especialistas" en gestión y en política educativa deben poder conducir 
los procesos de gestión y de política educativa convocando y sosteniendo la 
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participación de los demás, así como procesos específicos de organización y 
administración a través de intervenciones eficaces y eficientes. Braslavsky & Acosta 
(2001) 
 
Por  tanto, en el estudio se determinó que es primordial la formación que 
puede denominarse "básica" para la gestión y la política educativa que debe alcanzar 
a todos los actores que intervienen en la educación; es, además imperativo, formar a 
los Directivos docentes6 y a todas las personas involucradas en la Institución 
Educativa en el desarrollo de procesos de Gestión exitosos que les permitan el 
cumplimiento de sus objetivos. Braslavsky & Acosta (2001).  
 
A continuación, se realizará una mirada general a las conclusiones obtenidas 
por los investigadores encargados de analizar el estado de la formación en la gestión 
y las políticas educativas en países como Argentina, México, Uruguay, Brasil y 
Colombia. 
 
En Argentina, las encargadas de realizar la investigación, fueron Braslavsky & 
Acosta (2001);  en el documento análisis, se asegura, que desde 1960 en el país, se 
comenzaron a desarrollar fuertes cambios en cuanto a la GE; pero durante un largo 
período de vigencia del modelo de organización y gobierno de la educación de 
"competencia boba", jerarquía piramidal y ausencia de poder local, la formación para 
la gestión y para la política educativa estuvo disociada. La concepción de que la 
                                                          
6
 Se entenderá por Directivos docentes, a los docentes que cumplen funciones directivas dentro de las Instituciones de 
Educación   
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política consistía en formular leyes y normas y la "gestión" en conocer, cumplir y 
hacer cumplir normas, incidió fuertemente en esa disociación y, al mismo tiempo, en 
la falta de especificidad de la formación para ambas. 
 
En la actualidad, en Argentina, según las autoras Braslavsky & Acosta (2001), 
la formación para la gestión y la política educativa se lleva a cabo a través de cinco 
tipos de ofertas, que son: 
 
1. La consideración de ciertos temas referidos a la gestión y a la política 
educativa en los Institutos de Formación Docente. Braslavsky & Acosta (2001) 
 
2. Las carreras o departamentos de Ciencias de la Educación. Braslavsky & 
Acosta (2001) 
 
3. Los cursos que ofrecen por sí mismos o en asociación con los Institutos de 
Formación Docente o con las carreras y departamentos de Ciencias de la Educación 
o de Pedagogía los gobiernos provinciales o nacionales. Braslavsky & Acosta (2001) 
 
4. Las maestrías u otras carreras especializadas en gestión y política 
educativa, de reciente creación. Braslavsky & Acosta (2001) 
 
5. Las carreras y programas de sociología y de administración, que de una u 
otra manera, también incorporan algunos contenidos conexos a la gestión y a las 
políticas educativas. Braslavsky & Acosta (2001) 
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En México, el estudio fue llevado a cabo por Aguilar y Schmelkes (2001), 
titulado “El estado de la enseñanza de la formación en gestión y política educativa en 
México”; algunas de las conclusiones de dicho estudio en ese país, tuvieron que ver 
con los principales aspectos que permiten el desarrollo de la GE; al respecto, los 
autores consideraron que:  
 
Durante la década de los noventa el campo de la gestión alcanzó auge en 
México; aunque desde la década de los ochenta se empezaron a desarrollar líneas 
de investigación bajo una perspectiva que ponía a la escuela como objeto de estudio, 
como estrategia conjunta de intervención y de investigación, se empezó a desarrollar 
hasta los noventa, a raíz de la reforma educativa. Aguilar y Schmelkes (2001). 
 
Actualmente, los aspectos nodales en el análisis del campo de la gestión 
educativa en México son, según Ramírez y Caporal et al., citado por Aguilar y 
Schmelkes (2001), son los siguientes: 
 
1. El papel de la dirección y la supervisión escolar. Ramírez y Caporal et al., 
citado por Aguilar y Schmelkes (2001) 
 
2. Los consejos técnicos de educación: espacios de gestión y superación del 
trabajo docente. Ramírez y Caporal et al., citado por Aguilar y Schmelkes 
(2001) 
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3. La autonomía de los planteles escolares. Ramírez y Caporal et al., citado por 
Aguilar y Schmelkes (2001) 
 
4. El tiempo escolar y su uso. Ramírez y Caporal et al., citado por Aguilar y 
Schmelkes (2001) 
 
5. El proyecto escolar. Ramírez y Caporal et al., citado por Aguilar y Schmelkes 
(2001) 
 
6. Los sistemas de evaluación. Ramírez y Caporal et al., citado por Aguilar y 
Schmelkes (2001) 
 
7. La participación social como coadyuvante para el fortalecimiento de las 
escuelas como espacios democratizadores. Ramírez y Caporal et al., citado 
por Aguilar y Schmelkes (2001) 
 
En Colombia, el encargado principal de llevar a cabo la investigación fue el 
profesor José Gregorio Rodríguez (2001, 171), sin embargo, también colaboraron 
otros colegas, quienes determinaron que el desconocimiento que existe acerca de la 
gestión educativa hace que la oferta sea dispersa, además, es necesario saber que 
existen diferencias entre gerenciar, dirigir, administrar y gestionar: los enfoques y 
tradiciones de cada una son distintos y, muchas veces, contradictorios.  
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Además, los autores afirman que en el país, “la práctica de la gestión se da en 
un contexto que está cargado de influencias externas al sector educativo y asociadas 
con la manera de ejercer el poder: en el caso colombiano, apropiarse de lo público 
para fines privados con la consecuencia de hacer imposible urdir un tejido social que 
permita la construcción de una sociedad civil y, como correspondencia, el 
entorpecimiento de las tareas que corresponden al Estado”. (Rodríguez, et al., 2001, 
172) 
 
El panorama descrito por los autores, hace comprender que el ejercicio de la 
gestión educativa en Colombia es una actividad confusa, sobre la cual, no hay 
mucha claridad, además, de una actividad vinculada con procesos de burocracia, 
corrupción y clientelismo, prácticas llevadas a cabo por algunos entes administrativos 
estatales; lo que los lleva a afirmar que “el ejercicio de la gestión en un contexto 
caótico como el colombiano no sólo requiere conocimientos y competencias, sino 
que exige creatividad, profundo sentido ético y una dosis alta de coraje para 
sobrevivir y llevar a cabo empresas honestas”. (Rodríguez, et al., 2001, 172) 
 
Además, el diagnóstico de Rodríguez et al (2001, 173), agrega que la 
“formación que el país ofrece a los futuros directores de la educación es 
fragmentada, de poca calidad y mercantilizada: se ha centrado, principalmente, en 
responder a una demanda siempre insatisfecha de títulos para ascender en los 
sistemas de escalafón y no se compromete con proyectos de cambio en la práctica. 
Esta característica, exige que se formule una propuesta que permita articular las 
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ofertas con necesidades reales del sistema y de las instituciones y no, 
exclusivamente, con los intereses de los usuarios”.  
 
En Brasil, Sonia Draibe, con la colaboración en la investigación y el análisis de 
Aparecida Néry de Souza y Maria Olyntha (2001), se encargaron de realizar el 
respectivo análisis de su país; se concluyó, que en Brasil, debido a la diversificación 
de funciones y las nuevas tareas administrativas, contables y de planificación y 
organización, se impone hoy, un nuevo perfil profesional de los dirigentes de la 
educación, en especial, del director y los otros agentes que actúan con él.  
 
Paradójicamente, en Brasil, para las autoras (Aparecida Néry de Souza y 
Maria Olyntha), las demandas de capacitación y adaptación exigidas por las nuevas 
funciones de gestión, son atendidas por iniciativas internas de las mismas redes 
educativas, en general, a través de cursos de entrenamiento del tipo in job training (o 
capacitación en servicio), con pequeña o nula participación de instituciones externas, 
como universidades, organismos públicos o privados de formación o capacitación. 
 
Para el 2001 (fecha en la que se realizó la investigación), Brasil tenía un bajo 
nivel de capacidad administrativa (state capabilities) de las unidades escolares, 
traducida en carencias y baja eficiencia de los recursos físicos, humanos y logísticos 
movilizados para el gobierno de la educación. (Aparecida Néry de Souza y Maria 
Olyntha, 2001) 
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Como conclusión importante del análisis realizado por los autores en Brasil, se 
señala como tendencia innovadora la del fortalecimiento de la autonomía de las 
unidades escolares, lo que se verifica tanto en el plano político-administrativo, como 
en el crecimiento del número y la complejidad de funciones de gestión y la 
descentralización e innovaciones en la Gestión, señalando como uno de los 
principales retos, la capacitación de los gestores para el logro de los objetivos 
propuestos. (Aparecida Néry de Souza y Maria Olyntha, 2001) 
 
Finalmente, en Uruguay, Mancebo y Vázquez (2001), afirman que el sistema 
educativo Uruguayo vivió en el quinquenio 1995-1999 una reforma en la que la 
modernización de la gestión fue uno de sus objetivos, traducida en una serie de 
medidas como: la capacitación en temas de gestión al personal docente en general, 
y a los directores e inspectores en particular; la instauración de la carrera de 
profesorado, en los Centros Regionales de Profesores integró en su plan de estudios 
la enseñanza en el área de gestión educativa. 
 
En Uruguay, los autores afirman que (Mancebo y Vázquez, 2001), de modo 
complementario, se dictan cursos de gestión y de política educativa en el nivel de 
posgrado, como diplomados, posgrados y maestrías en el ámbito privado; a pesar de 
los avances y medidas desarrolladas a partir de la reforma antes mencionada, la 
formación inicial de los maestros primarios y de los profesores que cursan su carrera 
en otras instituciones (Instituto de Profesores Artigas, en Montevideo, e Institutos de 
Formación Docente, en el interior del país) no ha integrado aún un componente de 
gestión importante.  
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El estudio realizado por los diferentes autores en países tales como Argentina, 
México, Brasil, Uruguay y Colombia, permitió a los investigadores realizar un 
diagnóstico histórico de la situación de la formación en gestión y las políticas 
educativas en dichos países y, en su recorrido, algunos lograron determinar qué 
actividades se llevan a cabo en la actualidad, después de varios cambios sufridos por 
el sistema educativo.  
 
Todos los países analizados en el estudio de Braslavsky y Acosta (2001), 
confirman que en los países existe una amplia oferta de instituciones que ofrecen 
formación para los profesionales del sector educativo, pero también se logró 
determinar, que la formación por algunos de ellos brindada a su población objetivo, 
carece de un componente fuerte en formación para la Gestión y para las Políticas 
Educativas. 
 
En Chile Baeza & Fuentes (2004), lograron determinar que en las Escuelas y 
liceos en Chile, se han conformado equipos de Gestión conducidos por el o la 
directora de la Institución Educativa y con la ayuda de representantes de profesores 
e incluso de apoderados y alumnos.   
 
En estos equipos de gestión, se han organizado instancias de actualización y 
estudio del currículum, tanto en los establecimientos como a nivel local: grupos 
Profesionales de trabajo (GPT) en liceos, talleres de profesores o instancias de 
reflexión pedagógica en escuelas básicas completas, micro centros de escuelas 
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rurales multigrado, comités de educadoras de párvulos y talleres comunales o redes 
de docentes (Baeza & Fuentes, 2004) 
 
Baeza y Fuentes (2004), consideran que los  establecimientos educativos, han 
desarrollado planes de mejoramiento continuo “ciclos de mejoramiento continuo”, en 
los cuales se realizan: diagnóstico, planificación, implementación y rendición de 
cuentas a la comunidad; para el desarrollo de cada una de las etapas antes 
mencionadas, según los autores, las Escuelas y Liceos lo realizan de la siguiente 
manera: 
  
Para realizar su diagnóstico, los establecimientos cuentan, en primer lugar, 
con la información generada por el SIMCE7 e indicadores de aprobación y retención, 
y los resultados son confrontados con una revisión de las prácticas de las escuelas o 
liceos en los diferentes ámbitos de la vida escolar, esto es, liderazgo, procesos 
pedagógicos, de relación con la comunidad y administrativos; con el fin de desarrollar 
dicho proceso, han construido y mejorado, desde 1999, instrumentos de 
autoevaluación institucional con indicadores cualitativos tanto para Educación Básica 
como para la Educación Media. Respecto a la planificación, se ha promovido que 
cada establecimiento elabore su Proyecto Educativo Institucional (PEI) precisando su 
misión en función de los alumnos que atiende, identificando objetivos estratégicos y 
metas a mediano plazo, desarrollando, a la vez, planes operativos que articulen y 
prioricen las estrategias para cada año lectivo (Baeza & Fuentes, 2004, 13). 
 
                                                          
7
 Sistema de información y medición de la calidad de la educación. 
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Posteriormente, en dichas Escuelas y Liceos, desarrollan el plan de 
mejoramiento, enfocados en líneas de acción, las cuales determinan los puntos clave 
en los que se deben enfocar las Escuelas y Liceos para lograr el mejoramiento de 
sus procesos, además, esta es una acción que aporta al mejoramiento de la calidad, 
pues la calidad, como ya se ha determinado en el documento de los autores, 
depende de un conjunto de factores que se gestionan, evalúan y mejoran; este 
liderazgo está en cabeza del directivo docente, pero en colaboración de todos los 
actores involucrados en el proceso. (Baeza & Fuentes, 2004, 13). 
 
En este proceso de las Escuelas y Liceos de Chile, se logró determinar que 
era necesario realizar acciones en diferentes ámbitos para el logro de los objetivos: 
 
A continuación los autores, dan a conocer algunas acciones específicas 
(Baeza & Fuentes, 2004, 13): 
 
Desde el ámbito de la administración comunal de Educación. 
 
1. La definición de roles que permitan articular un trabajo conjunto con el 
ministerio para el apoyo a las escuelas y liceos que desarrollan 
iniciativas de mejoramiento. 
 
2. El fortalecimiento de los equipos en competencias de gestión educativa 
para el apoyo al mejoramiento de sus escuelas y liceos. 
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3. Con base en las definiciones y acciones previas, avanzar en la definición de 
“marcos” que permitan evaluar y desarrollar procesos de mejoramiento en las propias 
administraciones comunales de educación. 
 
Desde el ámbito de las escuelas. 
 
1. Consolidar el traspaso de atribuciones financieras y programáticas a las 
escuelas y liceos en el contexto de procesos de evaluación institucional, cuenta 
pública y planificación del mejoramiento educativo. 
 
2. Fortalecer las competencias de gestión educativa y administración escolar 
en los equipos directivos de los establecimientos. 
 
Desde el ámbito Interno Mineduc.8 
 
1. Fortalecer las competencias de asesoría y apoyo técnico a las escuelas y 
liceos en los equipos de supervisión provincial. 
 
2. Fortalecer las competencias de planificación regional para el mejoramiento 
educativo en los equipos regionales de educación. 
 
                                                          
8
 Ministerio de Educación de Chile. 
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3. Desarrollar una oferta programática y de apoyo al mejoramiento educativo 
de carácter flexible que logre adecuarse a los requerimientos específicos de 
mejoramiento de cada escuela y liceo. 
 
4. Definir marcos de actuación que permitan evaluar y orientar el mejoramiento 
de las competencias y capacidades de gestión de los distintos niveles del Mineduc. 
 
Finalmente, García (1991), realiza un análisis detallado a la GE en los Estados 
Unidos, afirmando que las teorías Administrativas y Organizacionales, han tenido 
tanta influencia en la GE de este País, que llevó a la conformación del Consejo 
Cooperativo en Administración en 1947, (CPEA), auspiciado por la Kellogg 
Foundation, que tenía el propósito de mejorar los programas preparatorios de 
administración educativa; posteriormente, se creó el Consejo Universitario de 
Administración Educativa en 1956. 
 
Durante la década de los 60 y hasta la actualidad, la GE en los Estados Unidos y 
según el autor (García, 1991), se caracteriza por su variedad de teorías 
administrativas, organizacionales  y enfoques, sin la predominancia de uno sobre 
otro; en las décadas de los 70 y 80 la GE incorporó la teoría crítica de la Escuela de 
Frankfurt, la fenomenología y los métodos etnográficos derivados de los trabajos de 
la sociología interpretativa. 
 
Como evidencia de la importancia, que en los Estados Unidos se le da a la GE, 
García (1991), realizó un análisis de la enseñanza en posgrado de la GE y, como 
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conclusión, afirma que los ejes curriculares están asociados con la teoría de la 
administración y su práctica.  
 
  En conclusión, la GE se convierte en un factor determinante en los diferentes 
procesos administrativos para el logro de la calidad educativa; se encuentra 
relacionada con las prácticas administrativas y con las competencias del directivo 
docente y de todo el grupo de apoyo a los procesos de cambio, evaluación, 
diagnóstico y mejoramiento que debe diseñar y desarrollar la entidad educativa, con 
el fin de ofrecer no sólo una educación de calidad sino pertinente con el contexto, 
con la actualidad y con las necesidades de formación de la población objetivo. 
 
La relación de la GE con las prácticas administrativas que se realizan al 
interior de las organizaciones educativas, de cierta manera, marca el rumbo que la 
institución educativa seguirá y es un factor determinante de éxito, calidad y 
competitividad.   
A pesar de las profundas transformaciones que ha sufrido el sistema educativo 
en Latinoamérica, la GE sigue siendo un tema muy joven en el cual se trabaja en 
algunos países con mayor esfuerzo que en otros, pero ya se hace visible su 
importancia dentro del sistema educativo, como un tema que se debe trabajar y 
fortalecer. En los países latinoamericanos, después de algunos estudios de análisis, 
se determinó que el primer paso está en el fortalecimiento del sistema de formación, 
especialmente, para todos aquellos en la dirección de las Instituciones Educativas. 
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Este primer reto, exige transformaciones profundas para las instituciones 
encargadas de formar profesionales del sector educativo, pues deben ser 
conscientes de que la formación deberá ser integral, donde no sólo se conozcan y se 
aprendan a aplicar las prácticas administrativas, sino donde se concientice al 
profesional de que su GE, debe permear todos los factores responsables de la 
Calidad de la Educación. 
 
Con la revisión de los antecedentes se logra determinar además de la 
importancia de la GE, la implementación paulatina que, en toda Latinoamérica, han 
tenido los conceptos y prácticas propias del  campo de la administración, al campo 
Educativo; por ejemplo, con los procesos de mejoramiento, la planeación, la 
formación, el papel del Directivo Docente y la designación de perfiles y roles en 
estructuras organizacionales flexibles y con capacidad de adaptación. 
 
Tabla 1. RESUMEN: ESTADO DEL ARTE
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PAISES 
 
ESTRATEGIAS 
ESTADO DE LA 
RELACIÓN GE CON LAS 
PRACTICAS 
ADMINISTRATIVAS 
ESTADO DE LA RELACIÓN 
GE CON LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
ARGENTINA 
 
 
 
 
La formación para la 
Gestión llevada a cabo 
a través de los 
institutos de formación 
docente; carreras de 
ciencias de la 
educación; cursos de 
los gobiernos 
provinciales; y las 
 
 
 
 
Existe una variada oferta 
en formación, en las 
cuales en sus planes de 
estudio probablemente se 
acerque al profesor y 
directivo con las prácticas 
administrativas; pero no se 
logra evidenciar 
claramente en el estudio 
Los programas de formación 
están enfocados a los 
profesores y directivos, no se 
logra determinar claramente 
la relación de la gestión con 
los otros elementos que 
influyen en el proceso de 
calidad de la educación; 
como por ejemplo respecto al 
currículo, a los alumnos y a 
la infraestructura. 
 
Al parecer tienen una mirada 
                                                          
9
 
El presente cuadro resumen, es una elaboración propia, construido con base en las referencias bibliográficas consultadas. Ver bibliografía 
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maestrías. de Braslavsky y Acosta el 
cómo. 
fraccionaria del proceso de 
GE con las prácticas 
administrativas y con la 
calidad de la educación; 
puesto que en lo relacionado 
con la calidad no involucra o 
impacta a todos los actores y 
en las prácticas 
administrativas no se percibe 
el cómo lo realizan. 
 
 
 
 
 
MÉXICO 
 
 
Se trabaja en el 
fortalecimiento del 
papel de la dirección y 
la supervisión escolar; 
los consejos de 
educación; la 
autonomía de los 
planteles escolares; 
tiempo escolar; 
proyecto escolar; 
sistemas de evaluación 
y participación social. 
 
Se percibe una influencia 
de las prácticas 
administrativas de 
planeación, dirección y 
control, propuestas por 
Fayol, en las funciones 
administrativas. 
 
Influencia de prácticas 
administrativas modernas: 
gestión, autonomía, 
flexibilización, sistemas de 
evaluación y participación. 
La GE se realiza a través de 
las anteriores estrategias, 
impacta los factores 
responsables de la calidad, 
tales como: directivo, 
profesores, alumnos y 
comunidad. 
 
Tienen una mirada más 
integral en cuanto al impacto 
de varios elementos 
responsables de la calidad 
de la educación, los cuales a 
su vez están relacionados 
con las diferentes prácticas 
administrativas llevadas a 
cabo. 
 
La combinación de las 
prácticas administrativas 
clásicas con las modernas, 
en México indica un cambio 
de paradigma en la 
administración  de las 
organizaciones educativas 
en búsqueda de la calidad 
 
 
 
 
 
 
COLOMBIA 
La formación que el 
país ofrece a los 
directivos es 
fragmentada, de poca 
calidad y 
mercantilizada. 
 
Desconocimiento de la 
práctica de la GE. 
 
El sistema educativo 
está cargado de 
influencias y 
burocracia. 
De acuerdo con el 
documento expuesto por 
los investigadores, la 
formación responde a un 
proceso que le permite a 
los directivos y docentes 
avanzar en el escalafón y 
no se compromete con 
proyectos de tipo práctico. 
 
Probablemente el directivo 
y el profesor conozcan la 
GE y su relación con las 
prácticas administrativas, 
pero no se evidencia en la 
práctica. 
Se interesa por impactar sólo 
el componente de los 
profesores y los directivos, 
no se evidencia el impacto 
en los demás elementos que 
aportan a la calidad de la 
educación. 
 
Al parecer es un proceso 
incipiente cargado de 
complicaciones burocráticas. 
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BRASIL 
Cambio de perfil de los 
directivos 
especialmente debido 
a la diversificación de 
sus funciones. 
 
Procesos de 
capacitación en las 
nuevas funciones son 
llevadas a cabo por 
iniciativas internas. 
 
Baja capacidad 
administrativa (baja 
eficiencia de recursos 
físicos y humanos). 
 
Fortalecimiento de la 
autonomía. 
Cuando los autores 
afirman que existe baja 
capacidad administrativa, 
se infiere que los 
directivos de las 
instituciones educativas en 
Brasil, no tienen claro qué 
prácticas administrativas 
adecuadas deben llevar a 
cabo en su gestión 
educativa. 
 
De acuerdo con esta 
falencia nace la necesidad 
del cambio de perfil de los 
directivos y el 
fortalecimiento de la 
autonomía institucional; 
por lo tanto es aún 
incipiente la relación de la 
GE con las prácticas 
administrativas. 
 
 
 
 
Lo que se lleva a cabo 
impacta el factor profesores y 
directivo, olvida los demás 
factores que se deben 
impactar para que la 
educación sea de calidad. 
 
 
 
 
 
URUGUAY 
Capacitación en temas 
de Gestión al personal 
docente, directivos e 
inspectores. 
 
Se integró al plan de 
estudios la enseñanza 
del área de gestión 
para la carrera de 
profesorado (1995 – 
1999) 
Probablemente en los 
planes de estudio con la 
inclusión de un área de 
gestión para los 
profesores, se hayan 
acercado al conocimiento 
de algunas prácticas 
administrativas; pero no se 
logra evidenciar una 
situación real de 
aplicación de las mismas; 
además los autores 
señalan que esta 
formación en gestión está 
restringida solamente a 
cierto grupo de profesores. 
 
Relación incipiente de las 
prácticas administrativas 
con la GE. 
 
 
 
 
Lo que se lleva a cabo 
impacta el factor profesores y 
directivo, olvida los demás 
factores que se deben 
impactar para que la 
educación sea de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHILE 
Conformación de 
equipos de gestión en 
las instituciones 
educativas (directivos, 
profesores, alumnos y 
apoderados) 
 
Actualización y estudio 
del currículo. Grupos 
profesionales de 
trabajo. 
 
Talleres de profesores. 
Se logra determinar la 
influencia de las prácticas 
administrativas - escuela 
clásica de la 
Administración, con sus 
principales exponentes 
como Taylor y Fayol, con 
el proceso 
“Administrativo”. 
 
También se nota una 
marcada influencia de las 
prácticas administrativas 
 
 
 
 
 
Influencia de los elementos 
responsables de la calidad, 
directivo, currículo, 
profesores, alumnos (familia, 
comunidad). 
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Micro centros rurales 
multigrado. 
 
Talleres comunales. 
Desarrollo de planes 
de mejoramiento 
continuo: diagnóstico, 
planificación, 
implementación, 
rendición de cuentas a 
la comunidad. 
 
Diseño de líneas y 
sectores de acción. 
 
Planeación estratégica: 
misión, objetivos, 
planes. 
modernas, como son los 
planes de mejoramiento, 
participación de todos los 
integrantes del proceso, 
planeación estratégica y 
relaciones de la 
organización con su 
entorno. 
 
Este es el país en el cual 
se evidencia de forma 
práctica las diferentes 
prácticas administrativas 
que llevan a cabo los 
directivos en la Gestión 
Educativa que 
desempeñan. 
 
 
 
 
 
ESTADOS 
UNIDOS 
Incorporación de las 
teorías administrativas 
y organizacionales a 
los currículos de las 
formación en posgrado 
en GE 
Ejes de formación: 1). 
Teoría y comportamiento 
organizacional; 2). 
Liderazgo; 3). Supervisión 
y dirección; 4). 
Financiamiento, 
legislación y política 
educativa; 5). Internado y 
prácticas y 6). Nuevas 
tecnologías 
La población que ingresa a 
estos programas en su 
mayoría está compuesta por 
maestros y directores de 
escuela que desean hacer 
una carrera en la 
administración.  
Este método se caracteriza 
por una enseñanza reflexiva 
(en la mayoría de los casos) 
la cual incluye, en la 
generalidad de los cursos, el 
estudio de casos, 
observaciones análisis y 
proyectos basados en la 
realidad escolar inmediata 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.3. Justificación 
 
Las profundas transformaciones que han acontecido en la historia de la 
sociedad en los últimos años, los medios de comunicación, el acceso al conocimiento 
y su propia generación, los sistemas educativos y la forma como se ve el hombre 
dentro de la dinámica propia actual y su imperiosa necesidad de responder a los 
cambios y transformaciones, han llevado a revaluar las formas de trabajo. 
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El sistema educativo, continúa siendo un pilar importante de la sociedad, de 
una sociedad necesitada de comprender su realidad inmediata y su proyección 
futura; con la presente investigación, se pretende determinar la relación que existe 
entre las teorías Organizacionales y Administrativas y la calidad de la Educación y 
cuáles de estas teorías organizacionales y administrativas, están presentes en el 
quehacer de los Directivos Docentes de los Colegios de Manizales.  
 
La pretensión de conocer cuáles teorías organizacionales y administrativas 
están presentes en el quehacer del Directivo Docente, es motivada por los cambios 
tanto en sus prácticas como en la percepción de la institución Educativa, puesto, que 
las mismas, han tenido grandes transformaciones y, en la actualidad, el Colegio es 
visto como una organización y este concepto lleva necesariamente a la utilización de 
prácticas administrativas propias de la disciplina administrativa, adaptadas al 
Colegio; es por ello, que resulta interesante para la investigadora conocer si los 
Directivos Docentes son conscientes de ello. Cuando se plantean transformaciones 
en el sector educativo, dicho argumento, está basado en las premisas del MEN, 
consideradas en la guía No. 34 (2008); en la guía antes mencionada, se habla de los 
cambios sufridos en el sector educativo con la puesta en marcha de la Constitución 
Política de 1991, la cual, otorgó mayor descentralización y mayor autonomía a las 
Instituciones de Educación.  
 
Guodemar et al (2006), consideran, que el sistema educativo está altamente 
influenciado por las prácticas clásicas de la administración, propuestas por Taylor y, 
además, afirman que el modelo se ha perpetuado en la educación, básicamente por 
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tres causas: 1). Es un modelo simple que se rige por una normativa uniforme y 
aplicable a todos los centros educativos con una norma legislativa común. 2). 
Proporciona una organización estable donde las modificaciones son sencillas y 3). Es 
modelo rentable desde la perspectiva de la administración educativa, lo que permite 
adaptarse al incremento del número de alumnos, que durante este último siglo, se ha 
venido dando sin grandes esfuerzos en edificación, profesorado y material escolar.   
 
De otra parte, los autores (Guodemar et al, 2006), también realizan un listado 
de los inconvenientes que este tipo de modelo ha presentando; entre los más 
destacados se encuentran, la uniformidad impuesta, que permite homogeneizar al 
alumnado, pero no tiene en cuenta que los alumnos y la educación no son productos 
manufacturados; se perdió la perspectiva de la diversidad del alumnado y, por tanto, 
la necesidad de establecer estrategias didácticas adaptadas a estos alumnos; el 
puesto de director escolar sin funciones docentes lo alejó aún más de la perspectiva 
académica, convirtiéndolo en mero gestor; así, el aumentar la burocratización del 
sistema facilitó, como consecuencia, un sistema formal de difícil abandono por parte 
de la comunidad educativa, tales como, ausencia del sentido comunitario, relaciones 
jerárquicas basadas en la autoridad o una mayor satisfacción basada en 
recompensas extrínsecas como el salario o las calificaciones y abandonando el 
concepto de satisfacción del trabajo bien realizado, entre otras. 
 
Sin embargo, los autores (Guodemar et al. 2006) consideran que estas 
prácticas han sufrido un abandono progresivo por parte del sistema educativo, que 
ha tratado de cambiar por unas prácticas administrativas flexibles y 
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descentralizadoras, el reto está, entonces, en lograr una gestión educativa adecuada, 
pertinente y renovadora, propicia para la dinámica actual, pero sin olvidar la 
importancia que tiene la educación, sólo en el hecho, de la construcción y generación 
de conocimiento.  
 
En la presente investigación, se determinaron tres perspectivas 
administrativas y, con estas perspectivas, se ubicaron las Instituciones de Educación 
básica y media oficial del Municipio de Manizales en la más predominante; de esta 
menara, se logró determinar, qué aspectos son vistos y manejados por la Dirección 
desde las diferentes teorías organizacionales y administrativas; permitiendo, 
posteriormente, construir lineamientos que ayuden a dichas Instituciones a canalizar, 
de una mejor manera, las potencialidades presentes en el Colegio y a fortalecer 
aquellos aspectos relevantes que le permiten a la institución generar valor. 
 
La Institución Educativa es vista como un todo, donde los aspectos 
curriculares, deberán, también, estar relacionados con los aspectos administrativos, 
el impacto a la comunidad, los aspectos financieros y de gestión; en tal sentido, 
cobran valor las teorías organizacionales y administrativas que brinden herramientas 
al Directivo Docente para manejar los diferentes aspectos del Colegio. 
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1.4. Objetivos.  
 
GENERAL: 
 
Determinar la relación que existe entre las teorías organizacionales y 
administrativas y la calidad de la educación. 
 
ESPECÍFICOS: 
 
 Identificar las teorías organizacionales y administrativas 
aplicadas por los directivos docentes e implícitos en los documentos 
institucionales como P.E.I. de las instituciones de educación básica y media 
oficial del Municipio de Manizales. 
 
 Analizar la incidencia que las teorías organizacionales y 
administrativas tienen sobre la calidad de la educación. 
 
 Proponer lineamientos desde las teorías organizacionales y 
administrativas para el mejoramiento de la calidad de la educación básica y 
media oficial del Municipio de Manizales. 
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2. Capítulo 2: REFERENTE TEÓRICO 
 
Las teorías Organizacionales y Administrativas, permiten comprender y 
entender a las organizaciones, las cuales, son complejas, dinámicas, con capacidad 
de aprendizaje, conflictivas, son sistemas abiertos, con estructuras jerárquicas 
determinadas, con relaciones organizacionales permeadas por el poder, el control, el 
liderazgo, la división del trabajo, entre otras; Carlos Dávila (2001, 6) define las 
organizaciones como “ente social, creado intencionalmente para el logro de 
determinados objetivos mediante el trabajo humano y recursos materiales”; por su 
parte, la administración es la acción específica que realiza el sujeto dentro de la 
organización para lograr los objetivos propuestos, apoyado en el proceso 
administrativo (planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar), las organizaciones, 
por lo tanto, deben ser comprendidas y administradas; con las teorías 
organizacionales y administrativas se logra dicho objetivo, puesto que las primeras, 
pretenden explicar el comportamiento de la organización y las segundas, pretenden 
explicar la conducta del administrador. En el presente trabajo, las instituciones 
Educativas serán entendidas como organizaciones, puesto que son creadas 
intencionalmente, tienen unos objetivos, hacen uso de recursos humanos y físicos; 
por lo tanto, deben ser administradas. 
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El siguiente cuadro, resume las principales teorías organizacionales y 
administrativas más relevantes en el estudio de las organizaciones y en el quehacer 
administrativo. 
 
Tabla 2. RESUMEN TEORÍAS ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS 
TEORÍAS ORGANIZACIONALES TEORÍAS ADMINISTRATIVAS 
TEORÍAS ECONÓMICAS TEORÍA DE LA ESTRATEGÍA 
DEPENDENCIA DE RECURSOS TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES 
ECOLOGÍA POBLACIONES TEORÍA DE LA DECISIÓN 
INSTITUCIONALISMO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
TEORÍA CONTINGENCIAL MODAS ADMINISTRATIVAS 
TEORÍA DE SISTEMAS  
TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO  
TEORÍA CLÁSICA  
       Fuente: Tomado del libro “Aprender a investigar investigando” de Gregorio Calderón Hernández (2005) 
 
Teniendo en cuenta el tipo de organización objeto del presente trabajo, fueron 
seleccionadas, a juicio de la investigadora, algunas teorías organizacionales y 
administrativas, como guía para el desarrollo de la presente investigación; dichas 
teorías organizacionales y administrativas, se agruparon en tres (3) perspectivas: 1). 
Perspectiva Clásica; 2). Perspectiva Estratégica y 3). Perspectiva Humanística, que 
se consideran relevantes para el análisis de éstas con la calidad de la educación. 
 
Es importante aclarar, que las perspectivas propuestas en la presente 
investigación, lo que pretenden, es dar pautas para ubicar a las Instituciones 
Educativas en una de ellas, para este caso, en la perspectiva dominante, razón por la 
cual, se tomaron las principales ideas expuestas por los autores en las diferentes 
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teorías Administrativas y Organizacionales como guía para ubicar a cada una de las 
IE, en donde se aplicó trabajo de campo 
 
2.1.  PERSPECTIVA CLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
La teoría clásica se desarrolla a finales del siglo XIX e inicios del XX, como 
respuesta a los desafíos que, para ese momento histórico, trajo para la gerencia el 
aumento productivo, el crecimiento económico y, por ende, el de las Organizaciones, 
dando paso a una lógica eficientista y de productividad.  
 
Bajo esta perspectiva, la mayor eficiencia y productividad se logran adoptando 
uno de los principios más destacados de este momento histórico, la división del 
trabajo, junto con el de la especialización; principios que, progresivamente, han 
llegado hasta las actuales teorías que guían la gerencia y la separación de roles en 
la empresa. Este paradigma, busca la máxima eficiencia, ubicando “el hombre 
correcto en el puesto correcto” haciendo especial énfasis en las tareas  
 
Los principales exponentes de este enfoque son Henri Fayol (principios 
administrativos, funciones administrativas, proceso administrativo, relevancia al papel 
del administrador); Frederick Winslow Taylor (administración científica: fundamentos 
y principios de la administración, racionalización del trabajo del obrero) y Max Weber 
(La racionalidad, el poder, la autoridad y los tipos de dominación presentes en la 
organización). 
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Desde esta perspectiva, se realizan grandes transformaciones a los procesos 
productivos con las propuestas de Taylor y a la estructura de la organización con los 
planteamientos de Fayol y Weber; siempre, en busca de una mejor productividad, por 
lo tanto, la EFICIENCIA y la RACIONALIDAD se convierten en factores 
determinantes del proceso. 
 
La propuesta de Fayol y Weber desde la perspectiva de la estructura, permite 
visualizar la organización de arriba hacia abajo, aunque el autor tiene una visión 
cerrada de la organización, en el momento histórico de sus aportes, sus 
planteamientos abrirían el camino para el análisis de la organización desde la 
estructura; además, sus aportes dieron gran importancia a la administración en la 
empresa, al quehacer administrativo dentro de la organización; a pesar del enfoque 
descriptivo normativo del autor, sus aportes han sido la base del estudio 
epistemológico y profesional de la administración, sin olvidar, que para el autor la 
experiencia y la enseñanza de la administración son complementarias y 
fundamentales para ser un buen administrador. 
 
Fayol, propone las áreas de operación de las empresas y 14 principios 
administrativos claves para la administración; el autor considera que los 14 principios 
generales de la administración no indican rigidez, por el contrario, son flexibles y 
susceptibles de adaptarse a todas las necesidades de la empresa (Fayol, 1961)   
 
Las propuestas de Taylor, llegaron a poner orden al proceso productivo que se 
desarrollaba en las industrias de la época; sus principales aportes estuvieron 
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enfocados en el organización de la tarea y la manera más eficiente de realizarla, de 
allí, el estudio de tiempos y movimientos que permitió la eliminación de los procesos 
inútiles realizados de manera consciente o inconsciente por los obreros; la división 
del trabajo y la especialización, también aparecen en la fábrica como resultado de las 
ideas propuestas por Taylor; se da inicio a la separación de labores, es decir, se 
separa el trabajo intelectual del material. Las propuestas del autor, marcaron el inicio 
de una época de alta productividad y de maximización del trabajo; en la actualidad, 
continúan siendo sus aportes importantes cuando de eficiencia y maximización del 
trabajo se habla. 
 
Fundamentos de la Administración científica (Taylor, 1961):  
 Identidad de los intereses del patrón y del obrero, el principal propósito de la 
administración debería consistir en asegurar el máximo de prosperidad al 
empleador, unido al máximo de prosperidad para cada empleado. 
 
 Limitación de la producción,…la producción de cada hombre y de cada 
máquina pueden aumentar hasta el doble, combatiendo la lentitud en el 
trabajo y la simulación del trabajo, en todas sus formas, y armonizando las 
relaciones entre patrón y empleado de manera tal que cada obrero trabaje lo 
mejor y más rápidamente posible bajo las indicaciones y con la ayuda de la 
dirección. 
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 Necesidad del estudio científico de las condiciones del trabajo. Entre los 
diversos métodos y herramientas usados en cada área, existe siempre un 
método y una herramienta más rápidos y mejores que los demás; y este 
método y esa mejor herramienta, sólo puede ser descubierta a través de  
estudios y análisis científicos de todos los métodos y herramientas en uso, con 
un estudio exacto de los detalles, de los movimientos y del tiempo 
 
 Necesidad de una organización científica, en lugar de la vigilancia suspicaz y 
la guerra más o menos encubierta que caracteriza el tipo ordinario de 
administración, existe una cooperación cordial entre la dirección y los obreros 
 
En el campo de la educación, el sector público, en los años setenta, adoptó 
esta filosofía en las Instituciones de Educación, en ese momento histórico, se le 
conoció con el nombre de administración tecno burocrática; la cual, según Sander 
(1996) tiene una orientación positivista y funcionalista con el objetivo de alcanzar el 
orden y el progreso racional, la reproducción estructural y cultural, la cohesión social 
y la integración funcional en la escuela y en la sociedad. Este tipo de administración 
tiene componentes autoritarios y, como tal, limita el espacio para la promoción de la 
libertad individual y la equidad social. Su carácter normativo y jerárquico inhibe la 
creatividad y dificulta la participación ciudadana en la escuela. 
 
Desde esta perspectiva, la Institución Educativa será un sistema netamente 
autoritario, donde las reglas, las normas, las indicaciones y las responsabilidades 
guían el comportamiento de las personas, para lo cual, cada uno de los integrantes 
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del sistema, previamente, sabrá cuál es su rol dentro de la organización y cuáles son 
sus compromisos y tareas a cumplir con el fin de lograr eficiencia en una estructura 
racionalizada. La escuela será considerada, un sistema cerrado y rígido (Sander, 
1996) 
 
Bajo este enfoque, los esfuerzos del directivo están orientados a dar respuesta 
a la gerencia del día a día. 
 
Para Motta (2001) en este tipo de organizaciones, la jerarquía y los conceptos 
relacionados aparecen como elementos importantes: 
 
 La autoridad y la responsabilidad son las que definen las actuaciones 
de cada persona. 
 
 El consenso y la subordinación, son la formas como la organización 
hace que sus miembros cumplan las funciones establecidas. 
 
 El control como modo de viabilizar la estructura de la autoridad. 
 
El concepto de Calidad educativa desde esta perspectiva tendría la siguiente 
concepción: 
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Tabla 3. PERSPECTIVA CLÁSICA/RACIONALISTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
PERSPECTIVA CLÁSICA/RACIONALISTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
REPRESENTANTES 
 
ENFOQUE 
 
 
 
 
HENRI FAYOL 
 
 
 
 
FREDERICK 
WINSLOW TAYLOR 
 
 
 
 
MAX WEBER 
.Mayor productividad y eficiencia en el trabajo. 
 
.El hombre como homo economicus. 
 
. Racionalización del trabajo. 
 
.Mejoramiento de la actividad del trabajo. 
 
.Diseño de puestos de trabajo y estándares. 
 
. Selección racional del cargo y de la persona. 
 
. Cooperación entre las partes interesadas. 
 
. La administración como una actividad compuesta de funciones 
“proceso administrativo” (planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar). 
 
. Aumento de la eficiencia mediante la aplicación de 14 principios 
administrativos y del proceso Administrativo. 
 
. La organización analizada desde la realización de la tarea. 
 
. La organización analizada desde la estructura organizacional 
 
. La atención se centra en el método del trabajo, en los movimientos 
necesarios para la ejecución de la tarea  y en el tiempo estándar. 
Determinado  para su ejecución. 
 
. División del trabajo. 
 
. Especialización en la funciones 
 
. Centralización en la dirección. 
 
. Prescripciones y normas para la acción. 
 
. El poder, la autoridad y la dominación como aspectos fundamentales 
dentro de la organización. 
 
  
CONCEPCIÓN DE CALIDAD 
 
 Calidad como producto final (control y planeación). 
 
El concepto de calidad será enmarcado en los estándares y directrices 
del gobierno central (reglas y procedimientos establecidos). 
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Organización jerárquica; estarán determinadas claramente las líneas de 
poder, las responsabilidades y las funciones de cada quien. 
 
Aplicación de rutinas de trabajo y especificaciones contenidas en 
manuales. 
 
Las personas realizan funciones establecidas y operativas. 
 
La organización responde al nivel central mediante el cumplimiento de 
indicadores de calidad, cobertura, y permanencia. 
 
La toma de decisiones es un proceso centralizado.  
 
La institución será vista como la unión de las partes, es decir, la unión 
de las actividades realizadas conforman la organización.  
 
Por lo general, este tipo de instituciones presentan resistencia al 
cambio, ya que la rutinización y las relaciones formales son la guía de 
su proceder. 
 
Los integrantes de la Institución llegan a desempeñar roles 
determinados dentro de la institución educativa y procederán según los 
requerimientos 
 
El proceso de formación se caracterizará por ser un proceso, 
normatizado, rutinizado, guiado por conceptos históricos que han 
permanecido a través del tiempo, con un grado de participación mínimo 
por parte del estudiante y de su familia. 
 
El directivo docente, será una persona, apegado a las normas y a los 
procedimientos, centra sus esfuerzos en los procesos y las tareas del 
día a día. 
 
LA CALIDAD PERCIBIDA COMO UN INDICADOR Y UN ESTÁNDAR, 
CON UN GRADO ALTO DE PRODUCTIVIDAD Y APOYADO EN LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
ÉNFASIS EN LOS PROCESOS Y RUTINAS 
Elaboración propia 
 
 A pesar de las diversas criticas que tiene este enfoque clásico de la 
Administración, a juicio de la investigadora, es importante rescatar las bondades del 
mismo en relación a la estructura de la organización y a la necesidad de tener 
procesos claros para el logro de los objetivos; siendo así, las instituciones Educativas 
en cabeza de su Directivo, deberán comprender, que una estructura organizacional 
clara permite a la Institución navegar en medio de sus diferencias con un objetivo 
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claro y una esencia determinada, la estructura siempre será un aspecto fundamental 
a la hora de concebir la organización, puesto que da identidad; se considera 
determinante tener en cuenta los planteamientos propuestos por Weber para 
fortalecer los procesos de comunicación, siempre importantes a la hora de comunicar 
los objetivos, las metas y las pretensiones en la organización; este enfoque, dará 
aportes valiosos también al diseño de cargos, división del trabajo, determinación de 
roles y estructura jerárquica; en relación a este último punto, la estructura jerárquica 
también ha sufrido cambios; en la actualidad, se consideran estructuras jerárquicas 
que van desde las más rígidas hasta las más flexibles, para su instauración es 
necesario considerar la naturaleza de la organización, teniendo en cuenta la 
dinámica de las instituciones Educativas, la estructura jerárquica de las mismas, 
deberá ser flexible y participativa  
 
2.2. PERSPECTIVA ESTRATÉGICA DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
Con la mirada contemporánea de la administración, se consideran aspectos 
importantes tales como, el desarrollo del recurso humano y organizacional, el capital 
humano e intelectual, el conocimiento, el cambio, la cultura organizacional, los 
aspectos motivacionales y la gestión, entre otros. 
 
Desde esta perspectiva, se ve a la organización como un sistema abierto, 
relacionado con su contexto, se valoran las relaciones que se desarrollan dentro y 
fuera de la misma y los recursos, capacidades e intangibles son valorados y tenidos 
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en cuenta como factores determinantes para el logro de los objetivos; en el caso de 
la educación, para el logro de la calidad de la misma. 
 
Al ser considerada la organización como un sistema abierto, que interactúa, 
con capacidad de autorregularse y aprender, se da inicio a la valoración de los 
recursos, las capacidades y los intangibles de las organizaciones, empieza a ser un 
factor determinante en la denominada “sociedad del conocimiento”; Avalos (1999) 
considera que la sociedad del conocimiento es la organización de los países en 
función de la generación y uso del conocimiento y las tecnologías, por ello el 
desempeño de las sociedad estará en enmarcado en las actividades que dicha 
sociedad logrará desarrollar para que las personas desarrollen su capacidad de 
investigar e innovar, cobrando relevancia el Capital Intelectual 
 
La sociedad del conocimiento implica necesariamente un valor por el uso y 
creación del conocimiento, como fuente de productividad, de competitividad y 
transformación social y cultural; el valor por el Capital Intelectual generado a través 
de las capacidades de la personas, se convierte en ventaja competitiva sostenible a 
través del tiempo y en reto para las Instituciones de Educación, puesto que para 
lograr generar capacidades, la escuela y la enseñanza deberá transformarse para 
responder a los requerimientos de dicha sociedad del conocimiento. 
 
El logro de ventajas competitivas sostenibles a través del tiempo, la 
cualificación del ser humano dentro de la organización, con capacidad para generar 
conocimiento que transforme su contexto, la responsabilidad recae en el uso 
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adecuado de los recursos intangibles presentes en la Organización y, esto, está 
directamente relacionado con el ser humano, el único capaz de generar 
diferenciadores; como lo afirman Benavidez & Quintana (2003), las diferencias 
esenciales que otorgan a las empresas ventajas competitivas sostenibles en el 
tiempo, son aquellas basadas en las capacidades y conocimientos. 
 
El conocimiento se ha convertido en una recurso valioso de la organización, 
incorporado a través de las personas, lo cual, ha llevado a preguntarse por la mejor 
manera de gestionar ese conocimiento y la creación de mecanismos que permitan, 
que el mismo, permanezca a través del tiempo y aporte al desarrollo de la misma y al 
logro de los objetivos; la gestión del conocimiento está relacionada con la gestión de 
los recursos y capacidades; con el capital humano (las personas como generadoras 
de valor al interior de la organización); capital estructural (lo integran todos los 
recursos intangibles que existen dentro de la organización); capital relacional 
(recursos intangibles propios del entorno de la organización). 
 
La gestión del conocimiento rompe con los paradigmas tradicionales de 
administrar, puesto que el interés no radica en la maquinaria y el capital como únicos 
generadores de competitividad; al valorar los recursos intangibles presentes en la 
organización, la forma como se administran dichos recursos, cambia y se convierte 
en una posibilidad integradora, que rompe con las barreras de tiempo y espacio, 
brinda al capital humano relevancia para actuar como generador de conocimiento 
que permanece y que no se puede imitar, es decir, como elemento estratégico. 
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La sociedad del conocimiento, está caracterizada por la innovación, el cambio, 
la utilización de las tecnologías de la información, la competitividad basada en los 
recursos, las capacidades y el conocimiento que se genera al interior de la 
organización; el reto está en la manera como los líderes, pueden capturar y retener el 
conocimiento existente en la organización y crear nuevo, con el propósito de generar 
ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y la propuesta está centrada en el 
individuo, puesto que es el generador de dicho conocimiento. 
 
La planeación, los procesos de comunicación, la solución a los problemas y la 
toma de decisiones se convierten en aliados de la dirección, cobrando importancia 
dichos procesos; en este punto, la labor del directivo está enfocada en una 
planeación estratégica. 
 
Henry Mintzberg, es uno de los autores más destacados, cuando de estrategia 
se habla, Mintzberg (1999, 23) define la estrategia como: “Un patrón, es decir, 
coherencia de conducta en el tiempo”; como la palabra estrategia puede tener varias 
explicaciones y la misma puede ubicarse en contextos específicos, el autor, además, 
propone 10 escuelas de la estrategia, como guía en el proceso de la elaboración e 
implementación de la estrategia: 1). Escuela de Diseño: La estrategia como un 
proceso de concepción; 2). Escuela de la Planificación: La estrategia como un 
proceso formal; 3). Escuela de Posicionamiento: La estrategia como un proceso 
analítico; 4). Escuela Empresarial: La estrategia como un proceso visionario; 5). 
Escuela Cognoscitiva: La estrategia como un proceso mental; 6). Escuela de 
Aprendizaje: La estrategia como un proceso emergente; 7). Escuela de Poder: La 
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estrategia como un proceso de negociación; 8). Escuela Cultural: La estrategia como 
un proceso colectivo; 9). Escuela Ambiental: La estrategia como un proceso reactivo; 
10). Escuela de la Configuración: La estrategia como un proceso de transformación 
(Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 1999, 17) 
 
Motta (2001), considera que la perspectiva estratégica supone que las 
organizaciones crecen y alcanzan nuevos resultados e impactos en el ambiente, por 
lo tanto, las formas de percibir y relacionarse con la comunidad son trascendentales 
para construir: 
 
 Conciencia, que permita que todos los integrantes de la 
organización sean conscientes de los propósitos a lograr. 
 
 Formas de aprendizaje que permitan aprovechar los recursos 
internos y externos que rodean a la organización. 
 
Desde la teoría de sistemas, se plantea una nueva manera de entender la 
organización, pasando de un sistema conformado por partes independientes y 
cerrado (enfoque clásico) a una organización como un sistema relacionado entre sí, 
por lo tanto, la visión se orienta al todo, el análisis y el entendimiento de la misma, 
con unas entradas, procesos y salidas que están relacionados; esta visión permitirá 
la comprensión de la organización como un todo integral y como un sistema abierto. 
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Se hace énfasis en el conjunto de relaciones que emergen dentro de las 
estructuras organizacionales, “… entiende la organización como un sistema abierto 
que interacciona con su ambiente, un sistema formado por cinco subsistemas que 
están en continua interacción: subsistemas de objetivos y valores, técnico, 
estructural, psicosocial y administrativo”. (Zapata et al; 3, 2009) 
 
Bajo este enfoque, el papel del administrador dentro de la organización 
cambia, pues se espera de este administrador actual, una alta capacidad para 
manejar la incertidumbre, pensamiento flexible que permita que las estructuras 
organizacionales, bajo dicho esquema, se adapten de acuerdo con las exigencias 
tanto internas como externas para lograr los objetivos propuestos. 
 
La perspectiva estratégica ubica a la organización como un ente dinámico con 
una relación estrecha con su entorno, el cual, lo obliga a estar revaluando sus 
prácticas con el fin de mantenerse en un mercado competitivo por naturaleza. 
Michael Porter en su teoría el diamante de la competitividad, pone a la estrategia 
como uno de los pilares; el autor afirma, que el éxito depende de una combinación 
entre factores duros y blandos “diamante de Porter", demostrando que la 
competitividad dependía tanto de la abundancia y la calidad de los clásicos factores 
de producción y de las industrias de soporte, como de las condiciones de la demanda 
y de la estrategia, la estructura y la rivalidad del sector (Porter, 1990) 
 
La importancia de la estrategia está relacionada con el estratega, quien es el 
gerente, trae la configuración de un administrador de empresas con mente flexible, 
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pensamiento no lineal; la estrategia tiene una relación directa con la organización y 
sus procesos administrativos, esto es, con el tipo de decisiones, el tipo de liderazgo 
como sea concebida la organización por el gerente. La estrategia, además, tiene una 
estrecha relación con el pensamiento estratégico “El pensamiento estratégico implica 
intuición y creatividad. El resultado del pensamiento estratégico es una perspectiva 
integrada de la empresa, una visión de dirección”. (Mintzberg, 1994) 
 
En conclusión, la perspectiva estratégica está relacionada con un pensamiento 
estratégico, propio de los individuos que integran la organización y que deben tomar 
decisiones dentro de la misma, por lo tanto, son individuos que se encuentran en los 
mandos altos y medios de la escala jerárquica organizacional; este proceso 
promueve el aprendizaje organizacional, y debe estar estrechamente relacionado con 
el cambio, entender a la organización como un sistema abierto y dinámico con 
fuertes relaciones con el entorno que la lleva a la competitividad. 
 
El concepto de Calidad educativa, desde esta perspectiva, tendría la siguiente 
concepción: 
 
Tabla 4. PERSPECTIVA ESTRATÉGICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
REPRESENTANTES 
 
 
ENFOQUE 
 
 
 
 
 
. Se pasa de un sistema conformado por partes independientes 
y cerradas a una organización como un sistema relacionado 
entre sí, por lo tanto, la visión se orienta al todo.  
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LUDWIN VON  
 
 
 
 
HENRY MINTZBERG 
 
 
 
 
 
 
 
GRANT, BOLLINGER, 
SMITH, BUENO, NONAKA Y 
TAKEUCHI 
 
 
MICHAEL PORTER 
 
. La organización como un sistema abierto. 
 
. Pensamiento estratégico, que permita obtener resultados 
compatibles con los objetivos organizacionales. 
 
. Se pasa de un gerente tradicional que imparte órdenes a un 
líder con mente flexible e innovador. 
 
. La organización como un ente dinámico. 
 
. Relaciones con el entorno. 
 
. La toma de decisiones es considerada uno de los procesos 
más importantes de la organización. 
 
. El conocimiento se ha convertido en un recurso valioso de la 
organización, incorporado a través de las personas. 
 
. Pensamiento sistémico – Ver el todo y no las partes. 
 
. Trabajo en equipo. 
  
CONCEPCIÓN DE CALIDAD 
 
 Desde esta perspectiva la calidad es vista como el resultado 
natural de un proceso continuo y permanente dentro de la 
Institución educativa. 
 
La calidad de la educación como proceso misional de la misma. 
 
La estructura organizacional, es flexible, dinámica, donde el 
cambio es gestionado 
 
Los procesos están relacionados entre sí y son comprendidos e 
interiorizados por los integrantes de la organización. 
 
La estructura es un medio para lograr los objetivos propuestos. 
 
Cada quien es consiente del rol que cumple dentro de la 
institución educativa y encuentra que, además de aportar al 
objetivo organizacional, está también desarrollando su proyecto 
de vida 
 
El directivo docente es una persona que lidera los procesos, con 
mente abierta, flexible, con capacidad para manejar la 
incertidumbre, practica un liderazgo participativo y su quehacer 
se enfoca al direccionamiento estratégico de la institución. 
 
Se da un valor importante a las personas dentro de la 
Institución, por tal razón, están en libertad de proponer, de 
aportar al mejoramiento y constantemente se realizan lecturas 
del entorno con el fin de brindar una formación pertinente  y de 
calidad. 
 
Los participantes son conscientes del rol que cumplen dentro de 
la organización y de la importancia de sus aportes.  
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Los planes de acción para lograr el mejoramiento continuo son 
una constante, así como el trabajo en equipo y la participación 
en los procesos y en la toma de decisiones. 
 
Se valora los intangibles dentro de la institución como creadores 
de valor y generadores de sellos de marca. 
 
Los estudiantes formados bajo esta perspectiva son personas, 
innovadoras, con alto sentido de pertenencia, con mente abierta, 
con pensamiento sistémico, generadores de cambio y 
trasformadores de sus entornos, con capacidad para trabajar en 
equipo y aportar; desarrollan liderazgo y pensamiento 
estratégico 
 
VALOR POR LOS RECURSOS INTANGIBLES DE LA 
INSTITUCIÓN (PERSONAS), Y UN FUERTE ÉNFASIS EN EL 
LÍDER 
 
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN COMO UN RESULTADO 
NATURAL DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 
APOYADA EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y EN 
LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y 
CAPACIDADES PRESENTES EN LA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN 
Elaboración propia 
 
Desde esta perspectiva, se considera valioso destacar, que el reto principal 
que enfrenta el Directivo Docente, es aprovechar los recursos tanto tangibles como 
intangibles presentes en la Institución Educativa, en cuanto a los recursos intangibles 
hace referencia en lograr retener el capital humano y lograr que éste, aporte a la 
generación de nuevo conocimiento, que llevado a la práctica se evidenciará en la 
manera como la Institución Educativa se relaciona con su entorno, mediante alianzas 
estratégicas que permitan la cualificación del Colegio y, también, en cómo se logra 
transformar el currículo, las estrategias didácticas y pedagógicas, esto, en procura de 
brindar un educación de Calidad. 
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2.3. PERSPECTIVA HUMANÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
La perspectiva Humanística de la Administración, tiene al individuo y a los 
grupos que se forman dentro de la organización como la razón de ser; esta 
perspectiva ve a la organización según Motta (2001) como un conjunto de individuos 
y grupos, donde los objetivos y la autorrealización individual son relevantes. Se da 
énfasis a la relación del individuo con el trabajo, resaltando los factores de la 
motivación, liderazgo y psicosociales.  
 
El trato adecuado a los seres humanos que hacen parte de la organización, 
permite el aumento de la motivación de ese ser humano para el trabajo, el sentido de 
pertinencia y autoestima, lo cual, redunda en beneficio de la organización (Cruz, 
Aktouf & Carvajal, 2003) 
 
El modo humanístico de la Administración, le da relevancia a la gestión de los 
recursos humanos dentro de la organización, convirtiéndose en un socio estratégico 
de la alta gerencia, ya que el asegurar un alto grado de motivación permitirá lograr un 
alto grado de compromiso y permanencia del recurso humano dentro de la 
organización, quien, finalmente, es el único capaz de mantener diferenciaciones. 
 
Motta (2001), considera que bajo esta perspectiva la gestión de recursos 
humanos pasa a ser vista de una forma diferente: 
 
 Una relación estrecha con la planificación estratégica. 
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 Descentralización en la gestión de los recursos humanos. 
 
Es así como la organización educativa no sólo es la responsable de lograr la 
calidad de la educación, sino, también, de aportar con sus procesos motivacionales 
que el proyecto de vida de cada uno de los individuos que hacen parte de la ella, se 
realice de acuerdo con las expectativas personales; en este sentido, Abraham 
Maslow, propuso la jerarquía de las necesidades, en la cual, las necesidades 
humanas están organizadas en niveles, en una jerarquía de importancia, el autor 
considera que sólo cuando el nivel inferior de necesidades está satisfecho, el ser 
humano continúa en el siguiente nivel y, además, defiende la idea de que no todas 
las personas logran llegar al nivel más alto de la pirámide de necesidades y esto 
tiene que ver con los intereses personales y las diferencias individuales; desde la 
estructura organizacional, se debe tratar de suplir dichas necesidades o ayudarle al 
individuo a que llegue al nivel jerárquico que él considere es el indicado; de esta 
manera, se tendrán  individuos motivados dentro de la organización y esto permite el 
logro de los objetivos organizacionales (Chiavenato, 1995). 
 
Frederick Herzberg, propone la teoría de los dos factores, trata de explicar el 
comportamiento de los individuos en su trabajo y, para ello, plantea la existencia de 
dos factores: 1). Los factores higiénicos o extrínsecos y 2). Los factores 
motivacionales o intrínsecos; el primer factor, hace referencia al ambiente que rodea 
a las personas dentro de la organización y forma parte de las condiciones del trabajo; 
tiene como característica principal, que no son controladas por los individuos sino por 
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la organización; y, el segundo factor propuesto por Herzberg, está relacionado 
directamente con la naturaleza de las tareas y el cargo que cada individuo ejecuta 
dentro de la organización, estos factores están bajo el control de las personas, por lo 
tanto, el enriquecimiento de las tareas y un cargo desafiante permite un alto grado de 
motivación (Chiavenato, 1995). 
 
Bajo esta perspectiva, Douglas McGregor, propone la teoría Y como un estilo 
de Administración. El estilo del administrador condiciona la forma como éste, 
entiende y comprende la organización y la concepción que tiene sobre el 
comportamiento humano dentro de la misma (Chiavenato, 1995). La teoría Y, es un 
enfoque moderno frente al comportamiento humano, desarrollando un estilo de 
administración flexible, abierto, dinámico y democrático, donde se dan las 
herramientas para el desarrollo individual, con oportunidades de progreso dentro de 
la organización y donde el potencial del ser humano podrá desarrollarse plenamente 
sin obstáculos, “McGregor propone la teoría Y, según la cual, administrar es 
básicamente el proceso de crear oportunidades y de liberar potencialidades con 
miras al autodesarrollo de las personas”. (Chiavenato, 1995, 535) 
 
El concepto de Calidad educativa, desde esta perspectiva, tendría la siguiente 
concepción: 
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Tabla 5. PERSPECTIVA HUMANÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
PERSPECTIVA HUMANÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
REPRESENTANTES 
 
 
ENFOQUE  
  
 
 
 
 
 
 
DOUGLAS MCGREGOR 
 
 
ABRAHAM MASLOW 
 
 
FREDERICK HERZBERG 
 
 
 
. Se basa en las ciencias del comportamiento. 
 
. Sus exponentes se encuentran en el campo administrativo y en 
el motivacional. 
 
. Sobre la motivación humana: 1). Jerarquía de las necesidades 
de Maslow (Fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestima, 
de autorrealización); 2). Teoría de los dos Factores de Herzberg 
(Higiénicos o extrínsecos; y motivacionales o intrínsecos). 
 
. McGregor: Teoría Y (Percepción moderna de la 
administración). 
 
. La administración por valores funciona por el compromiso que 
adquieren las personas de la organización. 
 
. La misión y los valores como guías. 
 
. El proceso de APV contiene las siguientes fases: 1). Aclarar los 
valores, propósito y misión; 2). Comunicar la misión y los valores 
y 3). Alinear las prácticas diarias con la misión y los valores. 
 CONCEPCIÓN DE CALIDAD 
 
 Bajo esta perspectiva, el concepto de calidad será el resultado 
de las actuaciones de los miembros de la organización, las 
cuales estarán relacionadas con el grado de motivación de cada 
uno de ellos. 
 
En tal sentido, la estructura organizacional estará enfocada al 
ser humano y a proporcionar los factores motivacionales, (para 
el caso de las instituciones de educación) que la organización 
pueda ofrecer a su planta docente. 
 
La calidad será entendida como un proceso secundario, toda 
vez, que la motivación humana y la comprensión del 
comportamiento del individuo dentro de la organización serán  
prioritarias. 
 
La estructura organizacional tendrá muy bien definido los roles, 
la jerarquía, la descripción del cargo, las funciones de cada 
puesto de trabajo y las condiciones de trabajo serán un aspecto 
prioritario 
 
El directivo docente estará encargado de potenciar los talentos 
presentes en la institución, creará los espacios que permitan 
generar oportunidades de progreso y crecimiento personal 
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Su liderazgo y administración tendrá un alto énfasis en la 
estructura relacionada con las condiciones de trabajo, su 
enfoque estará en la administración por procesos y en la gestión 
del cambio, entendimiento de la cultura y desarrollo de 
competencias; sus principales características tienen que ver con 
ser una persona amable, amigable, que sabe escuchar, con 
capacidad para solucionar conflictos. Ejercerá un liderazgo 
participativo 
 
La misión y los valores de la institución juegan un papel 
trascendental y son la guía del desarrollo de las actividades, 
procesos y funciones; los objetivos organizacionales estarán 
muy relacionados con la construcción de tejido social y humano. 
 
Los estudiantes formados bajo esta perspectiva serán individuos 
con un alto sentido de lo humano, con valores fundados en el 
respeto, la solidaridad y desarrollo de las personas. 
 
Se trabaja por conseguir una estrecha relación entre la 
Institución y el individuo (personalidad, expectativas y 
necesidades) 
 
SENTIDO DE LO HUMANO, LOS ESFUERZOS GUIADOS 
POR LA MISIÓN Y LOS VALORES INSTITUCIONALES 
 
LA CALIDAD DEPENDE DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL FUNDADA EN LOS PROCESOS DE 
MOTIVACIÓN DE LOS INDIVIDUOS, MISIÓN Y VALORES 
INSTITUCIONALES 
Elaboración propia 
 
La Institución Educativa deberá tener en cuenta que, bajo esta perspectiva, se 
logra manejar con un alto grado de asertividad los procesos de cambio y de 
motivación a los que se verá enfrentado el Directivo Docente; esta perspectiva 
permite un manejo adecuado a los proceso relacionados con el ser humano dentro 
de la Organización; el buen manejo de estos procesos, logrará individuos motivados 
y comprometidos con la Institución 
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2.4. GESTIÓN EDUCATIVA 
 
Los cambios y estructuraciones sufridos a través del tiempo por el sistema 
educativo Latinoamericano, han llevado a la descentralización de los procesos y a 
cambios estructurales acordes con las transformaciones que realiza el sector y la 
sociedad, para lograr instituciones educativas flexibles, con relaciones integradas por 
todos los niveles de la estructura organizacional, que permitan responder a las 
exigencias del medio y a los objetivos de formación necesarios para construir 
sociedad con individuos responsables, éticos y con capacidad de transformar su 
entorno; un elemento determinante en la calidad del desempeño de las Instituciones 
de Educación es la GE, definida por Carrasco (2002, 45) “como un aspecto 
fundamental de la educación, juega un rol importante en la conducción y realización 
de las actividades, que van a conducir al logro de las metas y objetivos previstos en 
el sistema educativo”; por su parte, Vargas (2008, 5) considera que la GE “es vista 
como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente 
dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos formales, en donde la 
gestión debe ser entendida como una nueva forma de comprender y conducir la 
organización escolar”.  
 
La GE, se convierte en un elemento estratégico que permite mejorar la calidad 
de la educación, dirigir las Instituciones Educativas y lograr los objetivos por medio 
del ejercicio administrativo, apoyada en las diferentes teorías organizacionales y 
administrativas con que se cuenta; las teorías administrativas y organizacionales, 
han servido de puente o de mediación para hacer posible la aplicación de la GE al 
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sector; en la actualidad, la educación hace uso de la administración para poder 
conducir todos los procesos educativos en procura de resultados de calidad; es así, 
como la administración, en el campo de la educación, asume un papel relevante, 
para armonizar todas las variables que intervienen en su proceso, tal y como 
describe Kast y Rosenweig en su teoría de la administración (2000, 21), citado por 
Garbanzo y Orozco (2007, 97): “La función principal de la administración es 
desarrollar la congruencia entre los diferentes subsistemas y crear un clima que 
conduzca a la excelencia”; es así, que las instituciones educativas son vistas y 
analizadas como organizaciones desde la Administración, en palabras de Sverdlick 
(2006, 9) “El modelo de gestión escolar que la reforma educativa neoliberal promovió 
para el interior de las escuelas, se basó en la consideración de las organizaciones 
escolares como análogas a otras organizaciones, interpretadas desde las ciencias de 
la administración”.  
 
Una adecuada GE, asegura el éxito de las instituciones Educativas y permea 
todos los aspectos estratégicos de la misma, como el clima y la cultura 
organizacional, los procesos de toma de decisiones, liderazgo, planeación y manejo 
de recursos; Carrasco (2002), propone algunas características de la GE: a). Es un 
proceso dinamizador; b). Es un proceso sistemático; c) Es un proceso flexible; d) Se 
sustenta más en la coordinación que en la imposición.  
 
Una adecuada GE, incide en el desarrollo de las instituciones para lograr 
calidad en el servicio que se presta a los alumnos, puesto que influye en la 
estructura, funcionamiento, permite al gestor orientar las funciones de planificación, 
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dirección, coordinación y control; como lo afirma Palacios (1996), citado por Alvariño 
(2000, 14), una buena gestión incide en el clima organizacional, en las formas de 
liderazgo y conducción institucionales, en el aprovechamiento óptimo de los recursos 
humanos y del tiempo, en la planificación de tareas y la distribución del trabajo y su 
productividad, en la eficiencia de la administración y el rendimiento de los recursos 
materiales y, por cada uno de esos conceptos, en la calidad de los procesos 
educacionales. 
 
La GE, está relacionada con una serie de factores en los cuales recae el 
impacto de sus procesos. A continuación, se realizará un recorrido por las 
propuestas de algunos autores al respecto: 
 
Tabla 6. FACTORES PROPUESTOS (GE) 
AUTOR FACTORES PROPUESTOS (GE) 
Alvariño, et al 
(2000) 
Factor Institucional Factor 
Administrativo 
Factor 
Curricular 
  
 
Carrasco (2002) 
Factor 
Pedagógico- 
didáctico 
Factor 
Organizacional 
Factor 
Comunitario 
Factor 
Administrativo 
 
Sander (1994), 
citando el 
modelo de 
Getzels y Guba 
Factor Institucional Factor 
Individual 
Factor 
Grupal 
  
Graffe (2002) Factor Alumno Factor 
Docentes 
Factor Plan 
de estudios 
Factor 
Ambiente 
institucional 
 
Vargas (2008) Factor Docentes Factor Equipo 
administrativo 
Factor 
Estudiantes 
Factor Padres 
de familia 
Factor 
Sociedad 
civil 
PARA LA 
PRESENTE 
INVESTIGACIÓN 
Factor Institucional Factor 
Profesores 
Factor 
Currículo 
Factor 
Alumnos 
 
Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta las propuestas de los autores antes mencionados, para el 
presente trabajo, se determinó tomar como factores relacionados con la GE y la 
Calidad de la Educación, a juicio de la investigadora, los siguientes: 1). 
INSTITUCIONAL; 2). PROFESORES; 3). CURRÍCULO; 4). ALUMNOS 
 
INSTITUCIÓN, la actividad educativa se desarrolla en el marco de una 
institucionalidad, que imparte reglas a todos los actores que la conforman y que dan 
cuenta de su estilo, de su estructura organizacional imperante y de su 
funcionamiento; es así, como en la Institución se reflejará el estilo de la dirección, la 
estructura organizacional, la división jerárquica, las líneas de poder, la división de 
tareas, las teorías administrativas y organizacionales con las cuales se maneja y 
planea el futuro, manejo de recursos y relaciones formales e informales; otro factor 
determinante, son los PROFESORES, como responsables directos del proceso de 
formación del alumno; en su labor, juegan un papel importante los conocimientos que 
tenga de su profesión y las motivaciones personales que lo llevan a cumplir con ese 
rol protagónico de impartir una educación con calidad. 
 
El CURRÍCULO, es el sello diferenciador que la institución ofrece a la 
comunidad  y a los alumnos en su proceso de formación; allí se plasman las formas 
de enseñanza y aprendizaje, la clasificación y manejo de los saberes, los criterios de 
evaluación y resultados de los mismos; y, finalmente, los ALUMNOS; sobre este 
factor recaen los aportes de todos los demás, es otro actor fundamental de la 
relación de enseñanza y aprendizaje y los conocimientos adquiridos redundarán en 
el beneficio individual y social de este actor. 
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2.4.1. La relación de la GE con la perspectiva clásica de la Administración. 
 
Con los trabajos de sociólogos, administradores y psicólogos se empieza a 
determinar la estrecha relación de las teorías propuestas por autores como Weber, 
Taylor y Fayol a la GE; Max Weber, estudió la organización desde una perspectiva 
racionalista, por lo tanto, su enfoque estuvo orientado a la manera racional de los 
procesos propios de las organizaciones; (Sander, 1994, 4) “enfatiza en la dimensión 
institucional del sistema educativo, se orienta por las expectativas, normas y 
reglamentos burocráticos, la organización educativa está concebida estructuralmente 
como un sistema cerrado de funciones o papeles a los cuales corresponden 
derechos y deberes institucionales. Las funciones o papeles se definen en términos 
de las expectativas o conceptos previos que las personas que se encuentran dentro 
de la organización educativa o fuera de ella esperan de quienes las desempeñan” 
 
En este tipo de administración, los esfuerzos están encaminados al 
cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos de la institución educativa con el 
propósito de sostener el sistema educativo vigente; otra característica, es el 
establecimiento de los cargos según la jerarquía que se maneja en la organización. 
 
Carrasco (2002), realiza una descripción del enfoque gerencial de la GE; el 
autor considera que dicho enfoque se caracteriza por involucrar el proceso 
administrativo propuesto en la teoría administrativa clásica y que, posteriormente, los 
neoclásicos lo retomaron y lo adaptaron a un contexto actual, 1). Planificación, 2). 
Organización, 3). Dirección y 4). Control, con el fin de lograr las metas y los objetivos 
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educacionales previstos. Respecto del proceso de planificación, Carrasco (2002), 
afirma que dicha función administrativa propuesta por Henri Fayol y que hace parte 
del proceso administrativo en el campo de la educación, el autor, la vincula con los 
siguientes principios: 1). Racionalidad; 2). Previsión; 3). Integralidad; 4). Unidad; 5). 
Factibilidad; 6). Flexibilidad; 7). Objetividad; 8). Secuencialidad. 
 
Para Carrasco (2002, 54) “los principios rectores constituyen los criterios y 
pilares fundamentales que guían la previsión y desarrollo de todo el trabajo de las 
instituciones educativas, que tiene como orientación y propósito lograr las metas y 
fines trazados en el plan de desarrollo educativo institucional, en relación directa con 
los grandes objetivos nacionales y las aspiraciones sociales y económicas de la 
población” 
 
Carrasco (2002), considera que la organización es un proceso clave que sigue 
a la planificación y tiene como propósito distribuir y dosificar racionalmente las 
actividades que se van a realizar dentro de la Institución educativa, así como la 
asignación de responsabilidades, recursos humanos y logísticos. Como 
componentes organizacionales, Carrasco hace referencia a: 1). Los Organigramas, 
2). El Manual de Organización y Funciones, 3). El Manual de Procedimientos 
Administrativos, y 4). El Reglamento Interno. 
 
Casassus (2000), afirma que en los años cincuenta y sesenta hasta inicios de 
los setenta, la planificación en la región, estuvo dominada por la visión "normativa"; 
en esta época, se iniciaron los planes nacionales de desarrollo y, en consecuencia, 
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se diseñaron los planes nacionales de desarrollo educativo; la visión normativa se 
constituyó como un esfuerzo mayor de introducción de la racionalidad en el ejercicio 
de gobierno en sus intentos por alcanzar el futuro desde las acciones del presente; 
este modelo, es la expresión de un modelo racionalista Weberiano.  
 
2.4.2. La relación de la GE con la perspectiva estratégica de la Administración. 
 
Casassus (2000, 7), asegura que la gestión de la educación se inicia con los 
procesos de descentralización, en la cual, la actividad de gestión transita de la 
gestión del sistema en su conjunto, a la gestión de un sistema que está compuesto 
por distintas entidades con distintos niveles de competencia de gestión; la gestión 
educativa, debido a los cambios estructurales del sistema, ha pasado de ser una 
actividad exclusiva y propia de la cúspide del sistema a ser una actividad que ocurre 
en el conjunto del sistema, y afincándose en la base del mismo, que son las 
escuelas.  
 
Si se tienen presentes los beneficios de aplicar una adecuada GE y, cómo 
ésta potencializa a la institución como organización y cómo mejora la calidad de la 
educación, se podrán obtener procesos menos rutinizados, y más acordes con las 
expectativas actuales de búsqueda y generación del conocimiento; se convierte la 
institución educativa en una organización que aprende; pero el proceso de la 
interiorización de la GE debe ser un proceso juicioso y riguroso; Alvariño et al (2000), 
por ejemplo, expone las bondades de la School Based Management (ABE) - 
ADMINISTRACIÓN BASADA EN LA ESCUELA, es una herramienta que 
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potencialmente tendría sus fortalezas en comprometer la participación de los 
interesados (stakeholders) en el proceso (con mayor fuerza de lo que se observa en 
el tradicional esquema “topdown” –arriba / abajo– de administración) y, lograr así, 
satisfacer, en mejor manera, las necesidades de los alumnos. Ambas promesas 
tendrían mayores probabilidades de cumplirse si se adoptara un modelo de alta 
participación como el de la ABE y, además: 
 
a) Se capacita y entrena a profesores y administradores para la toma de 
decisiones en relación con la administración y el desempeño. (Alvariño et al, 
2000). 
 
b) Se crea un sistema mediante el cual se tiene acceso a la información y se 
comunica; y (Alvariño et al, 2000). 
 
c) Se premian los logros. (Alvariño et al, 2000). 
 
Si se considera necesario insertarse en los procesos de cambio, 
competitividad, globalización y generación de conocimiento que en la actualidad son 
dominantes, las instituciones de educación no podrán dudar en abrir sus esquemas y 
en tener al frente líderes con  capacidades para cambiar pensamientos, e innovar; 
convertir a la Escuela en una organización que aprende. 
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2.4.3. La relación de la GE con la perspectiva humanística de la 
Administración. 
 
Sander (1994), propone una administración integradora, que es una derivación 
conceptual de las teorías psicosociológicas de administración formuladas por 
Barnard y Simon y desarrolladas más tarde por Argyris, McGregor, Halpin, Griffiths, y 
Getzels y sus asociados e intérpretes, aplicada a la gestión educativa. La perspectiva 
integradora se ocupa simultánea o alternativamente de los aspectos sociológicos y 
psicológicos del sistema educativo, sus escuelas y universidades; de la interacción 
entre la institución y el individuo, entre papel y personalidad, entre expectativas, 
necesidades y disposiciones personales, por lo tanto, la institución educativa está 
concebida como un sistema abierto.  
 
Las actuales formas de administración hacen referencia a ver a la 
organización como una estructura plana y participativa donde, el administrador o 
líder, es una persona abierta, que puede conocer los talentos de sus colaboradores y 
lograr que ellos funcionen en pro de la organización. Hoy, el sistema educativo tiene 
retos importantes por asumir, con relación a la GE, por ejemplo, el reto de mejorar 
sus procesos, ser eficaz y eficiente, para Garbanzo y Orozco (2007, 99), “la 
competitividad, debe estar en correspondencia con las necesidades de 
transformación social y económicas del país, para lo que se requiere de la 
articulación de estrategias y políticas educativas en conjunto con las políticas del 
Estado, en lo que se desea potenciar socialmente, a partir de un enfoque de equidad 
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social; sólo así, podría el sistema educativo contribuir a producir el capital humano 
requerido”  
 
En Colombia, la GE, es uno de los factores relevantes para el logro de la 
Calidad de la Educación; el Ministerio de Educación Nacional – MEN, propone cuatro 
ámbitos que la conforman: 1). Gestión Directiva; 2). Gestión Pedagógica y 
Académica; 3). Gestión Administrativa y Financiera y 4). Gestión de la Comunidad 
 
En la Guía No. 31 del Ministerio de Educación Nacional – MEN, se afirma que 
los directivos docentes tienen la responsabilidad del funcionamiento de la 
organización escolar. Para ello, realizan actividades de dirección, planeación, 
coordinación, administración, orientación y programación en las instituciones 
educativas. Corresponde, además, a los directivos docentes la función de orientar a 
la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres de familia y personal 
administrativo) hacia el logro de las metas colectivas, el directivo docente debe lograr 
que la institución educativa responda a los desafíos que enfrenta, comprometiendo a 
los distintos miembros de la comunidad escolar con la formulación y el desarrollo de 
un proyecto educativo institucional acorde con el contexto (Guía No. 31 – MEN, 14) 
 
En conclusión, es importante comprender que para enfrentar los diferentes 
desafíos que requiere la educación, es necesario que el sistema educativo se 
transforme, como en algún momento lo han hecho las organizaciones; se hace 
necesario cambiar de paradigma y el cambio de paradigma hace referencia al modo 
de cómo se ven y cómo se manejan las instituciones de educación. 
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Finalmente, es necesario entender que la GE, está estrechamente relacionada 
con las teorías administrativas y organizacionales, las cuales, tienen como función 
principal,  guiar el proceso de administración del directivo docente en la Institución de 
educación, puesto que serán estas teorías las encargadas de conducir las 
estructuras organizacionales por las rutas que direccionen  una educación con 
calidad. 
 
2.5. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.10 
 
La educación es el motor que potencializa al individuo y al desarrollo de las 
comunidades, “La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer 
fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que 
cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal” 
(Delors, 1998, 14); también, el autor considera que la educación no debe “dejar sin 
explorar ninguno de los talentos que, como tesoros, están enterrados en el fondo de 
cada persona” (Delors, 1998, 19); estas palabras encierran un reto para el sistema 
educativo de cualquier país, puesto que se está afirmando el valor que tiene la 
educación como medio que permite, al individuo, conocer y entender su contexto y 
su realidad pero, al mismo tiempo, invita al individuo a descubrir sus capacidades y 
sus potencialidades y, de esta manera, el entendimiento de su entorno le será más 
                                                          
10
 En el presente capítulo CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, se encontrarán algunas ideas que fueron tomadas del capítulo que 
lleva el mismo nombre de la investigación “Lineamientos y estrategias desde la Gestión Humana para el mejoramiento de la 
calidad de la Educación básica y media oficial del Departamento de Caldas”- investigación madre; investigación que da origen a 
la presente tesis de maestría. En la construcción inicial del capítulo de la investigación madre participó la investigadora Adriana 
Ramírez Cardona  
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fácil y amigable; siendo así, la educación debe tener como atributo, la “calidad” para 
que incremente las oportunidades de los individuos; para Posner (2006, 1-2) “la 
educación deberá formar al individuo para un futuro mejor; considerando a la escuela 
como un medio radical para llegar a hacerlo”.  
 
Delors, (1998), considera que la educación deberá estructurarse en torno a 
cuatro pilares de los cuales subyace el conocimiento: aprender a conocer 
(comprensión), aprender a hacer (influencia en el entorno), aprender a vivir juntos 
(cooperación-fraternidad) y aprender a ser (autonomía-juicio-responsabilidad). 
 
En Colombia, la ley 30 de 1993, la ley 115 de 1994 y la ley 715 de 2001, han 
otorgado autonomía, flexibilidad, descentralización y principios rectores que ayudan a 
las Instituciones Educativas al logro de la Calidad en la Educación; la ley 30 de 1993, 
atribuyó a los Municipios, Departamentos y Distritos la administración del sistema 
educativo; por su parte, la ley 115 de 1994, desde el punto de vista de la gestión, 
autorizó a las escuelas y colegios para construir el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) con el propósito de dar autonomía y flexibilidad a dichas Instituciones; 
finalmente, se expide la ley 715 de 2001 como la encargada de diseñar las políticas y 
objetivos del sector, distribuir los recursos, diseñar las normas curriculares y 
técnicas, diseñar los mecanismos de evaluación, y evaluar la gestión de las 
entidades territoriales; todos estos cambios dieron mayor autonomía a los Rectores. 
(Revolución Educativa, 2010)  
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La educación se convierte en un actor principal en la sociedad, relacionada 
con los procesos de desarrollo, innovación, generación de conocimiento, 
competitividad y diferenciación en los países. 
 
Según estudios relacionados en la revista Educación, Cobo (1985) vislumbra y 
argumenta la necesidad de mejorar la educación; llevarla hacia la calidad y la mejora 
continua, ya que puede llegar a ser el insumo más importante para el desarrollo de 
una nación. 
 
La educación superior en América Latina experimentó, en la década de 1990, 
un marcado interés por la calidad educativa, al reconocer en ella, la principal 
herramienta para responder a las exigencias y demandas educativas en un 
contexto marcado por desafíos propios del proceso de la globalización. Al 
respecto, Beck (1999), citado por Garbanzo (2007, 45) afirma que “en el 
mundo globalizado se le atribuye un lugar especial al conocimiento, 
aduciendo que se tenderá a valorar, de manera creciente, el avance teórico y 
la innovación tecnológica, por lo que la inversión en la formación y en la 
investigación se vuelve indispensable para la producción y reproducción del 
sistema social y económico”.  
 
La educación se debe proyectar como un gana- gana, vertiente hacia el 
desarrollo de la sociedad; que la calidad de la educación lleve hacia la competitividad 
dentro de los sistemas de educación que se ofrecen en el mundo, ya que se esperan 
aportes significativos, tales como crear identidad con valor agregado de la nación 
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ante el mundo, mejorar el bienestar y la calidad de vida de los individuos, propiciar la 
movilidad y la inversión social, crear nuevas fuentes de trabajo con mejores ingresos, 
formar individuos críticos, analistas y creativos en pro del desarrollo, siendo personas 
activas y comprometidas con la sociedad en la que viven, teniendo siempre como 
foco central, la formación de seres humanos capaces de enfrentar y resolver 
problemas, aptos para seguir investigando y actualizándose en el estudio. De todo 
esto, se debe lograr una innegable diferencia social. (Schmelkes, 1992) 
 
El concepto de calidad en el sector educativo ha sido abordado desde varias 
ópticas; desde el profesorado, el alumno, el currículo, y la institución; el Ministerio de 
Educación Nacional, en su propuesta para discusión en Visión 2019, propone 
entender la calidad de la educación como “la capacidad del sistema para lograr que 
todos o la gran mayoría de los estudiantes alcancen niveles satisfactorios de 
competencias para realizar sus potencialidades, participar en la sociedad en igualdad 
de condiciones y desempeñarse satisfactoriamente en el mundo productivo”. Por su 
parte, Sander, al respecto, considera que: 
 
“El concepto de calidad de educación para todos implica desarrollar un 
ambiente cualitativo de trabajo en las organizaciones educativas, mediante la 
institucionalización de conceptos y prácticas, tanto técnicas como 
administrativas, capaces de promover la formación humana sostenible y la 
calidad de vida de estudiantes, profesores y funcionarios técnico-
administrativos. En términos operativos, esos conceptos sugieren organizar 
las instituciones educativas y sus procesos administrativos y pedagógicos con 
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racionalidad y pertinencia, para que puedan contribuir efectivamente a la 
construcción y distribución del conocimiento y a la prestación de otros 
servicios relevantes para la comunidad y la sociedad como un todo” (Sander, 
1996, 9). 
 
Albornoz (1996), defiende la tesis de mirar la calidad de la educación desde 
varias ópticas que permitirán una mirada más integradora del sistema; el autor 
considera, que habitualmente la noción de calidad suele abordarse desde lo 
institucional, como si fuese un indicador que surge de una institución en su conjunto, 
cuando, en la práctica, la calidad es un factor que opera con heterogeneidad, dentro 
de las instituciones y dentro de las sociedades; así como es menester observarla y 
analizarla a través de elementos específicos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que se brinda en las instituciones de educación superior, también es menester 
observarla desde el clima organizacional, la planta física y, los docentes e 
investigadores. 
 
Con la mirada desde otros ángulos, según lo describen algunos autores que 
debaten y argumentan sobre este tema, es preciso tener en la cuenta esta 
información, ya que  puede fundamentar y centrar la definición de calidad de la 
educación en una idea más globalizada, según Cano (1998),  se puede mirar la 
calidad de la educación si se centra en el proceso o en el producto, teniendo en 
cuenta que éste, debe ser medible por indicadores específicos que arrojen 
resultados, así mismo, la calidad de la educación se calcula dentro de estándares de 
referencia que ayudan a definir el desarrollo del proceso educativo en sí mismo. Para 
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Cuttance (1995), la calidad de los centros educativos se caracteriza por la calidad de 
las experiencias (proceso) y resultados de rendimiento de los alumnos (producto).  
 
Siempre que se habla de calidad, en su definición, es asociada hacia la 
consecución de resultados óptimos, siendo así, éstos son de gran importancia, pero 
no debe ser lo único que se debe considerar; se debe construir la justificación de la 
importancia tanto del fin como del medio; por tanto, se puede deducir con esto, que 
la calidad de la educación debe ser tomada integralmente con cada uno de sus 
componentes, tanto el alumno, como el profesor, la institución y el currículo. 
 
Existen muchas definiciones de calidad de la educación, pero en los aspectos 
donde coinciden casi todos los autores, es en el hecho de considerar que la calidad 
de la educación no depende de uno solo de sus actores, sino que dependerá de 
todos; del buen funcionamiento y articulación de todos los actores del proceso, 
dependerá que la calidad de la educación cumpla con los objetivos y las perspectivas 
que tanto a nivel nacional como internacional exigen  los estándares de calidad; es 
claro, entonces, que la calidad de la educación está vinculada a una visión que 
integra al profesorado, al alumno, al currículo, y a la institución; cada uno de estos 
componentes del proceso de calidad de educación, deberá aportar para que esta 
cumpla con dicha característica; es así, como es indispensable trabajar en función de 
todos.  
 
En Colombia, la revolución Educativa (2010, 139), ha considerado parte 
esencial de la Calidad, los siguientes aspectos: 1). Proponer, difundir y lograr la 
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comprensión de los referentes normativos y conceptuales en los que se enmarca la 
política; 2). Consolidar una cultura de la evaluación, que se refleje en un sistema de 
evaluación centrado en competencias; 3). Plantear acciones que refuercen las 
competencias de los estudiantes, estimulen el avance profesional de los docentes y 
rectores y mejoren las Instituciones que conforman el sistema educativo (las 
instituciones educativas y las secretarías de educación) mediante el 
acompañamiento en la administración escolar, el uso de las herramientas de gestión 
como los planes de mejoramiento, el tiempo escolar, la articulación entre los 
diferentes niveles de la escuela, el mejoramiento de la infraestructura y la 
formulación de proyectos educativos congruentes con las necesidades de los 
estudiantes y sus comunidades.  
 
El mejoramiento de la Calidad de la Educación en el país, se plasma en el 
Plan Sectorial, 2002 – 2006, que buscaba, principalmente, tres objetivos: 1). 
Mejoramiento de la Calidad; 2). Ampliación de la Cobertura, 3). La eficiencia del 
sector. Posteriormente, el Plan decenal de educación 2006 – 2010, pretendía: 1). 
Educación para todos durante toda la vida; 2). Educación para la innovación, la 
competitividad y la paz; 3). Fortalecimiento de la Institución Educativa; 4). 
Modernización permanente del sector y 5). Participación de la comunidad 
(Revolución Educativa, 2010).  
 
La Calidad de la educación, tiene algunas características básicas que 
permiten que, la misma, tenga dicho calificativo y se encuentre en los estándares 
generales propuestos a nivel mundial; al respecto, Toranzos, (1996), considera como 
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atributos de la calidad de la educación los siguientes: 1). Eficacia: es aquella que 
logra que los alumnos realmente aprendan lo que se supone deben aprender 
(aquello que está establecido en los planes y programas curriculares) al cabo de 
determinados ciclos o niveles. Esta dimensión del concepto pone en primer plano los 
resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados por la acción educativa; 2). 
Relevancia: en términos individuales y sociales. Es aquella cuyos contenidos 
responden adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse como 
persona intelectual, afectiva, moral y físicamente, y para desempeñarse 
adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad, el político, el económico, y el 
social. Esta dimensión del concepto ubica, en primer plano, los fines atribuidos a la 
acción educativa y su concreción en los diseños y contenidos curriculares; 3). 
Procesos y medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su 
experiencia educativa. Es aquella que ofrece a niños y adolescentes un adecuado 
contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente adecuadamente preparado 
para la tarea de enseñar, buenos materiales de estudio y de trabajo, estrategias 
didácticas adecuadas, etc. Esta dimensión del concepto sitúa, en primer lugar, el 
análisis de los medios empleados en la acción educativa. 
 
Por otra parte, Schmelkes (2000) considera la 1). Eficacia, como la capacidad 
de un sistema educativo básico para lograr los objetivos con la totalidad de los 
alumnos que, teóricamente, deben cursar el nivel, y en el tiempo previsto para ello. 
Este concepto incluye: cobertura, permanencia, promoción y aprendizaje real; 2). 
Relevancia como: a) Relevante para el niño de hoy, para el adolescente y el adulto 
de mañana. Una educación de calidad debe ser relevante en la etapa actual de 
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desarrollo, ha de corresponder a las necesidades e intereses del niño como persona; 
y, de igual forma, un sistema educativo de calidad debe preocuparse por identificar 
los escenarios futuros que permitan imaginar los requerimientos y exigencias que el 
medio impondrá a este niño cuando llegue a niveles superiores del sistema educativo 
o ingrese en el mercado de trabajo, b) Relevante para el alumno como individuo y 
para la sociedad de la que forma parte. El alumno tiene necesidades e intereses, 
algunos de los cuales, corresponde satisfacer a la escuela; pero la escuela, está 
insertada en la sociedad, la cual, a su vez, tiene unas expectativas y unas exigencias 
respecto de la educación básica; 3). Equidad de la educación, no es posible lograr 
plena eficacia sin equidad, un sistema de educación básica de calidad debe partir del 
reconocimiento de que diferentes tipos de alumnos acceden a la educación desde 
diferentes puntos de partida, la equidad implica dar más, apoyar más, a los que más 
lo necesitan y, finalmente, Schmelkes propone 4). Eficiencia de la educación la 
eficiencia se refiere al óptimo empleo de los recursos para obtener los mejores 
resultados, en la medida en que un sistema educativo logre abatir los índices de 
deserción y de reprobación, está aumentando su eficiencia.  
 
“El sistema educativo y, en particular, los centros escolares requieren, como 
cualquier  organización, una gestión apropiada, y los resultados educativos 
dependen en buena medida de cómo se administren (organicen y gestionen) 
los recursos disponibles. Es decir, los aspectos económico-gerenciales de la 
educación no son un «velo» que cubre la realidad docente, sino un 
componente esencial para el funcionamiento y eficacia de la actividad 
formativa”. (Bosch, & Díaz, 1988, 15) 
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Es por ello, que en la actualidad se habla de la GE, puesto que el sistema 
educativo es administrado con muchas de las prácticas administrativas y 
organizacionales que utilizan los gerentes en las organizaciones; es así, como 
nuevamente, se reitera la importancia del componente Institucional.  
Por otro lado, Graffe (2002), propone que, para que el gerente educativo 
pueda lograr la transformación de la institución que dirige con el fin de lograr un 
servicio de excelencia, dicho gerente, debe tener el proceso de dirección a ejercer y 
el conjunto de competencias requeridas para ello, tales como: liderazgo, toma de 
decisiones y generación de un clima de participación y de trabajo en equipo en la 
escuela, junto al instrumental metodológico requerido para lograrlo. 
 
Una buena GE, impacta el nivel institucional, que éste, a su vez, con sus 
políticas y directrices impactan al profesorado y al currículo y que, finalmente, 
estos últimos, tienen una relación directa sobre el alumno; es así como se cierra el 
círculo en donde todos los factores que intervienen en la calidad de la educación se 
relacionan entre sí y, cada uno de ellos, impacta el sistema de una manera positiva o 
negativa de acuerdo con las políticas y directrices que los guíen.  
 
Casassus (2000, 11) hacen un llamado permanente al mejoramiento de la GE, 
“En la práctica, la perspectiva de gestión de Calidad total en los sistemas educativos 
se orienta a mejorar los procesos mediante acciones tendientes, entre otras, a 
disminuir la burocracia, disminuir costos, mayor flexibilidad administrativa y 
operacional, aprendizaje continuo, aumento de productividad, creatividad en los 
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procesos, esto requiere de la participación de los trabajadores hacia el mejoramiento 
continuo de sus labores como práctica laboral”.  
  
Por lo tanto, el sistema educativo debe ser visto como un sistema 
“administrativo” de mejoramiento continuo, calidad total y procesos de cambio que 
permitan administrarlo y realizar las acciones requeridas para el logro de los 
objetivos, lo cual, da paso a la llamada gestión educativa, que está relacionada con 
las prácticas administrativas, que permitirán al componente institucional su 
mejoramiento y brindar el apoyo y el soporte a los demás componentes y éstos, a su 
vez, aportarán a la calidad de la educación, como objetivo final del proceso. 
 
La GE, es un elemento determinante de la calidad del desempeño, sobre todo, 
en la medida que se incrementa la descentralización de los procesos de decisión en 
los sistemas educacionales; la importancia de una buena GE, para el éxito de los 
establecimientos, es primordial, puesto que ella incide en el clima organizacional, en 
las formas de liderazgo y conducción institucionales, en el aprovechamiento óptimo 
de los recursos humanos y del tiempo, en la planificación de tareas y la distribución 
del trabajo y su productividad, en la eficiencia de la administración y el rendimiento 
de los recursos materiales y en la calidad de los procesos educacionales”. (Alvariño, 
et al, 2000) 
 
El sistema educativo, puede ser visto desde el punto de vista administrativo, 
en el cual, la integración y articulación de los procesos que forman parte del sistema 
se convierte en un factor importante que aporta a la Calidad.  
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En el sistema educativo, es necesario integrar dicha mirada y entender cómo 
es de importante el factor humano dentro de este contexto tanto como factor principal 
orientador, transmisor de conocimiento, como el ser humano – alumno, en quien 
recaen, finalmente, todos los aciertos o desaciertos del sistema educativo, integrado 
por los factores que, a lo largo de este documento, se han destacado (profesores, 
currículo, alumnos, e institución). 
 
Al respecto, Casassus  (2000, 17), afirma, “Desde el punto de vista 
organizacional, entonces, la GE se torna en el proceso de responder a las 
necesidades de los sujetos involucrados en él… pero la teoría muestra hoy que los 
resultados tienen que ver no tanto con las funciones y procesos racionalmente 
determinados, sino con elementos tales como el compromiso, y la satisfacción en el 
trabajo. Es decir, temas micro, tales como liderazgo, satisfacción, calidad de las 
relaciones interpersonales, la comunicación, el clima, que son los temas sobre los 
cuales se basan las capacidades de cambio y de adaptación a los cambios”. Sander, 
(1996) asegura que los procedimientos administrativos, los procesos técnicos y la 
misión de las instituciones educativas deben ser concebidos como componentes 
estrechamente articulados de un paradigma comprensivo de gestión para mejorar la 
calidad de la educación para todos. 
 
En el documento Revolución Educativa 2002 – 2010 en Colombia, se afirma 
que “para lograr los objetivos propuestos fue necesario mejorar la GE como proceso 
fundamental y estratégico”, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
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(BID), a través del programa “Nuevo sistema Escolar” orientado básicamente a 
mejorar la organización y fortalecimiento de las Instituciones Educativas, el MEN 
logró reorganizar el sistema e iniciar un proceso de Calidad Educativa (Revolución 
Educativa, 2010). 
 
Finalmente, Sander (1996), afirma que la GE, es una variable importante de la 
calidad de la educación; organizar las instituciones educativas y sus procesos 
administrativos y pedagógicos con racionalidad y pertinencia, para que puedan 
contribuir efectivamente a la construcción y distribución del conocimiento y a la 
prestación de otros servicios relevantes para la comunidad y la sociedad como un 
todo. Por lo tanto, los procedimientos administrativos, los procesos técnicos y la 
misión de las instituciones educativas deben ser concebidos como componentes 
estrechamente articulados de un paradigma comprensivo de gestión para mejorar la 
calidad de la educación para todos. 
 
“Pensar en el mejoramiento de la educación es imposible si no se afecta el 
conjunto de la Institución educativa. Por esa razón, fortalecer las Instituciones y su 
gestión transformándolas en Instituciones que aprenden es uno de los ejes centrales 
de la política de calidad de la Revolución Educativa” (Revolución Educativa, 2010, 
156), cobrando importancia la GE.  
 
El Ministerio de Educación buscó fortalecer las Instituciones de Básica y media 
mediante un PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL; dicho plan, orienta 
procesos de 1). GESTIÓN DIRECTIVA, se refiere a la manera como el 
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establecimiento educativo está orientado y dirigido, la acción de este ámbito de 
gestión se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima, 
el gobierno escolar, relaciones con el entorno; 2). GESTIÓN PEDAGÓGICA Y 
ACADÉMICA, es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo y se 
concreta en el diseño curricular, las prácticas pedagógicas institucionales, el 
desarrollo de las clases y el seguimiento académico; 3). GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que es la base de los procesos de gestión y que 
incluye la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del 
talento humano y el apoyo financiero y contable; 4). GESTIÓN DE LA COMUNIDAD, 
que se encarga de las relaciones de la Institución con la comunidad, de la 
participación y la convivencia (Revolución Educativa, 2010, 157). 
 
La educación, en la actualidad, está sometida a grandes retos relacionados 
con su pertinencia, calidad, cobertura, puesto que las sociedades actuales están 
exigiendo nuevas formas de interpretar y desenvolverse en el mundo o el contexto 
que las rodea, por lo tanto, las formas de trabajo, de producción, y las demandas de 
conocimiento han cambiado y la educación deberá dar respuesta a dichas 
demandas, para enfrentar estos retos; la GE será un factor primordial que  permitirá, 
al sistema educativo, adaptarse y mejorar sus prácticas administrativas y de gestión 
como fortalezas indispensables para ofrecer una educación de calidad, eficiente, 
eficaz, pertinente, con cobertura y que logre trascender las vidas de quienes forman 
parte del sistema, así como su inclusión al sistema laboral /productivo.  
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Gráfico 1. RESUMEN TEORÍAS ORGANIZACIONALES Y ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. Capítulo 3: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
3.1. Metodología 
 
Para la presente investigación, se parte de la revisión conceptual y los 
antecedentes que permiten analizar de manera independiente y, posteriormente, de 
forma relacional los conceptos de Calidad de la educación, Gestión Educativa desde 
las Teorías organizacionales y Administrativas, específicamente, desde tres 
perspectivas: La Clásica, La Estratégica y la Humanista. En la construcción del 
marco teórico de la presente investigación, los antecedentes permitieron determinar 
cómo la GE, ha venido evolucionando en América latina y se ha convertido en una 
herramienta determinante para los Directivos Docentes de las instituciones de 
Educación, ya que permite desde las Teorías Organizacionales y Administrativas, 
cumplir con su rol; además, se logró determinar cómo las grandes transformaciones 
que ha sufrido desde el año 1991 la Educación en el País, han estado marcadas por 
la utilización de aspectos administrativos llevados al sector Educativo, esto le da 
relevancia a la GE como uno de los aspectos centrales para el logro de la Calidad de 
la Educación, puesto que se ve la Institución Educativa como un todo, es así, como 
todos los aspectos que hacen parte de la IE aportan al logro de la Calidad de la 
Educación 
 
Teniendo en cuenta que las teorías organizacionales y administrativas 
permean los procesos de dirección de las instituciones educativas para la presente 
investigación estas serán analizadas como organizaciones, se procedió a agrupar las 
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diferentes teorías administrativas y organizativas en tres perspectivas: la clásica, 
estratégica y humanista; de esta manera, fue posible determinar cómo se concibe la 
calidad de la educación desde dichas perspectivas. 
 
La presente investigación, se realiza tanto desde una perspectiva cualitativa 
como cuantitativa; desde una perspectiva cualitativa, se realizaron entrevistas a los 
directivos docentes de 11 Instituciones de Educación básica y media del Municipio de 
Manizales, realizando análisis categorial, emergente e intencionado, los resultados 
de las mismas fueron analizados en el programa ATLAS TI, así como se realizó 
análisis documental a los Proyectos Educativos Institucionales – PEI de aquellos 
Colegios en los cuales fueron entrevistados sus directivos; la mirada cualitativa 
permitió conocer a fondo la opinión de aquellas personas responsables de liderar la 
Institución Educativa, así, con ese primer contacto la investigadora pudo determinar 
cómo veía el Directivo Docente al Colegio y cómo pretendía proyectarlo.  
 
Y, desde una perspectiva cuantitativa, porque la misma, permite la 
organización de los datos y la comprensión de los mismos y, además, es un 
complemento para la primera; desde esta perspectiva, los resultados recolectados de 
las encuestas aplicadas en 33 Colegios a 327 profesores fueron analizados en el 
programa estadístico SPSS. 
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3.2. Diseño general de la Investigación. 
 
La investigación se desarrolló en las siguientes etapas:  
I. ETAPA PREPARATORIA: Recopilación de fuentes bibliográficas que 
permitieron determinar la relación teórica entre las teorías Organizacionales y 
Administrativas, la GE y la calidad de la educación. 
 
Las fuentes bibliográficas permitieron a la investigadora la construcción del 
marco teórico, aportando orden a las ideas planteadas, encontrando categorías y las 
relaciones entre ellas 
 
II. ETAPA EXPLORATORIA: Recopilación de la información por medio de 
análisis documental, aplicación de encuestas y entrevistas. 
 
III. ETAPA INTERPRETATIVA: A partir de los resultados obtenidos, se logró 
evidenciar, cuáles teorías Organizacionales y Administrativas enmarcadas en las tres 
perspectivas administrativas propuestas, aplican los Directivos Docentes en las 
Instituciones de Educación básica y media oficial de Manizales y, desde una mirada 
teórica como práctica de los diferentes actores, encuentran relación entre GE con la 
Calidad de la educación; de acuerdo con los resultados obtenidos, también se darán 
lineamientos que permitan el mejoramiento de la Calidad de la Educación.  
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DESARROLLO DE LAS ETAPAS INVESTIGATIVAS 
 
I. ETAPA PREPARATORIA: Revisión de las diferentes fuentes bibliográficas 
que permitieron la construcción de los antecedentes de la investigación y del marco 
teórico de la misma, es así como se analizaron los antecedentes de la investigación, 
la construcción de las tres perspectivas teóricas analizadas desde las teorías 
administrativas y organizacionales, teniendo como resultado para la investigación las 
siguientes: 1). Perspectiva Clásica; 2). Perspectiva Estratégica y 3). Perspectiva 
Humanista 
 
El marco teórico también se construyó teniendo en cuenta el concepto de 
Calidad de la Educación y la relación de dicho concepto con las diferentes 
perspectivas construidas para la investigación. La recopilación teórica llevó a la 
construcción de la pregunta central y las preguntas auxiliares de la investigación, las 
cuales fueron: 
 
¿Qué relación existe entre las Teorías Organizacionales y Administrativas y la 
calidad de la Educación? 
 
Específicamente: 
 
¿Cuáles son las teorías organizacionales y administrativas aplicadas por los 
Directivos Docentes e inmersas en los documentos Institucionales como el P.E.I de 
las Instituciones de Educación básica y media oficial del Municipio de Manizales? 
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¿Cuál es la incidencia que tienen las teorías organizacionales y 
administrativas en la Calidad de la Educación? 
 
¿Cuáles son los lineamientos que desde las teorías organizacionales y 
administrativas se deben proponer para el mejoramiento de la calidad de la 
educación básica y media oficial del Municipio de Manizales? 
 
Como resultado final, se obtuvo la construcción de los antecedentes y del 
marco teórico de la investigación 
 
II. ETAPA EXPLORATORIA: Para la presente investigación, la recopilación 
de datos se realizó de la siguiente manera: 1). Encuesta a los profesores de las 
Instituciones de Educación de básica y media oficial del Municipio de Manizales. 2). 
Entrevistas a los Directivos Docentes y 3). Análisis de los PEI.  
 
ENCUESTAS ENTREVISTAS ANÁLISIS PEI 
A quiénes 
Cuántas 
Analizadas 
en: 
A quiénes Cuántas 
Analizadas 
en: 
A quiénes Cuántos 
Analizadas 
en: 
Profesores 
de las 
Instituciones 
Educativas 
de Manizales 
327 
encuestas 
en 33 
Colegios 
Programa 
estadístico 
spss 
Directivos 
Docentes 
de las 
Instituciones 
Educativas 
de 
Manizales 
11 Programa 
atlas ti 
De las 
Instituciones 
Educativas 
en las 
cuales se 
entrevistó a 
los 
Directivos 
Docentes 
11 Programa 
atlas ti 
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Los datos de contacto y la base de datos con los colegios de la ciudad, el 
nombre de los directivos y el número de docentes fueron proporcionados por la 
Secretaría de Educación del Municipio de Manizales.  
 
ENCUESTAS: 
 
Para la aplicación de las encuestas a los profesores de las Instituciones de 
Educación del Municipio, se aplicó la fórmula estadística; para un total de 58 colegios 
con una población de 2182 profesores, aplicando la fórmula de muestreo 
probabilístico, y se determinó como muestra 327 encuestas (VER Anexo A – 
Población y Muestra para Encuestas) 
 
Tabla 7. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN ENCUESTADAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
ENCUESTADAS 
Frecuencia Porcentaje 
LA  ASUNCIÓN 11 3,4 
ANDRÉS BELLO 5 1,5 
BOSQUES DEL NORTE 23 7,0 
COLCRISTO 8 2,4 
COLEGIO SERÁFICO 10 3,1 
DIVINA PROVIDENCIA 6 1,8 
ESCUELA NACIONAL DE AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA - ENAE 
14 4,3 
ESTAMBUL 4 1,2 
EUGENIO PACELLI 10 3,1 
FE Y ALEGRÍA 11 3,4 
GRAN COLOMBIA 7 2,1 
INSTITUTO CHIPRE 10 3,1 
INSTITUTO MANIZALES 9 2,8 
INSTITUTO UNIVERSITARIO 19 5,8 
INSTITUTO VILLA PILAR 8 2,4 
JESÚS MARÍA GUINGUE 4 1,2 
LA CATÓLICA 16 4,9 
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LA LINDA 11 3,4 
LA SULTANA 7 2,1 
LEON DE GREIFF 8 2,4 
LEONARDO DA VINCI 12 3,7 
MARCO FIDEL SUÁREZ 8 2,4 
MARÍA GORETTI 6 1,8 
MARISCAL SUCRE 9 2,8 
MIXTO ARANJUEZ 5 1,5 
MIXTO MALABAR 10 3,1 
NORMAL DE CALDAS 14 4,3 
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 4 1,2 
PABLO VI 8 2,4 
PÍO X 14 4,3 
SAN JORGE 8 2,4 
SIETE DE AGOSTO 11 3,4 
TECNOLÓGICO DE CALDAS 17 5,2 
Total 327 100,0 
 
La encuesta estuvo conformada por 12 preguntas con única respuesta; se 
presentaron unas afirmaciones y, los encuestados, marcaron con una x, la afirmación 
más acertada a la respuesta, la pretensión de las preguntas con las respectivas 
respuestas de la encuesta está orientada a la ubicación de la IE en una perspectiva 
dominante de la Administración y los cuales fueron propuestos en la presente 
investigación (Perspectivas: Clásica, Estratégica y Humanista). (Ver Anexo B – 
formato de encuesta). 
 
Los resultados fueron analizados en spss, y su análisis se realizó de la 
siguiente manera: 1). Un análisis general de todos los Colegios en donde  se  
aplicaron las encuestas; y 2). Un análisis por grupos de Colegios (Colegios grandes – 
Colegios pequeños) – (Colegios coordinados por mujeres – Colegios coordinados por 
hombres); el propósito principal del análisis por grupos, fue la ubicación de las IE en 
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las diferentes perspectivas administrativas propuestas (Ver Anexo C – análisis de las 
encuestas). 
 
El análisis por grupos de Colegios, se realizó con la siguiente clasificación 
determinada a conveniencia por la investigadora: Grupo 1, colegios grandes – 
Colegios pequeños y Grupo 2, Colegios coordinados por mujeres – Colegios 
coordinados por hombres. 
 
La aplicación de las encuestas se realizó como complemento a los resultados 
obtenidos de la aplicación de las entrevistas a los Directivos y al análisis de los PEI; 
por lo tanto, las mismas permitieron contrastar la mirada de los profesores de las 
diferentes IE y complementar la información obtenida con el propósito de ubicar al 
Colegio en una de las tres perspectivas administrativas propuestas en el presente 
trabajo: Clásica, Estratégica y Humanista 
 
ENTREVISTAS 
 
Las entrevistas se realizaron a los Directivos Docentes de 11 de los Colegios 
del Municipio de Manizales, la escogencia de dichos colegios se realizó a 
conveniencia de las investigadora y lo que se pretendió fue conocer las diferentes 
miradas de los Directivos de Colegios, grandes, pequeños, rurales, urbanos, 
coordinados por hombres, coordinados por mujeres, respecto al tema de interés en la 
presente investigación. El grupo de preguntas que conformaron el ejercicio de la 
entrevista, en el análisis realizado a las mismas, se agruparon en las siguientes 
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categorías: 1). Generalidades de la Institución Educativa; 2). Calidad de la 
Educación; 3). De las Institución Educativa y 4). De las Personas (Ver Anexo D – 
Formato de la entrevista) 
 
Los resultados fueron analizados en el programa estadístico Atlas ti. 
 
ANÁLISIS DOCUMENTAL - DE LOS PEI  
 
El análisis del Proyecto Educativo institucional – PEI se realizó en Atlas ti y se 
realizó a los PEI de los colegios en donde se aplicaron  las entrevistas a los 
directivos docentes.  
 
Con la aplicación de las entrevistas, encuestas y el análisis de los PEI se da 
respuesta al objetivo específico número 1. “Identificar las teorías organizacionales y 
administrativas aplicadas por los directivos docentes e implícitas en los documentos 
institucionales como P.E.I. de las instituciones de educación básica y media oficial 
del Municipio de Manizales”; las preguntas realizadas a los Directivos Docentes, a los 
profesores y el análisis cuidadoso de los PEI, permitieron a la investigadora ubicar a 
la Institución Educativa en una de las tres perspectivas administrativas propuestas en 
la presente investigación; este ejercicio se realizó determinando la perspectiva 
dominante. 
 
Respecto del cumplimiento de este objetivo, se logró determinar que en las 
Instituciones Educativas a las cuales se aplicaron entrevistas, encuestas y análisis 
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documental, se ubican en una perspectiva administrativa dominante, pero esto, no 
quiere decir que haya ausencia de las demás perspectivas; todo lo contrario, en las 
Instituciones Educativas se logró determinar prácticas administrativas relacionadas 
con las tres perspectivas administrativas planteadas, con una dominante; esto, desde 
el punto de vista de la disciplina administrativa, permite determinar un cambio de 
paradigma, puesto que, en la actualidad, las organizaciones no presentan una única 
perspectiva administrativa, las organizaciones deben utilizar, de acuerdo con su 
naturaleza y a la situación la perspectiva administrativa que más le convenga, por lo 
tanto, se da paso a enfoques eclécticos 
 
III. ETAPA INTERPRETATIVA. 
 
Finalmente, después de recolectar la información requerida para cumplir con 
los objetivos propuestos en la presente investigación, se procedió a realizar análisis 
de cada uno de los datos y de la información recopilada desde dos perspectivas, una 
individual y, posteriormente, grupal, buscando relaciones que permitieran a la 
investigadora inferir y concluir. 
 
La presente etapa, permitió el logro de los objetivos específicos dos y tres 
propuestos en el presente trabajo: “Analizar la incidencia que las teorías 
organizacionales y administrativas tienen sobre la calidad de la educación” y 
“Proponer lineamientos desde las teorías organizacionales y administrativas para el 
mejoramiento de la calidad de la educación básica y media oficial del Municipio de 
Manizales”. 
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A manera de resumen, las principales conclusiones que se lograron extraer de 
este ejercicio investigativo, tienen que ver con una alta influencia de las prácticas 
administrativas al sector educativo, que se evidencian en las propuestas del MEN en 
las cuales se considera importante determinar a la Institución Educativa como una 
organización, flexible, cambiante, compleja, descentralizada, autónoma; con esta 
mirada, es necesario, la aplicación de las teorías administrativas y organizacionales 
que llevan a gestionar el cambio, a manejar la autonomía, la flexibilidad, determinar 
la estructura y demás aspectos propios de la Administración. 
 
El MEN, determinó la GE como uno de los aspectos que aportan a la Calidad 
de la Educación, pues, al ver  la Institución Educativa como una organización abierta, 
se determina que no es posible impartir una educación de calidad, si los demás 
aspectos propios de las organización, como la gestión administrativa, académica, 
directiva y comunitaria no funcionan adecuadamente; todos aportan y son 
responsables de la calidad de la educación, puesto que se está considerando la 
organización como un todo, relacionada entre sí, y no con una mirada reduccionista, 
de las partes, independientemente. 
 
En el capítulo siguiente, se realiza el análisis de los resultados. 
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4. Capítulo 4: RESULTADOS OBTENIDOS 
  
4.1. Análisis general de las encuestas a los profesores de las Instituciones 
Educativas 
 
Los siguientes resultados ubican a las Instituciones Educativas en una 
perspectiva dominante de la Administración, las cuales, fueron propuestas a juicio de 
la investigadora y los respectivos planteamientos de las mismas, están presentados 
en las páginas 51, 59 y 65 de este trabajo; pero, para efectos de facilidad, a 
continuación, se presenta un cuadro resumen con algunos conceptos básicos 
adscritos a cada una de las perspectivas propuestas. 
 
ASPECTOS IMPORTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSPECTIVAS 
ADMINISTRATIVAS PROPUESTAS: 
 
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
Un producto final, que se 
logra mediante el control y la 
planeación. 
 
Un resultado natural de un 
proceso continuo y 
permanente dentro de la 
Institución. 
 
El resultado de las actuaciones 
de los miembros de la 
Institución Educativa. 
 
PRÁCTICAS PARA EL LOGRO DE LA CALIDAD 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
La aplicación de reglas y 
procedimientos establecidos 
para responder a los 
estándares y directrices del 
gobierno central. 
 
La aplicación de 
procedimientos que responden 
los requerimientos misionales 
de la Institución. 
 
La aplicación de 
procedimientos que responden 
al grado de motivación y a las 
actuaciones de las personas 
dentro de la Institución. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
Rígida, inflexible, apegada a 
rutinas y procedimientos 
 
Dinámica, flexible, con 
apertura al cambio. 
 
Enfocada a las condiciones de 
trabajo, funciones y roles. 
 
 
 
 
PAPEL DE LAS PERSONAS (EN GRUPO) 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
Que está determinado 
claramente en las funciones 
y las responsabilidades que 
cada quien cumple dentro de 
la Institución Educativa 
como consecuencia de una 
estructura organizacional 
determinada. 
 
Que está determinado por los 
procesos que están 
relacionados entre sí y son 
comprendidos e interiorizados 
por los integrantes de la 
Institución desde el rol que 
cumplen, como consecuencia 
de la planeación estratégica. 
 
Que está enfocado a los 
procesos motivacionales y de 
desarrollo del ser humano 
dentro de la Institución 
educativa como consecuencia 
de un enfoque humanístico de 
la misma. 
 
 
ROL DEL DIRECTIVO DOCENTE 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
Persona encargada de hacer 
cumplir las normas, los 
procedimientos y las tareas 
dentro de la Institución 
Educativa. 
 
Persona encargada del 
direccionamiento estratégico 
de la Institución Educativa. 
 
Persona encargada de 
potenciar los talentos de los 
individuos que hacen parte de 
la Institución Educativa. 
 
 
ESTILO DE DIRECCIÓN 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
Autoritaria (El Directivo no 
tiene en cuenta las 
opiniones del personal). 
 
Democrática (El Directivo toma 
en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Liberal (El personal es libre y 
autónomo para tomar 
decisiones). 
 
 
PAPEL QUE CUMPLE CADA INDIVIDUO EN LA IE  
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
Un papel determinante para 
cumplir con los objetivos, 
con los procedimientos y 
tareas que le corresponde 
realizar. 
 
Un papel determinante para el 
cumplimiento de los objetivos, 
y para el cumplimiento de su 
proyecto de vida personal. 
 
 
 
Un papel determinante para el 
cumplimiento de los objetivos, 
y donde puede progresar y 
crecer como persona. 
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TOMA DE DECISIONES 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
Un proceso centralizado. 
 
Un proceso participativo. 
 
Un proceso participativo. 
 
 
PROCESOS DE CAMBIO 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
En la mayoría de las 
ocasiones se presenta 
resistencia al cambio. 
En la mayoría de las 
ocasiones el cambio es visto 
como una constante.  
En la mayoría de las 
ocasiones el cambio es 
asumido y gestionado. 
 
PERCEPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
La Institución Educativa es 
la unión de los 
procedimientos, actividades, 
rutinas y tareas; tiende a ser 
cerrada y rígida. 
 
La Institución Educativa tiene 
como constante los planes de 
acción que permiten un 
mejoramiento continuo; tiende 
a ser abierta al entorno y 
flexible. 
 
La Institución Educativa tiene 
como guía en el desarrollo de 
las actividades y procesos la 
misión, la visión y los valores; 
tiende a ser abierta al entorno 
y flexible. 
 
 
ENFASIS DE LA IE 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
Los procesos y rutinas. 
 
Los recursos intangibles 
(personas, conocimiento) 
 
El sentido de lo humano y en 
la construcción de tejido social 
 
 
ROL INDIVIDUAL 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
Desempeña su rol a 
cabalidad y procede según 
los requerimientos 
establecidos 
 
Usted está en libertad de 
proponer, participar en los 
procesos y en la toma de 
decisiones 
 
Usted se siente parte 
importante de la Institución 
Educativa, autónomo y 
participativo 
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Tabla 8. ENFOQUE PREDOMINANTE 
ASPECTOS 
GENERALES 
ENFOQUE PREDOMINANTE NO 
RESPONDE CLÁSICO ESTRATEGICO HUMANISTA 
Concepto de 
Calidad de la 
Educación 
33% 43.7% 22.3%  
Prácticas para el 
logro de la Calidad 
21.7% 55% 22%  
Estructura 
organizacional 
4% 68.8% 26.3% 0.9% 
Papel de las 
personas en la 
institución 
educativa (en 
conjunto) 
29.7% 48.3% 20.5% 1.5% 
Rol del directivo-
docente 
28.1% 36.7% 34.3% 0.9% 
Estilo de dirección 3.7% 74.3% 21.1% 0.9% 
Papel que cumple 
cada individuo en 
la institución 
educativa 
 
18% 
 
54.4% 
 
26.3% 
 
1.2% 
Proceso de toma 
de decisiones 
7.6% 89.9% 2.4% 
Procesos de 
cambio 
8.6% 35.2% 52.3% 4% 
Percepción de la 
Institución 
Educativa 
6.7% 45.3% 46.8% 1.2% 
La institución 
educativa hace 
énfasis en 
8.3% 37% 52.3%  
Rol individual en la 
Institución 
educativa 
19.3% 27.2% 52.6% 0.9% 
 
Tabla 9. DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN 
ENFOQUE PREDOMINANTE NO 
RESPONDE CLÁSICO ESTRATEGICO HUMANISTA 
Concepto de 
Calidad de la 
Educación 
33% 43.7% 22.3%  
Prácticas para el 
logro de la Calidad 
21.7% 55% 22%  
 
Para los profesores de las instituciones de Educación encuestados, tanto el 
concepto de Calidad de la Educación como las prácticas que se llevan a cabo en 
dichas instituciones Educativas, tienen un predominio de una perspectiva estratégica, 
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lo que indica, que existe una relación estrecha entre el concepto de Calidad de la 
educación y las actividades que realizan para lograrlas desde el enfoque 
administrativo que predomina en la institución Educativa. 
 
En tal sentido, en la mayoría de las instituciones de Educación a las cuales se  
aplicó la encuesta, la calidad de la educación es el resultado natural de un proceso 
continuo y permanente que se lleva a cabo dentro de la Institución y, para ello, sus 
prácticas hacen referencia a la aplicación de procedimientos que responden a los 
requerimientos misionales de cada una de las Instituciones Educativas. 
 
Tabla 10. DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LA INSTITUCION 
EDUCATIVA 
ENFOQUE PREDOMINANTE NO 
RESPONDE CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA 
Estructura 
organizacional 
4% 68.8% 26.3% 0.9% 
Rol del directivo-
docente 
28.1% 36.7% 34.3% 0.9% 
Estilo de 
dirección 
3.7% 74.3% 21.1% 0.9% 
Proceso de toma 
de decisiones 
7.6% 89.9% 2.4% 
Procesos de 
cambio 
8.6% 35.2% 52.3% 4% 
La institución 
educativa hace 
énfasis en 
8.3% 37% 52.3%  
 
En la mayoría de las Instituciones educativas que fueron encuestadas, se 
presenta una estructura organizacional, dinámica, flexible y con apertura al cambio, 
lo cual, ubica a dichas instituciones en un enfoque predominante estratégico, en la 
donde, el directivo docente tiene como rol, ser la persona encargada del 
direccionamiento estratégico de la Institución Educativa con un estilo democrático, 
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permitiendo la opinión de sus colaboradores y teniendo en cuenta las opiniones de 
los mismos, lo que se reafirma cuando se preguntó por el proceso de toma de 
decisiones y, el mismo, fue calificado por los encuestados como un proceso 
participativo; se logra determinar una coherencia entre las estructura organizacional 
que está ubicada en un enfoque ESTRATÉGICO, y los demás aspectos que la 
conforman, como el rol del directivo docente, el proceso de toma de decisiones, el 
estilo de dirección, en el que también predomina un enfoque ESTRATÉGICO; 
mientras que los procesos de cambio y el énfasis de la institución educativa tiene un 
enfoque predominantemente HUMANISTA, ya que los procesos de cambio son 
asumidos y gestionados y se enfatiza en el sentido de lo humano y en la 
construcción de tejido social. 
 
Tabla 11. DE LAS PERSONAS 
LAS PERSONAS 
ENFOQUE PREDOMINANTE NO 
RESPONDE CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA 
Papel de las 
personas en la 
institución 
educativa (en 
conjunto) 
29.7% 48.3% 20.5% 1.5% 
Papel que cumple 
cada individuo en 
la institución 
educativa 
 
18% 
 
54.4% 
 
26.3% 
 
1.2% 
Percepción de la 
Institución 
Educativa 
6.7% 45.3% 46.8% 1.2% 
Rol individual en 
la Institución 
educativa 
19.3% 27.2% 52.6% 0.9% 
 
Finalmente, los encuestados consideran que el papel que cumplen dentro de 
la Institución educativa, visto en conjunto o de manera individual, tiene un enfoque 
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estratégico, puesto que el papel de las personas está determinado por los procesos 
que están relacionados entre sí, y son comprendidas e interiorizados por los 
integrantes de la Institución desde el rol que cumplen como consecuencia de la 
planeación estratégica y el papel de cada uno de los individuos, es un papel 
determinante para el cumplimiento de los objetivos y para el cumplimiento del 
proyecto de vida personal; mientras que la percepción de la institución educativa y el 
rol individual dentro de la misma, predomina el enfoque HUMANISTA, ya que 
consideran que la Institución educativa donde laboran tiene como guía en el 
desarrollo de las actividades y procesos la misión, la visión y los valores y, además, 
tiende a ser abierta y flexible al entorno  y el individuo se siente parte importante de 
la misma, puede ser autónomo y participativo; lo cual, presenta coherencia con el 
estilo de dirección y toma de decisiones que fue analizado anteriormente y en donde 
se evidencia que los mismos son participativos.  
 
4.2. Análisis por grupos de las encuestas realizadas a profesores de las 
Instituciones Educativas de Manizales. 
 
4.2.1. Grupo 1: Colegios Grandes – Colegios pequeños 
 
Tabla 12. COLEGIOS GRANDES/COLEGIOS PEQUEÑOS 
COLEGIOS GRANDES 
No
. 
NOMBRE RECTOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N. 
DOCENTES 
ENCUESTAS 
REALIZADAS 
1 AURA LUCÍA NARANJO 
CARDONA 
LICEO ISABEL LA CATÓLICA 75 16 
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2 CRISTOBAL TRUJILLO 
RAMÍREZ  
INSTITUTO UNIVERSITARIO 100 19 
3 ENRIQUE CARMONA 
RESTREPO 
INST. TECNOLÓGICO  DE 
CALDAS 
93 17 
4 JOSE RICAURTE OSPINA 
LONDOÑO 
BOSQUES DEL NORTE 80 23 
5 MAGOLA FRANCO PÉREZ ESC. NACIONAL AUXILIARES 
DE ENFERMERÍA 
69 14 
6 MARIA ARACELLY LÓPEZ 
GIL 
NORMAL SUPERIOR DE 
CALDAS 
73 14 
7 HNA, JUANI TORRES 
GUTIÉRREZ 
COLEGIO FE Y ALEGRÍA LA 
PAZ 
92 11 
8 DIEGO CARMONA 
RODRÍGUEZ 
LICEO MIXTO MALABAR 51 10 
9 ERASMO HERNEY 
LONDOÑO CORREA 
SAN PÍO X 66 14 
10 HUGO ALBERTO JIMÉNEZ  COLEGIO LA ASUNCIÓN 57 11 
11 LUIS ALBERTO ARIAS 
ORTIZ 
LEONARDO DAVINCI 59 12 
12 MARÍA OLMA DÍAZ 
CORREA 
COLEGIO EUGENIO PACELLI 53 10 
13 MARÍA NAZARETH CAÑÓN 
GALINDO  
COLEGIO SAN JORGE  42 8 
14 HERNÁNDEZ CASTANO 
BERNARDO ANTONIO 
INSTITUTO MARISCAL 
SUCRE 
46 9 
15 FABIO DE JESÚS 
JARAMILLO S. 
SIETE DE AGOSTO 44 11 
16 JOSE HOLMES FRANCO 
LLANOS  
INSTITUTO CHIPRE  46 10 
17 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ 
GIRALDO 
LEÓN DE GREIF 43 8 
18 FRANCIS RODRIGO 
OTERO GIL  
INSTITUTO MANIZALES  46 9 
19 SAMUEL PIEDRAHÍTA 
OCAMPO  
MARCO FIDEL SUÁREZ – 
CASD 
42 8 
COLEGIOS PEQUEÑOS 
No
. 
NOMBRE RECTOR 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
N. 
DOCENTE
S 
ENCUESTAS 
REALIZADAS 
20 CECILIA GONZÁLEZ GIL  COLEGIO ANDRÉS 
BELLO  
27 5 
21 FERNANDO ALONSO 
GONZÁLEZ LOZANO 
LICEO MIXTO ARANJUEZ 22 5 
22 GILMA JARAMILLO LÓPEZ  LA SULTANA 29 7 
23 HNA. LEONOR GANTIVA 
GONZÁLEZ 
DIVINA PROVIDENCIA 30 5 
24 MAYOR  LUZ MERY 
CÓRDOBA REYES 
NUESTRA SEÑORA DE 
FÁTIMA  
8 4 
25 NORBERTO ARIEL MARÍN 
OCAMPO  
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ESTAMBUL 
25 4 
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26 JESUS LEONIDAS LÓPEZ 
MORALES 
COLEGIO JESÚS MARÍA 
GUINGUE 
17 4 
27 LATIFFE ABDALA DE PAZ INSTITUTO INTEGRADO 
VILLA DEL PILAR 
39 8 
28 MARÍA DOLORES RESTREPO 
GONZÁLEZ 
COLEGIO DE CRISTO  34 8 
29 MARÍA MAGDALENA RIVERA 
OSORIO 
GRAN  COLOMBIA 33 7 
30 FRANCISCO EDGAR LOAIZA 
ARIAS 
INSTITUTO PABLO VI 31 8 
31 ALEYDA QUINTERO 
VALENCIA 
COLEGIO MARÍA 
GORETTI 
28 6 
32 RESTREPO GONZÁLEZ 
JAIME 
INST. EDUCATIVA LA 
LINDA 
37 11 
33 PBRO. JAVIER GONZÁLEZ 
GARCÍA  
COLEGIO SERÁFICO  25 10 
 
 
ASPECTOS 
GENERALES 
COLEGIOS GRANDES NO 
RESPONDE CLÁSICO ESTRATEGICO HUMANISTA 
Concepto de 
Calidad de la 
Educación 
31,2 45,3 22,2 1,3 
Prácticas para el 
logro de la Calidad 
20,9 56,8 20,5 1,7 
Estructura 
organizacional 
 5,1  66,2 27,4 1,3 
Papel de las 
personas en la 
institución 
educativa (en 
conjunto) 
32,1 
 
50,0 
 
15,8 
 
2,1 
Rol del directivo-
docente 
24,8  37,6 36,3 1,3 
Estilo de dirección 4,7 72,2 21,8 1,3 
Papel que cumple 
cada individuo en 
la institución 
educativa 
15,4 
 
56,4 
 
26,5 
 
1,7 
Proceso de toma 
de decisiones 
8,1 89,3 2,6 
Procesos de 
cambio 
9,4 32,1 55,1 3,4 
Percepción de la 
Institución 
Educativa 
7,7 46,2 44,4 1,7 
La institución 
educativa hace 
énfasis en 
10,3 36,8 49,6 3,4 
Rol individual en la 
Institución 
educativa 
21,4 23,1 54,3 1,3 
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ASPECTOS 
GENERALES 
COLEGIOS PEQUEÑOS NO 
RESPONDE CLÁSICO ESTRATEGICO HUMANISTA 
Concepto de 
Calidad de la 
Educación 
37,6 39,8 22,6  
Prácticas para el 
logro de la Calidad 
23,7 50,5 25,8  
Estructura 
organizacional 
1,1 75,3 23,7  
Papel de las 
personas en la 
institución 
educativa (en 
conjunto) 
23,7 
 
44,1 
 
32,3 
 
 
Rol del directivo-
docente 
36,6 34,4 29,0  
Estilo de dirección 1,1 79,6 19,4  
Papel que cumple 
cada individuo en 
la institución 
educativa 
24,7 
 
49,5 
 
25,8 
 
 
Proceso de toma 
de decisiones 
6,5 91,4 2,2 
Procesos de 
cambio 
6,5 43,0 45,2 5,4 
Percepción de la 
Institución 
Educativa 
4,3 43,0 52,7  
La institución 
educativa hace 
énfasis en 
3,2 37,6 59,1  
Rol individual en la 
Institución 
educativa 
14,0 37,6 48,4  
 
Con relación a los resultados obtenidos entre el comparativo de los Colegios 
Grandes y Pequeños, se logra evidenciar que el enfoque predominante es el 
estratégico; se presentan algunas diferencias como, por ejemplo: el rol del Directivo 
docente en los Colegios pequeños es percibido desde un enfoque clásico; aspecto 
que es importante destacar puesto que es la primera vez que dicho enfoque logra ser 
predominante y, además, el concepto de Calidad de la Educación, aunque en los 
Colegios pequeños es estratégico, el enfoque clásico también obtuvo un porcentaje 
de respuesta destacado, lo cual, podría estar asociado a la percepción del directivo 
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docente; se destacan estos aspectos, puesto que el enfoque clásico sólo en los 
Colegios pequeños, logra destacarse como predominante o con un alto porcentaje de 
respuesta. 
 
Otra diferencia encontrada en el análisis realizado, tiene que ver con la 
percepción de la Institución Educativa, la cual, en los colegios grandes es percibida 
como estratégica, mientras que en los pequeños los profesores encuestados 
consideran que tiene un enfoque Humanista. 
 
Tabla 13. DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 
CALIDAD DE 
LA 
EDUCACIÓN 
ENFOQUE PREDOMINANTE COLEGIOS 
GRANDES 
ENFOQUE PREDOMINANTE COLEGIOS 
PEQUEÑOS 
CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA 
Concepto de 
Calidad de la 
Educación 
31,2 45,3 22,2 37,6 39,8 22,6 
Prácticas para 
el logro de la 
Calidad 
20,9 56,8 20,5 23,7 50,5 25,8 
 
Analizando el concepto de calidad de la educación y las prácticas que las 
Instituciones Educativas llevan a cabo para el logro de la misma, tanto en los 
Colegios Grandes como Pequeños, estos conceptos son percibidos desde un 
enfoque estratégico, lo cual, indica que la Calidad de la Educación es un resultado 
natural de un proceso continuo y permanente dentro del Colegio y las prácticas que 
se realizan para lograrla, tienen que ver con la aplicación de procedimientos que 
responden a los requerimientos misionales de la Institución.   
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Tabla 14. DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
ENFOQUE PREDOMINANTE COLEGIOS 
GRANDES 
ENFOQUE PREDOMINANTE COLEGIOS 
PEQIEÑOS 
CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA 
Estructura 
organizacional 
5,1 66,2 27,4 1,1 75,3 23,7 
Rol del 
directivo-
docente 
24,8 37,6 36,3 36,6 34,4 29,0 
Estilo de 
dirección 
4,7 72,2 21,8 1,1 79,6 19,4 
Proceso de 
toma de 
decisiones 
8,1 89,3 6,5 91,4 
Procesos de 
cambio 
9,4 32,1 55,1 6,5 43,0 45,2 
La institución 
educativa hace 
énfasis en 
10,3 36,8 49,6 3,2 37,6 59,1 
 
El análisis realizado en aquellas preguntas que se refieren a la Institución 
Educativa, logró evidenciar, que tanto en Colegios Grandes como Pequeños, la 
estructura organizacional, y el estilo de dirección son conceptos que tienen un 
enfoque Estratégico predominante, lo cual, indica que la estructura organizacional es 
dinámica, flexible y con apertura al cambio y que el estilo de dirección, es 
democrático y el proceso de toma de decisiones es participativo; mientras que los 
procesos de cambio y el énfasis de la Institución Educativa tiene un enfoque 
Humanista, implica que los procesos de cambio son asumidos y gestionados, y el 
énfasis de las Instituciones educativas, es en el sentido de lo humano y en la 
construcción de tejido social. 
 
Se destaca, que en los Colegios Grandes, el rol del directivo docente es 
percibido desde un enfoque estratégico y en los Colegios Pequeños, el enfoque 
predominante es el Clásico, lo cual, implica que en los primeros, el Directivo docente 
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es visto como la persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución, y en los segundos, es la persona encargada de hacer cumplir las normas, 
los procedimientos y las tareas. 
 
Tabla 15. DE LAS PERSONAS 
 
El papel de las personas, en conjunto, tanto en Colegios grandes como 
pequeños, presenta como enfoque predominante, el estratégico, lo cual, implica que 
los procesos están relacionados entre sí y, los mismos, son comprendidos e 
interiorizados por los integrantes de la Institución desde el rol que cumplen y  hace 
parte de la planeación estratégica; el papel que cumple cada individuo en la 
institución educativa, también es percibido desde el enfoque estratégico, lo que 
indica que, dicho papel, es determinante para el cumplimiento de los objetivos y para 
LAS 
PERSONAS 
ENFOQUE PREDOMINANTE COLEGIOS 
GRANDES 
ENFOQUE PREDOMINANTE COLEGIOS 
PEQUEÑOS 
CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA 
Papel de las 
personas en 
la institución 
educativa (en 
conjunto) 
32,1 
 
50,0 
 
15,8 
 
23,7 
 
44,1 
 
32,3 
 
Papel que 
cumple cada 
individuo en 
la institución 
educativa 
15,4 
 
56,4 
 
26,5 
 
24,7 
 
49,5 
 
25,8 
 
Percepción 
de la 
Institución 
Educativa 
7,7 46,2 44,4 4,3 43,0 52,7 
Rol individual 
en la 
Institución 
educativa 
21,4 23,1 54,3 14,0 37,6 48,4 
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el cumplimiento de proyecto de vida personal de cada uno de los integrantes de 
dicha comunidad educativa. 
 
La percepción de la Institución Educativa en los colegios grandes tiene como 
constante los planes de acción, que permiten un mejoramiento continuo, tiende a ser 
abierta al entorno y flexible, lo que ubica este concepto, en un enfoque predominante 
Estratégico; mientras que en los Colegios Pequeños la Institución Educativa tiene 
como guía en el desarrollo de las actividades y procesos, la misión, la visión y los 
valores, entonces, la ubica en el enfoque Humanista. 
 
Finalmente, el individuo, tanto en colegios grandes como pequeños, se siente 
parte importante de la Institución Educativa, autónomo y participativo; en ese sentido, 
el enfoque predominante, es el Humanista. 
 
4.2.2. Grupo 2: Colegios Coordinados por mujeres – Colegios coordinados por 
hombres 
 
Tabla 16. COLEGIOS COORDINADOS POR MUJERES 
COLEGIOS COORDINADOS POR MUJERES 
 
No
. 
 
NOMBRE RECTOR 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
N. 
DOCENTES 
 
ENCUESTAS 
REALIZADAS  
 
1 
 
ALEYDA QUINTERO 
VALENCIA 
 
COLEGIO MARÍA GORETTI 
 
28 
 
6 
 
2 
 
AURA LUCÍA NARANJO 
CARDONA 
 
LICEO ISABEL LA 
CATÓLICA 
 
75 
 
16 
118 
 
 
3 
 
MAGOLA FRANCO PÉREZ 
 
ESC. NACIONAL 
AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA 
 
69 
 
14 
 
4 
 
MARIA ARACELLY LÓPEZ 
GIL 
 
NORMAL SUPERIOR DE 
CALDAS 
 
73 
 
14 
 
5 
 
HNA, JUANI TORRES 
GUTIÉRREZ 
 
COLEGIO FE Y ALEGRÍA LA 
PAZ 
 
92 
 
11 
 
6 
 
MARÍA OLMA DÍAZ 
CORREA 
 
COLEGIO EUGENIO 
PACELLI 
 
53 
 
10 
 
7 
 
CECILIA GONZÁLEZ GIL  
 
COLEGIO ANDRÉS BELLO  
 
27 
 
5 
 
8 
 
GILMA JARAMILLO LÓPEZ  
 
LA SULTANA 
 
29 
 
7 
 
9 
 
HNA. LEONOR GANTIVA 
GONZÁLEZ 
 
DIVINA PROVIDENCIA 
 
30 
 
5 
 
10 
 
MAYOR  LUZ MERY 
CÓRDOBA REYES 
 
NUESTRA SEÑORA DE 
FÁTIMA  
 
8 
 
4 
 
11 
 
LATIFFE ABDALA DE PAZ 
 
INSTITUTO INTEGRADO 
VILLA DEL PILAR 
 
39 
 
8 
 
12 
 
MARÍA NAZARETH CAÑON 
GALINDO  
 
COLEGIO SAN JORGE  
 
42 
 
8 
 
13 
 
MARÍA DOLORES 
RESTREPO GONZÁLEZ 
 
COLEGIO DE CRISTO  
 
34 
 
8 
 
14 
 
MARÍA MAGDALENA 
RIVERA OSORIO 
 
GRAN  COLOMBIA 
 
33 
 
7 
COLEGIOS COORDINADOS POR HOMBRES 
No
. 
NOMBRE RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA N. 
DOCENTE
S 
ENCUESTAS 
REALIZADAS  
15 CRISTOBAL TRUJILLO 
RAMÍREZ  
INSTITUTO UNIVERSITARIO 100 19 
16 ENRIQUE CARMONA 
RESTREPO 
INST. TECNOLÓGICO  DE 
CALDAS 
93 17 
17 JOSÉ RICAURTE OSPINA 
LONDOÑO 
BOSQUES DEL NORTE 80 23 
18 DIEGO CARMONA 
RODRÍGUEZ 
LICEO MIXTO MALABAR 51 10 
19 ERASMO HERNEY 
LONDOÑO CORREA 
SAN PÍO X 66 14 
20 HUGO ALBERTO JIMÉNEZ  COLEGIO LA ASUNCIÓN 57 11 
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21 LUIS ALBERTO ARIAS 
ORTIZ 
LEONARDO DAVINCI 59 12 
22 RESTREPO GONZÁLEZ 
JAIME 
INST. EDUCATIVA LA LINDA 37 11 
23 PBRO. JAVIER GONZÁLEZ 
GARCÍA  
COLEGIO SERÁFICO  25 10 
24 FERNANDO ALONSO 
GONZÁLEZ LOZANO 
LICEO MIXTO ARANJUEZ 22 5 
25 NORBERTO ARIEL MARÍN 
OCAMPO  
INSTITUCION EDUCATIVA 
ESTAMBUL 
25 4 
26 JESÚS LEONIDAS LÓPEZ 
MORALES 
COLEGIO JESÚS MARÍA 
GUINGUE 
17 4 
27 HERNÁNDEZ CASTANO 
BERNARDO ANTONIO 
INSTITUTO MARISCAL 
SUCRE 
46 9 
28 FABIO DE JESÚS 
JARAMILLO S. 
SIETE DE AGOSTO 44 11 
29 FRANCISCO ÉDGAR 
LOAIZA ARIAS 
INSTITUTO PABLO VI 31 8 
30 JOSÉ HOLMES FRANCO 
LLANOS  
INSTITUTO CHIPRE  46 10 
31 JOSÉ MANUEL GONZALEZ 
GIRALDO 
LEÓN DE GREIF 43 8 
32 FRANCIS RODRIGO OTERO 
GIL  
INSTITUTO MANIZALES  46 9 
33 SAMUEL PIEDRAHÍTA 
OCAMPO  
MARCO FIDEL SUÁREZ – 
CASD 
42 8 
 
ASPECTOS 
GENERALES 
ENFOQUE PREDOMINANTE COLEGIOS COORDINADOS 
POR MUJERES 
NO 
RESPONDE 
CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA 
Concepto de 
Calidad de la 
Educación 
33,3 40,9 25,2 0,6 
Prácticas para el 
logro de la Calidad 
16,4 59,1 23,9 0,6 
Estructura 
organizacional 
1,3 72,3 25,8 0,6 
Papel de las 
personas en la 
institución 
educativa (en 
conjunto) 
28,9 
 
51,6 
 
18,9 
 
0,6 
Rol del directivo-
docente 
28,9 34,6 35,8 0,6 
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Estilo de dirección 2,5 71,7 25,2 0,6 
Papel que cumple 
cada individuo en 
la institución 
educativa 
15,1 
 
58,5 
 
25,8 
 
0,6 
Proceso de toma 
de decisiones 
6,3 91,8 1,9 
Procesos de 
cambio 
6,9 37,1 54,7 1,3 
Percepción de la 
Institución 
Educativa 
8,2 49,1 42,1 0,6 
La institución 
educativa hace 
énfasis en 
8,2 41,5 48,4 1,9 
Rol individual en la 
Institución 
educativa 
20,1 28,3 50,9 0,6 
 
 
 
 
ASPECTOS 
GENERALES 
ENFOQUE PREDOMINANTE COLEGIOS COORDINADOS 
POR HOMBRES 
NO 
RESPONDE 
CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA 
Concepto de 
Calidad de la 
Educación 
32,7 46,4 19,6 1,2 
Prácticas para el 
logro de la Calidad 
26,8 51,2 20,2 1,8 
Estructura 
organizacional 
6,5 65,5 26,8 1,2 
Papel de las 
personas en la 
institución 
educativa (en 
conjunto) 
30,4 
 
45,2 
 
22 
 
2,4 
 
Rol del directivo-
docente 
27,4 38,7 32,7 1,2 
Estilo de dirección 4,8 76,8 17,3 1,2 
Papel que cumple 
cada individuo en 
la institución 
educativa 
20,8 
 
50,6 
 
26,8 
 
1,8 
 
Proceso de toma 
de decisiones 
8,9 88,1 3 
Procesos de 
cambio 
10,1 33,3 50 6,5 
Percepción de la 
Institución 
Educativa 
5,4 41,7 51,2 1,8 
La institución 
educativa hace 
énfasis en 
8,3 32,7 56 3 
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Rol individual en la 
Institución 
educativa 
18,5 26,2 54,2 1,2 
 
Relacionado con el comparativo entre los Colegios coordinados por hombres y 
por mujeres, se logra determinar que se mantiene la tendencia relacionada con el 
enfoque estratégico; de esta menara, lo perciben los profesores de las diferentes 
Instituciones Educativas que fueron encuestados; se presentan diferencias en los 
siguientes aspectos: En las Instituciones Educativas coordinadas por mujeres el rol 
del directivo docente, así como su estilo de dirección, tiene un enfoque Humanista, 
mientras que en aquellos Colegios coordinados por hombres el enfoque es 
Estratégico. 
 
Otra diferencia importante, es la percepción de la Institución Educativa, la cual, 
es vista desde un enfoque estratégico en los Colegios coordinados por mujeres, 
mientras que en los Colegios coordinados por hombres, es Humanista. 
 
Se mantiene la utilización de ambos enfoques, el estratégico y el humanista 
para realizar la coordinación de las Instituciones de Educación básica y media oficial 
en el Municipio de Manizales. 
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Tabla 17. DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
En las Instituciones de Educación, no existen diferencias en cuanto al  
concepto de calidad, y las prácticas para lograrla, relacionada al enfoque que el 
directivo docente indistintamente de su género la percibe, es decir, el concepto de 
Calidad de la educación y las prácticas para lograrla, es visto por las profesores 
encuestados, como concepto clave y, el mismo, es manejado desde un enfoque 
estratégico, es decir, que la calidad de la educación es vista como un resultado 
natural de los procesos continuos llevados a cabo dentro de los Colegios, apoyado 
por la aplicación de procedimientos que responden a los requerimientos misionales 
de la Institución. 
 
Tabla 18. DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
ENFOQUE PREDOMINANTE COLEGIOS 
COORDINADOS POR MUJERES 
ENFOQUE PREDOMINANTE COLEGIOS 
COORDINADOS POR HOMBRES 
CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA 
Estructura 
organizacional 
1,3 72,3 25,8 6,5 65,5 26,8 
Rol del 
directivo-
docente 
28,9 34,6 35,8 27,4 38,7 32,7 
Estilo de 
dirección 
2,5 71,7 25,2 4,8 76,8 17,3 
Proceso de 6,3 91,8 8,9 88,1 
CALIDAD DE 
LA 
EDUCACIÓN 
ENFOQUE PREDOMINANTE COLEGIOS 
COORDINADOS POR MUJERES 
ENFOQUE PREDOMINANTE COLEGIOS 
COORDINADOS POR HOMBRES 
CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA 
Concepto de 
Calidad de la 
Educación 
33,3 40,9 25,2 32,7 46,4 19,6 
Prácticas para 
el logro de la 
Calidad 
16,4 59,1 23,9 26,8 51,2 20,2 
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toma de 
decisiones 
Procesos de 
cambio 
6,9 37,1 54,7 10,1 33,3 50 
La institución 
educativa hace 
énfasis en 
8,2 41,5 48,4 8,3 32,7 56 
 
Para los Colegios encuestados, la estructura organizacional es dinámica, 
flexible, con apertura al cambio, lo cual, permite considerarla desde un enfoque 
estratégico, indistintamente, si los mismos, son coordinados por mujeres u hombres;  
no se presentan diferencias en este aspecto; tampoco se presentan diferencias en el 
proceso de toma de decisiones, el cual, es percibido por los encuestados como un 
proceso participativo, en cuanto a los procesos de cambio y el énfasis de la 
Institución Educativa; en el comparativo realizado, estos dos últimos aspectos son 
vistos desde un enfoque Humanista, lo cual, indica que los procesos de cambio son 
asumidos y gestionados en la mayoría de las ocasiones y el énfasis de la Institución 
educativa es en el sentido humano y en la construcción de sentido social. 
 
Las diferencias importantes se presentan en los aspectos relacionados con el 
rol del directivo docente y el estilo de dirección; mientras en los Colegios coordinados 
por mujeres, estos dos aspectos son vistos desde un enfoque humanista, es decir, el 
directivo docente es visto como la persona encargada de potenciar los talentos de los 
individuos que forman parte de la Institución y su estilo de dirección es visto como 
“Liberal”, es decir, existe autonomía y libertad para la toma de decisiones, en los 
Colegios coordinados por hombres, los dos aspectos analizados son vistos desde un 
enfoque estratégico, lo cual, implica que el rol del directivo docente está enfocado en 
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realizar todo el direccionamiento estratégico de la Institución Educativa, y su estilo de 
dirección es “Democrático”, lo que implica, que el directivo toma en cuenta las 
opiniones de los demás. 
 
Tabla 19. DE LAS PERSONAS 
LAS 
PERSONAS 
ENFOQUE PREDOMINANTE COLEGIOS 
COORDINADOS POR MUJERES 
ENFOQUE PREDOMINANTE COLEGIOS 
COORDINADOS POR HOMBRES 
CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA CLÁSICO ESTRATÉGICO HUMANISTA 
Papel de las 
personas en 
la institución 
educativa (en 
conjunto) 
28,9 
 
51,6 
 
18,9 
 
30,4 
 
45,2 
 
22 
 
Papel que 
cumple cada 
individuo en 
la institución 
educativa 
15,1 
 
58,5 
 
25,8 
 
20,8 
 
50,6 
 
26,8 
 
Percepción 
de la 
Institución 
Educativa 
8,2 49,1 42,1 5,4 41,7 51,2 
Rol individual 
en la 
Institución 
educativa 
20,1 28,3 50,9 18,5 26,2 54,2 
 
En los aspectos relacionados con el papel de las personas en conjunto, dentro 
de la Institución de Educación, así como el papel que cumple cada individuo en ella, 
es considerado desde un enfoque estratégico en ambos casos (coordinados por 
mujeres y por hombres), lo cual, permite inferir que el papel que cumplen las 
personas está determinado por los procesos que están relacionados entre sí y, los 
mismos, son comprendidos e interiorizados por los integrantes del colegio desde el 
rol que cumple cada uno de ellos como consecuencia de la planeación estratégica 
llevada a cabo, es así, como cada individuo considera que su papel es determinante 
para el cumplimiento de los objetivos. 
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La percepción de la Institución Educativa en aquellas coordinadas por 
mujeres, tiene un enfoque estratégico, es decir, que el colegio tiene como constante 
los planes de acción, que permiten un mejoramiento continuo, además, consideran 
que la Institución educativa tiende a ser abierta y flexible al entorno; mientras que en 
los Colegios coordinados por hombres, este aspecto es visto desde un enfoque 
humanista, lo cual, indica que el Colegio tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos, la misión, la visión y los valores pero, también, es vista como 
abierta y flexible al entrono. 
 
Y, finalmente, tanto en las Instituciones de Educación coordinadas por 
hombres y mujeres el rol del individuo es percibido desde un enfoque humanista, lo 
que implica, que las personas se sienten como parte importante del colegio, tienen 
autonomía y participación en los procesos que se llevan a cabo dentro de la misma. 
 
4.3. Conclusiones Generales: Análisis de las encuestas aplicadas a profesores 
de las Instituciones de Educación Básica y Media Oficial de Manizales. 
 
El enfoque estratégico es predominante en la mayoría de las Instituciones de 
Educación en las cuales se aplicaron las entrevistas; el concepto de calidad y las 
prácticas para lograrlo, también están determinadas por el enfoque estratégico, 
mientras que los procesos que hacen parte de la institución de Educación y las 
personas, están influenciados por ambos enfoques, por el estratégico y el humanista; 
en tal sentido, aquellos aspectos relacionados con la estructura, el rol, el estilo de 
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dirección, la toma de decisiones y el papel de las personas visto, tanto de manera 
grupal como individual, es estratégico y los procesos de cambio, el énfasis, la 
percepción sobre la institución y el rol individual, son vistos desde el enfoque 
humanista. 
 
Lo anterior, permite inferir que el concepto de calidad de la educación es visto 
en la actualidad, por la mayoría de las Instituciones Educativas de Manizales, como 
estratégico, pero los Directivos docentes llevan a cabo prácticas administrativas 
desde varios enfoques para lograr los objetivos, en tanto, no existe una única manera 
de dirigir, aunque sí, un enfoque dominante, el cual, para este caso, es el estratégico, 
apoyado en el humanista; presentándose un cambio de paradigma, ya que como lo 
afirma Casassus (2000), en los años cincuenta y sesenta hasta inicios de los setenta, 
la planificación en la región, estuvo dominada por la visión "normativa"; en esta 
época se iniciaron los planes nacionales de desarrollo y, en consecuencia, se 
diseñaron los planes nacionales de desarrollo educativo; la visión normativa se 
constituyó como un esfuerzo mayor de introducción de la racionalidad en el ejercicio 
de gobierno en sus intentos por alcanzar el futuro desde las acciones del presente; 
este modelo, es la expresión de un modelo racionalista Weberiano; para esa época, 
la perspectiva clásica racionalista imperaba; para este estudio, en la actualidad, 
impera la perspectiva estratégica. 
 
Existe una relación en la forma como se ven las personas dentro de la 
institución educativa y algunas acciones del directivo docente, esto es, las personas 
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se sienten autónomas y participativas, acorde con el estilo de dirección y toma de 
decisiones, el cual es PARTICIPATIVO. 
 
Para las Instituciones Educativas encuestadas, los procesos estratégicos son 
llevados a cabo desde la perspectiva ESTRATÉGICA  de la Administración, en tal 
sentido, consideran estratégico la estructura organizacional, el rol del directivo, los 
procesos de toma de decisiones y estilo de liderazgo, así como el papel que cumplen 
las personas dentro de la organización, vistas como equipo de trabajo e individual, lo 
cual, permite inferir y según las características teóricas de dicho enfoque, que este 
valor a las personas, ayuda a las Instituciones educativas a visualizar y a realizar una 
adecuada gestión del conocimiento incorporado en el individuo; es así, como las 
personas se convierten en un aspecto estratégico para gestionar el conocimiento y 
lograr mejoramiento continuo que lleve al desarrollo de los recursos y capacidades 
presentes e intangibles en la Institución educativa. 
 
Mientras que los procesos de apoyo como el cambio, el rol individual, el 
énfasis y la percepción de las personas acerca de la Institución Educativa es vista 
desde el enfoque HUMANISTA; lo cual, indica que el proceso de Dirección, y permite 
inferir que este proceso es planeado y pensando y no fruto del azar, ya que estos 
procesos están relacionados directamente con el ser humano dentro de la 
organización, pues, si se quieren realizar procesos de cambio, es necesario la 
participación e interiorización de los mismos, de cada uno de los integrantes de la 
Institución; el énfasis, según los resultados obtenidos, está relacionado con la 
construcción de tejido social, y lo humano, rol individual y percepción, tienen que ver 
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directamente con el individuo, en tal sentido, es lógico que la perspectiva dominante 
para estos procesos sea la humanista. 
 
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA PARA: PERSPECTIVA HUMANISTA PARA: 
Calidad de la 
educación 
. Directivo. 
. En las personas. 
. En el conocimiento 
. Recursos y 
Capacidades. 
. Intangibles de la 
institución Educativa. 
. Gestión Educativa 
Cambio. En el individuo como 
agente de cambio y de 
actuación. Practicas para el logro 
de la calidad 
Énfasis. 
Estructura 
organizacional 
Percepción de la 
institución Educativa. 
Rol del Directivo Rol individual. 
Toma de Decisiones 
Estilo de Dirección 
Papel de las personas 
(grupo/individual) 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2. RELACIÓN DE LA GE CON LAS TEORÍAS ADMINISTRATIVAS, TEORÍAS 
ORGANIZACIONALES Y CALIDAD DESDE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 
RECOLECCIÓN DE DATOS MEDIANTE ENCUESTA A PROFESORES (spss) 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA  
GESTIÓN EDUCATIVA (GE) 
Se materializan por 
medio de 
Es la herramienta para lograr 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y PRÁCTICAS PARA LOGRARLA 
ENFOQUE DOMINANTE EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN DE 
MANIZALES ESTRATÉGICO 
Se apoya en: 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ENFOQUE ESTRATÉGICO/HUMANISTA 
EN LAS PERSONAS 
ENFOQUE ESTRATÉGICO/HUMANISTA 
 
PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANISTA 
PERSPECTIVA 
HUMANISTA 
Estructura 
Organizacional 
Rol del Directivo 
Toma de 
Decisiones 
Estilo de Dirección 
Procesos de 
Cambio 
Énfasis de la 
institución 
Educativa 
Papel de las 
personas en la 
institución 
Educativa (en 
conjunto) 
Papel de las 
personas en la 
Institución  
(individual) 
Percepción de la 
Institución 
Educativa 
Rol del individuo en 
la institución 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Análisis a entrevistas a Rectores de Instituciones de Educación Básica y 
Media Oficial del Municipio de Manizales y PEI en Atlas Ti 
 
El análisis de las Entrevistas realizadas a algunos Rectores de colegios del 
Municipio de Manizales, así como el análisis del Proyecto Educativo Institucional – 
PEI, se llevó a cabo en el programa Atlas – Ti; el análisis del mismo, llevó al 
surgimiento de cuatro (4) categorías importantes como: 1). Generalidades de la 
Institución Educativa; 2). Concepto de Calidad de la Educación; 3). De la Institución 
Educativa; y 4). De las personas; alrededor de estas categorías principales gira el 
análisis de los resultados obtenidos. 
 
GENERALIDADES: 
 
Cuando se preguntó a los Rectores de los Colegios entrevistados y cuando se 
realizó el análisis de los PEI de algunas Instituciones de Educación, se logró 
determinar, que cuando se estaba preguntando por la Institución Educativa los 
mismos afirmaron que la esencia del colegio es la formación de mejores seres 
humanos, que permitan al ciudadano mejorar su calidad de vida y fortalecer sus 
valores para el mejoramiento de la sociedad; así lo afirma el Rector del Instituto 
Universitario, al asegurar que “la escuela, básicamente, tiene que ser un laboratorio 
para el éxito, la escuela es por esencia y por naturaleza un escenario de éxitos” y, en 
ese sentido, aparecen algunas afirmaciones centrales de su PEI, como, por ejemplo, 
“Centra los procesos en el rescate de los valores que les permita asumir su identidad 
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personal proyectada a la sociedad en la que se forma”. 
 
Es así como las respuestas obtenidas sobre la esencia del Colegio, estuvieron 
ligadas a la formación de un mejor ser humano, por medio del desarrollo de 
competencias y valores que le permitirán a esa persona mejorar su calidad de vida y 
aportar a la sociedad; el centro, la razón de ser del Colegio es el ESTUDIANTE, uno 
de los factores destacados en esta investigación en donde recaen los efectos de la 
GE. A continuación, se presentan algunas de las afirmaciones que en esta dirección 
realizaron los Rectores entrevistados: 
 
“La mejor manera como un país y una nación le pueden retribuir a sus 
colombianos, hacerlos partícipes de la riqueza, redistribuir el ingreso público, avanzar 
por caminos de equidad y combatir la desintegración  social, es la educación, no hay 
otro camino, es ese, la educación” (Rector Instituto Universitario). 
 
“Formar personas de la más alta calidad, comprometidas a impulsar el 
desarrollo social y tecnológico que mejore la calidad de vida en la región y en el 
país”. (Análisis PEI Colegio Eugenio Pacelli) es por ello, que el proceso en dicha 
Institución, según lo contemplado en su PEI, se centra en “la enseñanza-aprendizaje, 
con énfasis en la formación de valores, el desarrollo de habilidades de pensamiento y 
la solución de problemas pertinentes con las necesidades de la sociedad”. 
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CALIDAD DE LA EDUCACIÓN: 
 
Cuando se preguntó a los Rectores por el concepto de Calidad de la 
Educación, fueron variadas las respuestas encontradas al respecto, se trató de 
ubicar dichas respuestas en los enfoques analizados en la presente investigación y, 
en su gran mayoría, las respuestas fueron ubicadas en los enfoques Estratégicos y 
Humanistas y, otros cuantos, presentan en sus respuestas una mezcla de varios 
enfoques; a continuación, se presenta el siguiente cuadro en el que se ubicaron las 
respuestas encontradas: 
 
Tabla 20. CONCEPTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
ASPECTOS IMPORTANTES PLANTEADOS DESDE LAS PERSPECTIVAS PROPUESTAS 
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
Un producto final, que se 
logra mediante el control y la 
planeación 
 
Un resultado natural de un 
proceso continuo y 
permanente dentro de la 
Institución 
 
El resultado de las actuaciones 
de los miembros de la 
Institución Educativa 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS Y ANALISIS DE LOS PEI 
CONCEPTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
ENFOQUE 
CLÁSICO 
ENFOQUE 
ESTRATÉGICO 
ENFOQUE 
HUMANÍSTICO 
MEZCLA DE 
ENFOQUES 
“Está definida en 
la excelente 
presentación del 
servicio, en donde 
no podemos 
descartar las 
políticas 
regionales, 
nacionales como 
es equidad” (Liceo 
León de Greiff) 
 
“La conjugación  de esas 
tres palabras mágicas que 
se llaman eficacia, 
eficiencia y efectividad en 
todos los procesos; 
queremos ser muy 
eficaces en lo que se 
planea,  que lo que se 
planea se haga; ser muy 
eficientes, es decir, que 
aprovechemos el recurso 
que hay  y lo 
aprovechemos de la 
mejor manera y en la 
efectividad que eso que 
planeamos tenga un 
imán, que sea efectiva” 
(Colegio Eugenio Pacelli) 
“Es una educación 
donde se procura 
formar al estudiante 
con unas 
competencias 
personales, 
laborales, éticas, 
donde se apunta a 
una formación muy 
integral” (Colegio La 
Linda) 
 
“Es la satisfacción 
creciente del cliente, 
cliente interno, cliente 
externo, pero 
realmente es una 
satisfacción creciente 
en el medio porque las 
empresas deben estar 
satisfechas con los 
egresados de nuestra 
institución, los papás 
deben estar satisfechos 
con la educación que 
se les brinde y con el 
trato que se les da a 
sus hijos, y los 
estudiantes deben 
encontrar no solo la 
parte académica que 
es importante, sino 
buen trato, buen 
acompañamiento, y 
alternativas y opciones 
de formación para la 
vida, o sea que debe 
estar contento el niño” 
(Colegio Mariscal 
Sucre) 
 “Que se quiere para una 
sociedad y que se 
requiere desde unos 
principios filosófico, 
social, económico, 
cultural, entonces guiado 
por todos estos principios 
nosotros trabajamos por 
la calidad de la educación 
y le digo que es un todo 
porque tiene que ver con 
las gestiones, tenemos la 
gestión académica, 
gestión directiva, 
comunidad y la parte 
administrativa y 
financiera” (Colegio 
INEM) 
“Una educación que 
saque personas a 
servirle a la sociedad 
por los valores 
fundamentalmente, 
que sean buenos 
ciudadanos y 
lógicamente que 
sepan 
desempeñarse en las 
distintas labores que 
la sociedad les va 
pidiendo; es decir, 
que asimilen los 
objetivos del 
Ministerio de 
Educación que 
plantea para la 
educación misma, 
valores y luego 
estándares que 
“Es no dar el debate de 
calidad, no definirla, 
nos parece que entrar 
a definir la calidad nos 
va a llevar a tener 
dificultades porque es 
un concepto que está 
influenciado por 
posiciones ideológicas, 
políticas, culturales, 
gremiales, disciplinares 
inclusive, si la calidad 
implica necesariamente 
unas cualidades y unos 
atributos o sea la 
calidad se evidencia en 
cualidades y atributos” 
(Instituto Universitario) 
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deben cumplir 
normalmente para 
que si se trasladan 
de una institución a 
otra vayan 
capacitados a seguir 
su proceso de 
estudio” (Colegio 
Seráfico) 
 
 “Brindarle al estudiante 
las condiciones 
especiales y necesarias 
para que ellos puedan 
adquirir los conocimientos 
básicos que son 
fundamentales para su 
vida, esas condiciones 
básicas que ellos exigen, 
que nos lo hacen saber 
acá y además porque 
nuestra institución está 
organizada por procesos 
que exigen que llevemos 
como un marco de 
referencia como hacia 
donde debe apuntar la 
calidad del servicio de 
educación en los colegios 
de la policía” (Colegio 
Nuestra Señora de 
Fátima) 
“Nosotros creemos 
que la calidad tiene 
que tener unos 
referentes, el primer 
referente nuestro es 
la formación humana 
porque nosotros 
creemos que a 
través de la 
formación para el 
trabajo se forma un 
buen ciudadano, un 
ciudadano que le 
aporte a la sociedad 
conocimientos, 
trabajo, que le aporte 
experiencia 
significativa; tenemos 
otro referente de 
calidad que es la 
formación para el 
trabajo” (Instituto 
Tecnológico de 
Caldas) 
 
  “Es la formación 
humana, los altos 
niveles de desarrollo 
humano y una 
dominancia muy 
clara en lectura, 
escritura y 
matemática, si un 
estudiante es con un 
alto desarrollo 
humano y tiene 
dominancia en esas 
dos áreas, el resto 
de la vida le llega por 
añadidura. (Colegio 
María Goretti) 
 
 
  “Mejorar día a día el 
bienestar de los 
estudiantes y de la 
comunidad en 
general.  
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Entendido este 
bienestar, como la 
formación integral 
que se imparte a los 
niños y niñas a 
través de un modelo 
pedagógico que 
busca equilibrar el 
desarrollo social y 
cognitivo de ellos 
desde el inicio de su 
vida académica y 
hasta el final de ella” 
(PEI Colegio La 
Linda) 
 
Las anteriores respuestas, permiten inferir un dominio del enfoque Humanista, 
es decir, para los Rectores de las Instituciones de Educación, así como el análisis de 
algunos PEI, la Calidad de la Educación es el resultado de las actuaciones de los 
miembros del Colegio, en tal sentido, la estructura organizacional está enfocada al 
ser humano, lo cual, implica un alto sentido de lo humano, con los esfuerzos guiados 
por la misión, visión y valores Institucionales.  
 
Las prácticas llevadas a cabo para el logro de la Calidad de la Educación 
fueron agrupadas de la siguiente manera: 
 
Tabla 21. PRÁCTICAS PARA EL LOGRO DE LA CALIDAD 
ASPECTOS IMPORTANTES PLANTEADOS DESDE LAS PERSPECTIVAS PROPUESTAS 
PRACTICAS PARA EL LOGRO DE LA CALIDAD 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
La aplicación de reglas y 
procedimientos establecidos 
para responder a los 
estándares y directrices del 
gobierno central 
 
La aplicación de 
procedimientos que responden 
los requerimientos misionales 
de la Institución. 
 
La aplicación de 
procedimientos que responden 
al grado de motivación y a las 
actuaciones de las personas 
dentro de la Institución. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS Y ANALISIS DE LOS PEI 
PRÁCTICAS PARA EL LOGRO DE LA CALIDAD 
ENFOQUE CLÁSICO ENFOQUE ESTRATÉGICO ENFOQUE HUMANISTA 
Las pruebas SABER de quinto, 
de noveno y de once (Colegio 
La linda) 
Proceso de evaluación que se 
hace periódicamente y muy 
especialmente a final de año 
para detectar las debilidades 
que tenemos en la institución y 
obviamente las fortalezas 
(Colegio La linda) 
Para que hubiera calidad  
tenemos que dar cada uno lo 
mejor y que cada uno llegara 
bien preparado a clase, que 
llegaran los niños preparados 
para  estar en la clase (Colegio 
Mariscal Sucre) 
Sistema institucional de 
evaluación que cada año se 
mejora apuntando a que los 
resultados en las pruebas 
externas sean mejores una de 
ellas es la aplicación 
permanente de evaluaciones 
tipo ICFES con el fin de que 
los estudiantes se vayan 
preparando en esas 
competencias (Colegio La 
linda) 
Comité de calidad (colegio 7 
de agosto). 
 
Lo uno es la construcción de 
un currículo, segundo 
replantear y mejorar la misión, 
visión y los objetivos 
institucionales (Colegio 7 de 
agosto). 
Preparar los muchachos para 
las pruebas SABER, también 
estamos empeñados y ya 
comenzamos este año y lo 
vamos hacer durante todo el 
año entrante unos chequeos a 
los muchachos desde primaria 
hasta secundaria para que 
vayan mirando cómo van los 
logros en su proceso 
académico y de esta manera 
sepan responder fácil con 
estos logros y vayan 
conociendo la estructura de las 
pruebas SABER (Colegio 
Seráfico) 
Ciclo PHVA (planear, hacer, 
verificar, actuar) y con eso 
nosotros estamos 
programando también 
determinar indicadores de 
cómo estamos avanzando, 
indicadores de gestión 
(Colegio 7 de agosto). 
El más alto índice de docentes 
en la ciudad desempeñándose 
en el área para la cual fueron 
formados, creo que en la 
Secretaría de Educación 
tienen la información y de 
acuerdo a lo que nosotros  
manejamos casi el 94% de 
nuestros docentes orientan su 
área de desempeño (Instituto 
Tecnológico). 
 Los funcionarios de la 
institución están integrados en 
4 áreas de gestión que es: la 
gestión directiva, académica, 
la gestión administrativa y 
financiera, la gestión de 
comunidad (Liceo León de 
Greiff) 
Definitivamente la calidad de la 
educación pasa por la calidad 
de los maestros (Instituto 
Universitario). 
 La gestión directiva, la gestión 
académica, la gestión social 
comunitaria y la gestión  y 
administrativa, hacemos 
nuestros planes operativos y 
después hay un comité de 
calidad que coge esas áreas 
de gestión y empiezan a mirar 
Horizonte institucional, en ella 
encontramos la misión, la 
visión, los principios, los 
objetivos institucionales 
(Colegio INEM). 
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y a cuadrar, hacemos una 
síntesis y empezamos a 
direccionar y a apuntarle a los 
5 objetivos de calidad (Colegio 
Eugenio Pacelli) 
 Ellos, básicamente, se 
organizan en comités de área, 
pero tenemos también en el 
año varias semanas 
institucionales y en esa 
semana se dedican mucho a 
trabajar por comisiones y 
analizar las debilidades, 
proponer estrategias de 
mejoramiento (Colegio La 
linda) 
 
 Gestión directiva, gestión 
académica, gestión 
administrativa y financiera y 
gestión comunitaria (Colegio 
INEM) 
 
 Tres procesos primordiales 
que se desarrollan en el 
colegio; uno que tiene que ver 
con gestión de comunidad que 
es lo que tiene que ver con 
desarrollo humano, la gestión 
curricular  y la admisión y 
registro (Colegio Nuestra 
Señora de Fátima) 
 
 
Se hace evidente, que las prácticas que se realizan en los Colegios para el 
logro de la Calidad son diversas y responden a los objetivos planteados por cada una 
de las Instituciones Educativas y, las mismas, están ubicadas en los diferentes 
enfoques planteados en la presente investigación; pero, es importante destacar que 
una misma Institución Educativa puede realizar diversas prácticas para el logro de la 
calidad que tienen que ver con los diferentes enfoques propuestos; se destaca un 
dominio del enfoque estratégico. 
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DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE): 
 
En esta sesión, se analizaron aspectos tales, como la estructura 
organizacional, el cambio, rol del Directivo Docente y el proceso de toma de 
decisiones,  apoyado fuertemente en los procesos de comunicación y, finalmente, se 
realiza una reflexión sobre las relaciones de las IE con su entorno; estos fueron los 
resultados encontrados: 
 
Tabla 22. CAMBIO  
ASPECTOS IMPORTANTES PLANTEADOS DESDE LAS PERSPECTIVAS PROPUESTAS 
PROCESOS DE CAMBIO 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
En la mayoría de las 
ocasiones se presenta 
resistencia al cambio 
 
En la mayoría de las 
ocasiones el cambio es visto 
como una constante.  
 
En la mayoría de las 
ocasiones el cambio es 
asumido y gestionado. 
   
 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS Y ANÁLISIS DE LOS PEI 
CAMBIO 
ENFOQUE CLÁSICO ENFOQUE ESTRATÉGICO ENFOQUE HUMANISTA 
Como sucede en todas las 
estructuras, al principio con 
maluquera, pero después no 
tenemos ningún problema en 
montarnos en el bus (Colegio 
Eugenio Pacelli) 
 
 
Son cambios que se necesitan 
y así se va ordenando la 
situación del colegio frente a 
esos requerimientos nuevos 
(Colegio Seráfico). 
Yo creo que todos tenemos 
que ser muy abiertos al 
cambio y en eso interviene 
mucho la Secretaría de 
Educación, ellos son los que 
más nos llaman a 
capacitación, a difundir las 
nuevas políticas del gobierno 
nacional o del Ministerio, 
cuando son políticas nos 
tenemos que ceñir a ellas, y 
tenemos que empezar 
procesos de capacitación, de 
concientización, de análisis 
para ir introduciendo esos 
cambios paulatinamente 
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(Colegio La Linda). 
Bien, igual en el Magisterio 
hay gente que no se adapta al 
cambio, pero en general se 
adaptan (Colegio Mariscal 
Sucre) 
La verdad es que esos no son 
cambios que se pueden 
propiciar de la noche a la 
mañana, sino paulatinos 
debido a que docentes no 
tenemos formación en su 
mayoría de tipo administrativa 
nos cuesta mucha dificultad, 
presentándose a veces en 
algunos casos de resistencia 
(Colegio 7 de agosto) 
Lo primero que nosotros 
hacemos en el colegio cuando 
vamos hacer algún cambio es 
ponernos de acuerdo, si todos 
le vamos a apostar a ese 
cambio y luego decimos como 
le vamos a apostar y luego 
fijamos políticas (Colegio 
María Goretti). 
Yo considero que los cambios 
tienen que ser como en las 
guerras totales, es mejor crear 
un gran caos para que el 
cambio se vislumbre más 
rápido (Instituto Tecnológico 
de Caldas). 
 
Tabla 23. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
ASPECTOS IMPORTANTES PLANTEADOS DESDE LAS PERSPECTIVAS PROPUESTAS 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
Rígida, inflexible, apegada a 
rutinas y procedimientos 
 
Dinámica, flexible, con 
apertura al cambio. 
 
Enfocada a las condiciones de 
trabajo, funciones y roles. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS Y ANÁLISIS DE LOS PEI 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
ENFOQUE CLÁSICO ENFOQUE ESTRATÉGICO ENFOQUE HUMANISTA 
 Flexible, no tan apegados a las 
normas (Colegio La linda) 
Eso es parte de lo que 
nosotros hemos adquirido, 
empezar a ver la institución y 
empezarnos a vernos como 
una institución que tiene un 
organigrama que debe ser 
muy abierto y muy horizontal si 
se puede decir para poder 
integrar toda la comunidad y 
en eso nosotros estamos 
tratando y queremos llegar a 
ese ideal de integrar la 
comunidad como tal (Colegio 7 
de agosto) 
  Se encuentra organizada de 
tal manera que se incluyen 
todos los estamentos que 
componen la comunidad 
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Educativa. Presenta unas 
líneas de autoridad 
balanceada entre las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas con un 
enfoque hacia el estudiante, 
promoviendo así la 
participación de todos los 
actores, para contribuir de 
manera eficiente en la mejora 
de las políticas  y estrategias 
desarrolladas en el proceso 
Educativo implementado en la 
Institución (Colegio María 
Goretti) 
  El  organigrama institucional 
se ha rediseñado teniendo en 
cuenta la autoridad horizontal 
que opera  a nivel institucional  
mediante  la cual se parte del 
Consejo Directivo 
Como máximo órgano  
administrativo de la Institución 
(Colegio Mariscal Sucre) 
 
Tabla 24. ROL DEL DIRECTOR DOCENTE 
ASPECTOS IMPORTANTES PLANTEADOS DESDE LAS PERSPECTIVAS PROPUESTAS 
ROL DEL DIRECTIVO DOCENTE 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
Persona encargada de hacer 
cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas 
dentro de la Institución 
Educativa 
 
Persona encargada del 
direccionamiento estratégico 
de la Institución Educativa 
 
Persona encargada de 
potenciar los talentos de los 
individuos que hacen parte de 
la Institución Educativa 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS Y ANÁLISIS DE LOS PEI 
ROL DEL DIRECTIVO DOCENTE 
ENFOQUE CLÁSICO ENFOQUE ESTRATÉGICO ENFOQUE HUMANISTA 
Con la norma y con el 
desarrollo del sistema de 
calidad que es uno, los 
rectores han llegado y 
simplemente asumen un 
proceso en asocio con el 
equipo de acá de la institución 
y ellos han estado 
Gestión, por donde mete la 
cabeza saca todo lo demás y 
lo que dijo que hay que hacer 
se hace y es ya. 
Administrativamente tiene 
rectora con un nivel de gestión 
admirable. Debe ser una 
persona con capacidad de: 
Un directivo debe ser un líder 
que lidera un equipo de trabajo 
y que se apunta a cumplir los 
objetivos misionales de la 
institución (Colegio La Linda) 
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comprometidos con el 
desarrollo del proceso (Liceo 
León de Greiff) 
liderazgo y gestión, abierta al 
cambio que la dinámica social 
determina, dinamizador de 
procesos, con capacidad de 
integrar la comunidad con la 
institución. Estimula la 
transformación cultural de su 
entorno.   
 (Colegio Eugenio Pacelli) 
 El rol es definitivamente 
gestionar, es decir, estar 
atento a que la institución 
marche de una manera 
integral y que tenga buena 
comunicación con los 
profesores, con los padres de 
familia, con la administración 
municipal para de todo eso 
beneficiar al colegio (Colegio 
Seráfico) 
avivar las fuerzas internas que 
tenemos, ese es mas el papel 
y lógicamente colaborar en 
todo sentido y hacer parte 
como una especie de jugador 
más del equipo (Colegio siete 
de Agosto) 
  Yo pienso que 
fundamentalmente es el 
contagio, es la energía, es la 
influencia, no es tanto lo 
operativo, creo que hacer de la 
escuela una poesía e invitar a 
los maestros a lo mismo, como 
líder sea capaz de influenciar 
la actitud, el conocimiento, la 
creencia, la mente del otro 
hacia esto, se transforman 
muchas cosas y lo mismo 
pasa en los muchachos, en los 
padres de familia, la escuela 
misma tiene que ser 
escenarios de transformación, 
de cultura, de comportamiento, 
un muchacho que aquí se 
comporta bien pero que afuera 
destruye y acaba y es cómo 
movilizamos esquemas 
mentales que le permitan a 
ellos hacer otras opciones, 
tomar otro tipo de decisiones 
(Instituto Universitario) 
  Yo soy parte del equipo donde 
escucho todas las partes y se 
analizan las cosas, se tienen 
en cuenta el aporte de todos 
los integrantes de la 
comunidad educativa y yo 
siempre los escucho y nunca 
impongo mis caprichos 
(Colegio INEM) 
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  Es un rol de compañero, es un 
guía, un amigo, acá todos 
vienen mamás, niños, 
docentes, todo el mundo viene 
y para todos somos amigos 
porque una cosa se debe tener 
clara: el poder es para servir y 
no para hacer uso de ese 
poder (Colegio María Goretti) 
Su estilo de liderazgo es 
democrático, promueve el 
trabajo en equipo, gestiona 
recursos con Secretaría de 
Educación y con otras 
Instituciones para promover el 
desarrollo de la institución (PEI 
Colegio María Goretti) 
 
Tabla 25. PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES  
ASPECTOS IMPORTANTES PLANTEADOS DESDE LAS PERSPECTIVAS PROPUESTAS 
TOMA DE DECISIONES 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
Un proceso centralizado 
 
Un proceso participativo. 
 
Un proceso participativo. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS Y ANÁLISIS DE LOS PEI 
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 
ENFOQUE CLÁSICO ENFOQUE ESTRATÉGICO ENFOQUE HUMANISTA 
 Las decisiones grandes se toman en consejo directivo y en cada 
una de las dependencias cada cual va tomándose, yo desde la 
academia voy tomando decisiones académicas, cada uno en su 
estructura interna toma decisiones pero siempre están 
alineadas, es decir, no hay rueda suelta (Colegio Eugenio 
Pacelli) 
 La toma de decisiones básicamente es potestad del rector, sin 
embargo, para muchas de ellas me asesoro con el coordinador 
académico y de disciplina que es una persona de mucha 
experiencia, que maneja muy bien las diferentes situaciones; 
otras decisiones las tomamos con el consejo directivo de la 
institución que está conformado por docentes, padres de familia, 
alumnos, ex alumnos (Colegio La Linda) 
 Muy concertadas, muy conversadas, cuando hay que tomar 
decisiones se toman, pero que se converse (Colegio Mariscal 
Sucre) 
 Cuando yo tomo las decisiones ya están muy socializadas, 
además tenemos el consejo directivo que también en últimas es 
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el supremo órgano de autoridad en el colegio, entonces recibe 
todas las inquietudes del colegio respecto a la calidad y va 
dando ideas que luego serán aplicadas en el colegio (Colegio 
Seráfico) 
 Generalmente hago una especie de consulta con los 
coordinadores y me dan una excelente asesoría para toma de 
decisiones (Colegio 7 de agosto) 
 Nosotros somos muy respetuosos de la normatividad vigente en 
cuanto a la administración educativa, por ejemplo todos los 
órganos del gobierno escolar están plenamente constituidos , la 
democracia participativa no es una entelequia sino que es un 
hecho tangible, visible en la institución, existe el consejo de 
padres, existe el consejo estudiantil, existe la figura de 
personero escolar, los consejos directivo y académico funcionan 
de acuerdo a la normatividad vigente, entonces se reúnen 
permanentemente para la toma de decisiones, eso nos permite 
que la decisiones que se toman primero que todo sean 
concertadas y busquen siempre la mejora (Instituto Tecnológico 
de Caldas) 
 Estilo muy democrático (Instituto Universitario) 
 Las decisiones que se toman están avaladas y apoyadas por el 
consejo directivo, entonces acá hay un proceso, acá no se 
imponen las cosas (Colegio INEM) 
 Son decisiones participativas (Colegio María Goretti) 
 Las decisiones siempre se toman en conjunto, siempre se 
analizan con el equipo de trabajo dependiendo del tema que sea 
la decisión a tomar pues se reúne uno con la coordinación 
académica o con coordinación de desarrollo humano o 
administrativa inclusive con los señores papás también (Colegio 
Nuestra Señora de Fátima) 
 
La opinión de los Rectores entrevistados, respecto de cómo son asumidos los 
cambios en los Colegios que cada uno de ellos coordina, están divididas en los 
diferentes enfoques propuestos en la presente investigación, es decir, algunos 
consideran que, en la mayoría de las ocasiones, se presenta resistencia al cambio, lo 
cual, lo ubica en el enfoque Clásico; otros consideran, que en la mayoría de las 
ocasiones, el cambio es visto como una constante, lo cual, hace que dicha 
percepción sea ubicada en el enfoque Estratégico y, finalmente, el enfoque 
Humanista, para aquellos Rectores que consideran que en la mayoría de las 
ocasiones el cambio es asumido y gestionado.  
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Respecto de la estructura organizacional, el enfoque predominante es el 
Humanista, en el cual, la estructura está enfocada a las condiciones de trabajo, 
funciones y roles presentes en la Institución Educativa; estrechamente relacionado 
con el rol del Directivo Docente, el cual, tiene como enfoque predominante el 
Humanista; esto quiere decir, que el Directivo Docente es la persona encargada de 
potencializar los talentos de los individuos dentro de la Institución Educativa. 
 
El proceso de toma de decisiones en todos los Colegios a los cuales se les 
aplicó la entrevista, fue ubicada como participativa, característica que comparten 
tanto el enfoque Estratégico como Humanista, lo quiere decir, que las decisiones 
tomadas por los Rectores no son impuestas, sino, todo lo contrario, analizadas con 
los equipos de trabajo presentes en los Colegios; directamente relacionado con el 
proceso de toma de decisiones se encontró que el proceso de comunicación que se 
llevan a cabo en las Instituciones Educativas para dar a conocer las decisiones 
tomadas tienen que ver con los equipos de trabajo y con el uso de las Tecnologías 
de la Información, es así, como se logra llegar a toda la comunidad académica. 
 
Los anteriores resultados, muestran una coherencia en los procesos, puesto 
que se encuentra una relación directa de la estructura organizacional, con los 
procesos de comunicación y toma de decisiones; al ser el enfoque estructural 
dominante el Humanista, se interpreta como lógico que el proceso de toma de 
decisiones sea participativo, es decir, se tenga en cuenta la opinión de las personas 
que forman parte del Colegio, lo cual, permite inferir un compromiso y entendimiento 
por la mayoría de los objetivos propuestos, la misión, la visión y los valores 
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Institucionales; no en vano, el concepto de calidad presenta un dominio del enfoque 
Humanista; mientras que las prácticas para lograr la calidad tienen influencia de los 
diversos enfoques propuestos, lo cual es válido, puesto que son diversas estrategias 
las que permiten el logro de los objetivos propuestos. 
 
DE LAS PERSONAS: 
 
Respecto a este ítem, se analizaron aspectos tales, la concepción que tiene el 
Directivo Docente del ser humano, el papel del mismo en la Institución y el rol que 
cumple en la misma; a continuación los resultados obtenidos: 
 
Tabla 26. CONCEPCIÓN DEL SER HUMANO 
ASPECTOS IMPORTANTES PLANTEADOS DESDE LAS PERSPECTIVAS PROPUESTAS 
PAPEL DE LAS PERSONAS (EN GRUPO) 
PERSPECTIVA CLÁSICA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA 
Que está determinado 
claramente en las funciones 
y las responsabilidades que 
cada quien cumple dentro de 
la Institución Educativa 
como consecuencia de una 
estructura organizacional 
determinada 
 
Que está determinado por los 
procesos que están 
relacionados entre si y son 
comprendidos e interiorizados 
por los integrantes de la 
Institución desde el rol que 
cumplen, como consecuencia 
de la planeación estratégica 
 
Que está enfocado a los 
procesos motivacionales y de 
desarrollo del ser humano 
dentro de la Institución 
educativa como consecuencia 
de un enfoque humanístico de 
la misma 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENTREVISTAS Y ANÁLISIS DE LOS PEI 
CONCEPCION DEL SER HUMANO 
ENFOQUE CLÁSICO ENFOQUE ESTRATÉGICO ENFOQUE HUMANISTA 
Es muy importante el ser 
humano para nosotros, este 
proceso ha permitido 
desarrollar actividades bajo 
responsabilidades, para que 
no solo una persona tenga 
 El ser  humano que se 
potencia en todas sus 
dimensiones, afectiva, 
emocional, espiritual (Colegio 
Eugenio Pacelli) 
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responsabilidades sino que 
cada uno tenga su granito de 
arena para aportar (Liceo León 
de Greiff) 
  Yo los veo como un proyecto 
conjunto que si se toma una 
decisión mala nos puede 
afectar a todos, lo que más me 
preocupa y moviliza es la 
gente, todos tenemos que 
interactuar, tenemos que 
trabajar en la diferencia, 
querernos en la diferencia, 
respetarnos en la diferencia, 
las acciones siempre son 
pensando en que todas las 
personas que están aquí, cada 
vez estén mejor (Colegio 
Mariscal Sucre) 
  Ante todo que son personas 
humanas, que son parte vital 
de la institución y que también 
pueden ser sujetos de cambio 
y que también son sujetos de 
formación, entonces hay que 
determinar las fortalezas para 
conformar un equipo (Colegio 
siete de Agosto) 
  Esta escuela en particular es 
una escuela que respeta al ser 
humano, que lo considera, que 
busca que sea feliz, que trata 
de generarle condiciones y 
posibilidades en este caso 
para que los maestros hagan 
su tarea bien hecha a cambio 
de darles las facilidades, los 
espacios y los materiales de 
respetar sus creencias, sus 
ideologías (Instituto 
Universitario) 
  Es una persona 
comprometida, con un alto 
sentido de pertenencia, con 
una gran vocación de maestro 
y los estudiantes con diferente 
vocación de estudiantes, se 
les presentan diferentes 
alternativas que se adapten a 
las condiciones de vida, aquí 
buscamos que los maestros 
vivan felices y los niños 
también, por lo tanto, el lema 
del colegio es desarrollo 
humano y feliz convivencia 
social (Colegio María Goretti) 
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La concepción del ser humano, dentro de las Instituciones de Educación 
entrevistadas, tiene un enfoque Humanista predominante, lo cual, implica que los 
procesos motivacionales y de desarrollo del ser humano dentro de la Institución es 
muy importante, así como que las personas cumplen un papel determinante para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
4.5. Conclusiones Generales: Análisis de las Entrevistas realizadas a algunos 
Rectores de las Instituciones de Educación Básica y Media Oficial de 
Manizales. 
 
El concepto de Calidad de la educación, es un concepto que tiene varias 
interpretaciones y que de acuerdo con el estilo de Dirección del Directivo Docente y a 
la esencia de la Institución Educativa, influenciada por su historia y su cultura se 
presenta el significado a este concepto; en algunas ocasiones, también los Directivos 
consideraron que no era de su interés darle un significado a dicho concepto, que lo 
realmente importante, son las acciones que llevan a que los otros perciban este 
atributo, aún, si el enfoque humanista es el predominante, lo cual implica entender la 
Calidad de la Educación para los términos manejados en la presente investigación 
como el resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución Educativa; las 
prácticas para lograr la calidad, se llevan a cabo desde las tres perspectivas 
propuestas en la presente investigación, esto es, en el momento de actuar para 
lograr la calidad de la Educación los Directivos Docentes consideran que las diversas 
estrategias son válidas, lo cual, llevó a ubicar sus respuestas en las perspectivas 
Clásica, Estratégica y Humanista, pero con un dominio de prácticas estratégicas, es 
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decir, la aplicación de procedimientos que responden a los requerimientos de las 
Institución de acuerdo con las circunstancias y a lo que se pretende lograr. 
 
Dentro de las Institución educativa, los procesos de cambio para los Rectores 
entrevistados, no tienen un enfoque dominante, ya que estos procesos son vistos 
desde las tres perspectivas planteadas en el presente documento, lo cual implica que 
en algunas Instituciones educativas se presenta resistencia al cambio (clásico), en 
otros Colegios el cambio es visto, en la mayoría de las ocasiones, como una 
constante y algo natural y propio de la Institución (estratégico) y, finalmente, para 
otras instituciones Educativas el cambio es asumido y gestionado; según las 
entrevistas a los Rectores en las Instituciones Educativas, el cambio pasa por las tres 
perspectivas propuestas en la presente investigación como si las mismas fueran 
parte de un proceso, es decir, se inicia con resistencia al cambio y, finalmente, el 
mismo, es gestionado y asumido por las personas que integran el Colegio. 
 
Tanto la estructura organizacional como el rol del directivo Docente son vistas, 
en su mayoría, desde la perspectiva humanista, esto implica, que la estructura 
organizacional desde el enfoque humanista propuesto en el presente documento 
está enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles y, el Directivo Docente, 
es la persona encargada de potencializar al ser humano y sus talentos dentro de la 
misma. 
 
El proceso de toma de decisiones es un proceso participativo según la opinión 
de los Directivos Docentes, está fuertemente complementado con el proceso de 
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comunicación presente dentro de la Institución Educativa, lo que permite a los 
directivos, dar a conocer las decisiones tomadas; finalmente, el ser humano para los 
Directivos Docentes dentro de las Instituciones Educativas tiene un enfoque 
Humanista, lo cual, implica que la motivación y el desarrollo del ser humano es de 
gran importancia dentro del Colegio. 
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA 
PARA: 
PERSPECTIVA HUMANISTA 
PARA: 
MEZCLA DE LAS 
TRES 
PERSPECTIVAS 
Prácticas para el 
logro de la Calidad 
. Prácticas 
. Procesos de 
apoyo 
Calidad de la 
Educación 
. Directivo 
. En las personas 
. Recursos y 
capacidades de 
las Institución 
. Gestión 
Educativa 
Cambio En el 
individuo 
como 
agente 
de 
cambio y 
de 
actuación 
Toma de Decisiones Estructura 
organizacional 
Toma de 
Decisiones 
Papel de la 
personas /rol 
Rol del 
Directivo 
Docente 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3. RELACIÓN DE LA GE CON LAS TEORÍAS ADMINISTRATIVAS, TEORÍAS 
ORGANIZACIONALES Y CALIDAD DESDE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 
RECOLECCIÓN DE DATOS MEDIANTE ENTREVISTA A DIRECTIVOS DOCENTES (Atlas ti /PEI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANÍSTICA  
GESTIÓN EDUCATIVA (GE) 
Se materializan por 
medio de 
Es la herramienta para lograr 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y PRÁCTICAS PARA LOGRARLA 
ENFOQUE DOMINANTE EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN DE 
MANIZALES HUMANISTA  
Se apoya en: 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ENFOQUE ESTRATÉGICO/HUMANISTA 
EN LAS PERSONAS 
ENFOQUE ESTRATÉGICO/HUMANISTA 
 
PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANISTA 
PERSPECTIVA 
HUMANISTA 
Toma de 
Decisiones 
Estructura 
Organizacional 
Rol del Directivo 
Docente 
Toma de 
Decisiones 
 Papel de las 
personas en 
general 
Rol del individuo en 
la institución 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Análisis Comparativo. 
 
A continuación, se presenta un chequeo de los resultados obtenidos en la aplicación 
de las encuestas a los profesores y las entrevistas a los Rectores y análisis de PEI: 
 
Tabla 27. ÉNFOQUE PREDOMINANTE 
                                                          
11
 Para la presente investigación, el proceso de toma de decisiones fue tomado como un proceso centralizado o como un 
proceso participativo; la primera opción está relacionada con la perspectiva Clásica y la segunda opción, con las perspectivas 
Estratégica y Humanista, es por ello, que en el cuadro comparativo se señalan ambos enfoques en esta variable. 
12 Esta variable no fue analizada en las entrevistas realizadas a los Directivos Docentes. 
ENFOQUE PREDOMINANTE 
VARIABLES 
ANALIZADAS 
PERCEPCIÓN DOCENTE 
PERCEPCIÓN DIRECTIVO 
DOCENTE 
COINCIDENCIAS DIFERENCIAS 
Calidad de la 
Educación 
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA PERSPECTIVA HUMANISTA 
 X 
Practicas para 
el logro de la 
Calidad 
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA PERSPECTIVA ESTRATEGICA 
X  
Estructura 
organizacional 
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA PERSPECTIVA HUMANISTA 
 X 
Rol del 
Directivo 
Docente 
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA PERSPECTIVA HUMANISTA 
 X 
Estilo de 
Dirección 
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA PERSPECTIVA HUMANISTA 
 X 
Proceso de 
toma de 
Decisiones
11
 
PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA/PERSPECTIVA 
HUMANISTAS 
PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA/PERSPECTIVA 
HUMANISTAS 
 
X 
 
Procesos de 
Cambio 
 
PERSPECTIVA HUMANISTA 
MEZCLA ENTRE LAS TRES 
PERSPECTIVAS 
 X 
La Institución 
Educativa 
hace énfasis 
en
12
: 
 
PERSPECTIVA HUMANISTA 
 
 
Papel de las 
personas en la 
institución 
educativa (en 
conjunto) 
 
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA 
 
 
PERSPECTIVA HUMANISTA 
 X 
Papel que 
cumple cada 
individuo en la 
institución 
educativa 
PERSPECTIVA ESTRATÉGICA PERSPECTIVA HUMANISTA 
  
 
 
X 
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Realizando un análisis general de las respuestas obtenidas, tanto de los 
profesores encuestados como de los Directivos entrevistados, se logra inferir que 
existen diferencias marcadas en la manera como ambos estamentos consideran las 
diferentes variables analizadas en la presente investigación; mientras que los 
profesores tienen un enfoque predominante Estratégico, los directivos Docentes 
tienen un enfoque predominante Humanístico, salvo algunas coincidencias 
presentadas, relacionadas con las prácticas para el logro de la calidad, el proceso de 
toma de decisiones y el rol del individuo dentro de la Institución Educativa; dichas 
variables, son vistas por ambos actores desde los mismos enfoques predominantes; 
en las demás variables no se logró coincidencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13
 Esta variable no fue analizada en las entrevistas realizadas a los Directivos Docentes. 
Percepción de 
la Institución 
Educativa
13
 
PERSPECTIVA HUMANISTA  
 
Rol individual 
en la 
Institución 
educativa 
 
PERSPECTIVA HUMANISTA 
 
PERSPECTIVA HUMANISTA 
 
X 
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   PROFESORES     DIRECTIVOS DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Calidad de la 
Educación. 
.Practicas para el 
logro de la Calidad 
de la Educación 
.Estructura 
Organizacional 
.Rol del Directivo 
Docente 
Estilo de Dirección 
.Papel de las 
personas 
ESTRATÉGICO HUMANISTA 
. Cambio 
. Énfasis de la 
Institución 
Educativa 
. Percepción  de la 
Institución 
Educativa 
. Rol individual 
ESTRATÉGICO HUMANISTA 
. Practicas para el 
logro de la Calidad 
de la Educación 
. Calidad de la 
Educación 
. Estructura 
Organizacional 
. Rol del Directivo 
docente 
. Estilo de 
Dirección 
. Papel de la 
personas 
Rol individual 
 
Elaboración propia 
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5. Conclusiones y recomendaciones    
 
 
5.1. Conclusiones 
 
 Se percibe una diferencia entre las opiniones de los profesores frente a las 
opiniones de los Directivos Docentes, puesto que los primeros, consideran 
que las variables que están relacionadas con la Calidad de la educación y las 
relacionadas con la estructura organizacional son vistas desde el enfoque 
Estratégico y, aquellas que tienen que ver directamente con el individuo las 
consideran desde el enfoque Humanista; mientras que los Directivos Docentes 
presentan una influencia marcada por el enfoque Humanista. Desde una 
mirada netamente administrativa, se logra determinar mayor coherencia en la 
manera cómo perciben los procesos y ven a la IE los profesores, puesto que 
en sus respuestas se infiere relación entre variables y perspectiva 
administrativa 
DIRECTIVOS DOCENTES PROFESORES 
Perspectiva 
Estratégica 
Perspectiva 
Humanista 
Perspectiva 
Estratégica 
Perspectiva 
Humanista 
Prácticas para el 
logro de la Calidad de 
la Educación 
Calidad de la 
Educación 
Calidad de la 
Educación 
Gestión del Cambio 
 Estructura 
Organizacional 
Prácticas para el logro 
de la Calidad de la 
Educación 
Énfasis de la IE 
 
 
 Rol del Directivo 
Docente 
Estructura 
Organizacional 
Percepción de la IE 
 Estilo de Dirección Rol del Directivo 
docente 
Rol Individual 
 Papel de las Personas Estilo de Dirección  
 Rol Individual Papel de las personas  
Elaboración Propia 
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 Las teorías Organizacionales y Administrativas aplicadas por los Directivos 
Docentes, e implícitas en los documentos Institucionales (PEI) y la percepción 
que al respecto tienen los profesores de las Instituciones Educativas del 
Municipio de Manizales están relacionadas con una combinación entre los 
enfoques Estratégico y Humanista de la Administración. 
 
 Con los resultados obtenidos, se logra concluir que, en la actualidad, las 
Instituciones Educativas del Municipio de Manizales utilizan diferentes teorías 
Administrativas y Organizacionales para orientar el rumbo del Colegio, es 
decir, son eclécticas;  rompe con paradigmas administrativos, ya que no existe 
una única perspectiva para orientar la organización. Los Directivos Docentes 
utilizan diferentes teorías Administrativas y Organizacionales para dirigir la 
Institución Educativa de acuerdo con las necesidades, la esencia, la cultura y 
el contexto en el cual se desenvuelve la Institución Educativa. 
 
 En ocasiones los Directivos Docentes no tienen formación en aspectos 
relacionados con la Dirección de la IE, en tal sentido aplican lineamientos 
estatales, sin ser conscientes de las perspectivas administrativas que están 
presentes en dichas actuaciones. 
 
 No existe una definición única del concepto de Calidad de la Educación, pero 
de acuerdo con los aspectos teóricos recolectados en el presente trabajo y a 
las opiniones expresadas tanto por los Directivos Docentes como por los 
profesores de las diferentes Instituciones Educativas de la ciudad de 
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Manizales, se logran determinar algunos aspectos básicos de coincidencia, 
que  tienen que ver con: Una educación de calidad, es aquella que permite el 
desarrollo del ser, tanto del estudiante, como de los profesores que forman 
parte de la Institución educativa y, en ese orden ideas, cuando la educación 
logra este objetivo, dichas personas, podrán transformar sus contextos y a la 
sociedad aportando desde sus conocimientos, sus experiencias y valores. En 
la anterior definición se percibe la influencia de la perspectiva humanista 
(desarrollo del ser) y estratégica (transformación, que se logra por medio del 
capital intelectual) de la Administración. 
 
 Desde los años 90s que se incorporaron en la Educación los conceptos de 
flexibilidad, sostenibilidad, descentralización, utilización eficiente de los 
recursos, eficacia, eficiencia etc., fue necesario que los Directivos Docentes se 
ubicaran en un rol de gerentes donde era indicado gestionar su Institución 
Educativa y esto los llevó a apoyarse en las teorías Administrativas y 
organizacionales para aprender a gestionar, desde todos los elementos que la 
conforman, es decir, las personas, la Institución, los procesos y los recursos. 
 
 Es importante tener en cuenta que la incidencia de las teorías administrativas 
y organizacionales de la Administración a las Instituciones de Educación son 
contextualizadas a la esencia de la escuela e implementadas por los directivos 
Docentes teniendo en cuenta el contexto que rodea la Institución Educativa, y 
las personas que la integran, es así, como en los resultados del presente 
trabajo y de acuerdo con lo anterior, algunos colegios presentan una 
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perspectiva dominante, pero apoyada en las demás; además de la relación 
estrecha con la GESTIÓN EDUCATIVA. 
 
 La GE y las teorías administrativas y organizacionales, son herramientas de 
apoyo para el manejo óptimo de la Institución Educativa, pero la esencia de la 
Escuela y en esto realizaron mayor énfasis las personas encuestadas y 
entrevistadas es el logro de una EDUCACIÓN CON CALIDAD, que permita la 
transformación de la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas receptoras de la misma, factor determinante en un país como 
Colombia en donde se presentan altos niveles de desigualdad. 
 
 La relación que existe entre la GE y la Calidad de la Educación, es estrecha, 
puesto que con las propuestas realizadas desde el nivel central (MEN) a las IE 
del País, es evidente que los colegios son vistos como organizaciones y que 
tienen relación con su entorno, por lo tanto, ya no es suficiente con la Gestión 
Pedagógica y Académica, cobra importancia los procesos propios de la 
Administración, planteados por el MEN como: Gestión Directiva,  la Gestión 
Administrativa y financiera y Gestión Comunitaria; en tal sentido la GE hace 
parte de ese sistema y es responsable de aportar a la Calidad de le 
Educación, pues bajo este concepto no es posible lograr calidad si uno de los 
elementos que la conforman falla, la mirada es integral. 
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PRINCIPALES HALLAZGOS RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS 
1. Identificar las Teorías Organizacionales y Administrativas aplicadas por 
los Directivos Docentes e implícitas en los PEI 
 
 Las teorías relacionadas con la competitividad, recursos y capacidades, de la 
estrategia, de sistemas y gestión del conocimiento, que fueron agrupadas en 
la presente investigación bajo la perspectiva “Estratégica”. Por lo tanto y bajo 
esta perspectiva las IE son vistas como un sistema relacionado entre sí, la 
visión se orienta al todo; a una organización como sistema abierto, que 
obtiene resultados compatibles con los objetivos organizacionales, que se 
relaciona con el entorno, donde el conocimiento se convierte en  un recurso 
valioso de la organización, incorporado a través de las personas; en ese orden 
ideas, la Calidad de la Educación será percibida como el resultado natural de 
un proceso continuo y permanente dentro de la Institución educativa y los 
estudiantes formados bajo esta perspectiva, son personas innovadoras, con 
alto sentido de pertenencia, con mente abierta, con pensamiento sistémico, 
generadores de cambio y trasformadores de sus entornos, con capacidad para 
trabajar en equipo, aportar y desarrollar liderazgo y pensamiento estratégico; 
“La calidad de la educación como un resultado natural del direccionamiento 
estratégico, apoyada en la generación de conocimiento y en la administración 
de los recursos y capacidades presentes en la institución de educación”. 
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 Las teorías de la motivación humana, la Escuela de las Relaciones Humanas, 
la teoría X y Y; se agruparon en la perspectiva “Humanista”, en ese sentido las 
IE prestan gran importancia a la satisfacción y el crecimiento del individuo 
dentro del colegio y la calidad de la Educación será el resultado de las 
actuaciones de los miembros de la organización, las cuales, estarán 
relacionadas con el grado de motivación de cada uno de ellos; los estudiantes 
formados bajo esta perspectiva serán individuos con un alto sentido de lo 
humano, con valores fundados en el respeto, la solidaridad y desarrollo de las 
personas; este último punto, coincide con lo expresado por los Directivos 
Docentes en las entrevistas, quienes aseguraron, en su gran mayoría, que la 
esencia de la Escuela es la formación de mejores seres humanos; “Sentido de 
lo humano, los esfuerzos guiados por la misión y los valores institucionales”. 
 
 Es así como, de acuerdo con los resultados obtenidos y a los aportes teóricos, 
el Directivo Docente en su labor encuentra incidencia de las siguientes teorías 
Administrativas y Organizacionales. 
Calidad de la Educación Incidencia de las Teorías Organizacionales y 
Administrativas 
Autonomía, descentralización, flexibilidad, 
proyecto educativo Institucional (PEI), con 
visión, con estructura organizacional 
Enfoque estratégico 
Racionalidad en los procesos y pertinencia Enfoque Clásico 
Estándares, políticas e indicadores de calidad Enfoque Estratégico 
Aumento de la productividad Enfoque Clásico 
Instituciones Educativas generadoras de valor, 
competitivas y responsables del desarrollo de la 
sociedad 
Enfoque Estratégico 
Formar individuos con condiciones para 
desempeñarse en el mundo productivo 
satisfactoriamente 
Enfoque Humanístico 
Satisfacción del personal Enfoque humanístico 
Aprendizaje Continuo Enfoque Estratégico 
Eficacia, relevancia y equidad Enfoque Clásico 
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 La anterior información logra determinar que el apoyo que ha brindado las 
diferentes teorías organizacionales y administrativas a la gestión de las IE ha 
sido claro y permanente; no solo por los lineamientos Estatales, sino por la 
comprensión de la importancia del manejo de los recursos, tanto para lograr 
ser sostenibles como para potencializar el capital humano presente en ella, 
para lograr la competitividad y para lograr la eficiencia y la eficacia; en tal 
sentido, todo lo relacionado con la competitividad, el manejo de los recursos, 
la gestión del conocimiento, el valor a los intangibles presentes en la 
Institución son vistos desde el enfoque estratégico que está apoyado en las 
teorías de sistemas, de la estrategia y gestión del conocimiento; para el 
manejo del personal y los procesos de motivación, las teorías que hacen parte 
del enfoque humanístico dan las pautas para su aplicación; dichas teorías, a 
las que se hace referencia desde este enfoque, son las propuestas por la 
Escuela de las Relaciones Humanas y en la cuales se muestran lineamientos 
para la motivación del personal, el desarrollo de las capacidades, la 
satisfacción del personal y el fomento de los valores y el sentido de 
pertinencia; finalmente, todo lo relacionado con la estructura organizacional, la 
escala jerárquica, los roles, y los procesos internos de la Institución Educativa, 
encuentran aportes importantes en la Escuela Clásica de la Administración, la 
cual, tiene una visión clara de la estructura de la organización para el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
2. Analizar la incidencia de las Teorías Organizacionales y Administrativas 
con la calidad de la Educación 
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 El Estado del Arte de la presente investigación y los diferentes decretos y 
leyes Estatales en los cuales se hablan de conceptos tales como eficiencia, 
eficacia, autonomía, flexibilidad, manejo de recursos, sostenibilidad, entre 
otros, se empieza a inferir que se está considerando a la IE como 
Organizaciones, y al darse esta mirada, la presencia de las Teorías 
organizacionales y administrativas es evidente toda vez que desde estas 
teorías se dan las pautas para la puesta en marcha de las diferentes 
propuestas que entorno a la Educación se han presentado en los últimos años 
en Latino América, los antecedentes de esta investigación dan cuenta de esto. 
 
 De la misma manera que han evolucionado en las Organizaciones la 
aplicación de las diferentes Teorías Organizacionales y Administrativas; 
también se logra percibir lo mismo de estos cambios en el campo educativo; 
prueba de ello es la marcada influencia del enfoque clásico de la 
administración en la Educación en los años ochenta, y los resultados de la 
presente investigación que dan cuenta de una influencia de las perspectivas 
estratégica y humanista de la Administración; en la actualidad la mirada de 
Calidad, puesta en el campo que se desee, está relacionada con una mirada 
sistémica, integradora, innovadora, generadora de conocimiento, flexible, 
estructuras que se adapten al cambio, por ende los enfoques administrativos 
deberán proporcionar a las organizaciones las herramientas para responder a 
esas características. 
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 El Ministerio de Educación Nacional mediante el Plan de mejoramiento 
Institucional buscó orientar los procesos de las IE en los siguientes: 1). 
GESTIÓN DIRECTIVA, referida a la dirección estratégica, la cultura 
institucional, el clima, el gobierno escolar, relaciones con el entorno; 2). 
GESTIÓN ACADÉMICA, que es la esencia del trabajo de un establecimiento 
educativo y se concreta en el diseño curricular, las prácticas pedagógicas 
institucionales, el desarrollo de las clases y el seguimiento académico; 3). 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que es la base de los procesos 
de gestión y que incluye la administración de la planta física, los recursos y los 
servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero y contable; 4). 
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD, que se encarga de las relaciones de la 
Institución con la comunidad, de la participación y la convivencia (Revolución 
Educativa, 2010, 157); con estos lineamientos el MEN está determinando que 
la Calidad de la Educación deberá ser vista como un todo, se evaluará el 
desempeño de la IE en los cuatro campos expuestos anteriormente y de los 
cuales en tres de ellos las teorías organizacionales y administrativas tienen 
relación directa: Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de la Comunidad 
y Gestión Directiva; evidenciándose una articulación directa del sistema 
educativo con el campo de la administración. 
 
 En los conceptos de calidad propuestos en el presente trabajo y los cuales son 
analizados desde varios autores, se puede inferir que la calidad está asociada 
con conceptos propios del campo administrativo, tales como: Ambiente de 
trabajo (aporta a la motivación); prácticas administrativas (eficiencia, eficacia, 
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sostenibilidad); organizaciones de procesos administrativos (teorías 
administrativas y organizacionales) y clima laboral (escuela de las relaciones 
humanas); se ratifica la idea que la calidad de la Educación en la actualidad 
tiene que ver con un concepto integral que va desde el currículo hasta la 
estructura de la IE y para lograr aprobar el año la IE deberá manejar 
adecuadamente todos los aspectos que aportan a la Calidad y nuevamente se 
reitera el aporte valioso que las teorías administrativas y organizacionales 
brindan. 
 
3. Proponer lineamientos desde las Teorías Organizacionales y 
Administrativas para el mejoramiento de la Calidad de la Educación 
 
Teniendo en cuenta que las Instituciones Educativas de la ciudad de Manizales, 
presentan un dominio de las perspectivas Estratégica y Humanística, a continuación 
se proponen algunos lineamientos desde ambos enfoques que permitirán el 
fortalecimiento y mejoramiento de las prácticas administrativas llevadas a cabo en 
dichas IE desde las Teorías Administrativas y Organizacionales. 
 
 Es imperativo la formación de los Directivos Docente en Gestión y Políticas 
Estatales educativas; esta formación permitirá contribuir con el fortalecimiento 
del capital Intelectual, el liderazgo y la orientación de la IE. 
 
 Desde la perspectiva Humanística, se sugiere fortalecer la gestión del recurso 
humano, por lo tanto, adquiere un papel estratégico en el proceso de 
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planeación de la Institución Educativa, que le permita a la Institución la 
valoración y el aprovechamiento del capital humano presente en la IE. 
 
 Bajo esta perspectiva el reto del Directivo Docente deberá estar encaminada 
al enriquecimiento de la tarea de los integrantes de la comunidad educativa y 
a la creación de mecanismos de motivación y liderazgo que encamine el 
proyecto de vida personal en relación con el propuesto en la IE y esto se logra 
potenciando los talentos y mediante la propuesta de herramientas que logren 
el desarrollo individual. 
 
 Se sugiere para las Instituciones Educativas que presentan un enfoque 
Estratégico dominante, el fortalecimiento del proceso de toma de decisiones y 
de comunicación, indispensables para el logro de los objetivos; para Motta 
(2001, 64)… “la apertura en el sistema de comunicaciones interna y externa, 
nuevas formas de pensar la organización y el perfeccionamiento del proceso 
decisorio” son de gran importancia desde la perspectiva estratégica. 
 
 Fortalecimiento de las alianzas estratégicas con otras organizaciones, ya que 
desde esta perspectiva, la organización es vista como un sistema abierto con 
capacidad de impactar a la sociedad y de transformarla; las alianzas permiten 
la visualización de la Institución Educativa y la comprensión de su contexto, lo 
cual, lleva al mejoramiento de sus currículos. 
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 Incorporar estrategias que permitan a la comunidad educativa, interiorizar el 
propósito, la misión, la visión, las políticas y los objetivos de la Institución 
Educativa, logrando un proceso participativo y comprometido; esto se logra 
mediante planes de participación y construcción desde los saberes 
individuales y grupales, que lleven a repensar la IE. 
 
 Realizar procesos de planeación a largo plazo, en los cuales se creen 
escenarios futuros para la Institución Educativa; esto marca pautas y crea 
horizontes que llevan al fortalecimiento de los procesos para encarar 
adecuadamente las metas futuras propuestas. 
 
 Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación – MEN, propone en la 
Gestión Directiva un enfoque estratégico, a continuación, se sugiere a los 
Directivos Docentes, tener presente las cinco habilidades relevantes desde el 
enfoque estratégico que proponen Mintzberg, Brian & Voyer (1997): 1). 
Mantener abiertos múltiples canales de información: Sugiere distintas 
perspectivas alrededor de un asunto; 2). Concentrarse en un número limitado 
de asuntos importantes: El liderazgo activo, requiere un alto grado de 
involucramiento y esto impacta la estrategia; 3). Identificar los corredores de 
indiferencia: Determinar cuáles actividades se deben promover desde las 
cima; 4). Dar una noción de Dirección con objetivos abiertos: Los objetivos de 
todas las dependencias deben ser coherentes con el propuesto desde la 
Dirección y 5). Vislumbrar relaciones y oportunidades: El directivo debe ser un 
planeador y debe promover la planeación en el equipo de trabajo.  
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 Desde esta perspectiva, el reto del Directivo Docente será la generación de 
conocimiento bajo el aprovechamiento de los recursos y capacidades 
presentes en la IE; en tal sentido se sugiere implementar procesos de 
formación que lleve a los individuos a innovar en sus acciones diarias y 
motivación para que se retenga el capital intelectual existente en la IE. 
 
 Se propone para las Instituciones Educativas, y teniendo en cuenta la 
naturaleza de las mismas, interiorizar y llevar a la práctica, los conceptos 
relacionados con la GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, donde el conocimiento 
es el recurso más importante. Valorar los recursos, las capacidades y los 
intangibles presentes en la organización, empieza a ser un factor 
determinante; en tal sentido, procesos de capacitación para la comunidad 
académica, así como estímulos para el fortalecimiento de la investigación y de 
alianzas estratégicas cobran importancia para cualificar el capital humano 
presente en la IE y, de esta manera, mejora de los procesos y proponer 
nuevas y mejores maneras de hacer las cosas, relacionadas con la formación 
de ese otro (el estudiante). 
 
 El conocimiento se ha convertido en un recurso valioso de la organización, 
incorporado a través de las personas, lo que ha llevado a preguntarse por la 
mejor manera de gestionarlo y la creación de mecanismos que permitan que, 
el mismo, permanezca a través del tiempo y aporte al desarrollo de la IE y al 
logro de los objetivos; la gestión del conocimiento está relacionada con la 
gestión de los recursos y capacidades; con el capital humano (las personas 
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como generadoras de valor al interior de la organización, evidenciado en su 
experiencia, capacidades personales, cualidades, formación); capital 
estructural (lo integran todos los recursos intangibles que existen dentro de la 
organización); capital relacional (recursos intangibles propios del entorno de la 
organización) y calidad total; todos estos conceptos conducen a la generación 
de valor por medio de los intangibles. 
 
 Como una disciplina emergente, es clasificada la gestión del conocimiento, la 
cual proporciona guías de actuación que permite a las organizaciones 
descubrir las prácticas a seguir en la administración eficaz y eficiente de los 
recursos esenciales Benavidez & Quintana (2003). El reto de las 
organizaciones está en la gestión del conocimiento existente y la generación 
de nuevo conocimiento.  
 
 Nonaka y Takeuchi (1995) fundamentan la gestión del conocimiento en 4 
conceptos básicos: 1). La socialización, 2). La exteriorización, 3). La 
combinación y 4). La interiorización del conocimiento; estos conceptos están 
relacionados entre sí; en tal sentido se sugiere a las IE incorporar en sus 
procesos diarios, prácticas que permitan la Gestión del Conocimiento. 
 
 El reto para los Directivos Docentes está en la manera como logran capturar y 
retener el conocimiento existente en la Institución Educativa y crear nuevo, 
con el propósito de fortalecer a la comunidad educativa y brindar educación 
con calidad que permita la transformación de la sociedad y las realidades de la 
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misma y la propuesta está centrada en el individuo, puesto que es el 
generador de dicho conocimiento 
 
 Finalmente, se sugiere a los Directivos Docentes, la utilización de las 
diferentes perspectivas administrativas, que conllevan a la utilización de las 
diferentes teorías administrativas y organizacionales; la importancia radica en 
aprovechar los diferentes planteamientos administrativos y organizacionales 
para el crecimiento de las Instituciones Educativas, pero siempre con una 
mirada flexible y adaptando las diferentes perspectivas a la naturaleza del 
colegio y a la situación determinada; en el presente trabajo y de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos por parte de la investigadora en el campo de la 
Administración, se sugiere a los directivos docentes, tener en cuenta los 
siguientes procesos y la conveniencia de manejarlos bajo alguna de las 
perspectivas propuestas en el presente documento: 
GESTIONES 
PROPUESTAS POR 
EL MEN PARA LAS 
IE 
PERSPECTIVA 
CLÁSICA 
PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 
PERSPECTIVA 
HUMANISTA 
OBSERVACIONES 
 
 
GESTION 
DIRECTIVA 
 Para: Toma de 
decisiones 
Comunicación 
Planeación 
Estratégica 
Liderazgo 
Estilo de 
Dirección 
Para: Gestión de 
la cultura 
organizacional 
Clima 
organizacional 
 
GESTIÓN 
ACADÉMICA 
   Modelo 
Pedagógico de 
cada una de las IE 
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GESTIÓN 
ADMINISTRATIVAS 
Y FINANCIERA 
Para: Estructura 
Organizacional 
Jerarquía 
Roles 
Procesos de 
control de 
actividades 
especificas 
Para: Alianzas 
Estratégicas con 
el entorno 
Políticas de 
calidad 
Concepto de 
Calidad 
Enfoque IE 
Gestión del 
conocimiento 
Manejo de 
recursos 
tangibles e 
intangibles 
Para: Gestión 
del cambio 
Procesos de 
motivación 
Procesos de 
capacitación 
Proyecto de vida 
de la comunidad 
académica 
Cualificación del 
ser humano 
Procesos de 
participación  
 
 
GESTIÓN 
COMUNITARIA 
 Alianzas con los 
diferentes 
actores de la 
comunidad 
Procesos de 
comunicación  
Gestión del 
cambio 
Procesos de 
participación 
 
Elaboración Propia 
Se propone la utilización de las anteriores perspectivas en los diferentes procesos 
que hacen parte de la IE, porque de acuerdo con los planteamientos de las teorías 
administrativas y organizacionales que integran cada una de las perspectivas, las 
propuestas son las adecuadas para el manejo de dichos procesos, ya que aportan 
lineamientos al Directivo docente para su gestión y sus aportes van encaminados a 
la armonización  de dichos procesos, vistos desde una mirada netamente 
administrativa 
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APORTES DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 
 
 Los aportes de la presente investigación están direccionados a los Directivos 
Docentes de las IE, ya que los resultados obtenidos y los lineamientos aquí 
propuestos serán una primer base para comprender el funcionamiento de la 
IE, ya que el acceso a este tipo de cargos, no implica necesariamente una 
formación y preparación previa de estas personas con los aspectos 
administrativos 
 
 A la secretaria de Educación del Departamento, 
puesto que la presente investigación hace parte de uno de los productos 
propuestos en la investigación general llamada “Lineamientos y estrategias 
desde GH para el mejoramiento de la Calidad”; es decir, es de interés porque 
complementan la investigación general, dando un panorama más amplio de 
análisis, lo que permitirá posteriormente la generación de propuestas de 
mejoramiento.  
 
 El presente trabajo es de interés para toda la 
comunidad puesto que muestra bajo qué perspectivas administrativas se 
están coordinando las IE del Municipio de Manizales y en los antecedentes 
consultados se logra determinar la estrecha relación de la GE con la calidad 
de la educación; pero no es tan explícito el análisis detallado desde las 
Teorías Organizacionales y Administrativas, aportando además a los 
directivos docentes, toda vez que les plantea elementos a tener en cuenta en 
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el desarrollo de su trabajo, validados desde diversas perspectivas teóricas y 
con trabajos en diversos contextos que hacen parte del marco teórico de esta 
investigación.  
 
 Este trabajo se considera novedoso, toda vez que 
no se encontró evidencia de trabajos como este, aplicado a las instituciones 
de educación básica y media oficial  de la ciudad de Manizales. 
 
5.2. Recomendaciones  
 
 Gestión del conocimiento en las Instituciones de Educación. 
 
 Gestión Educativa. 
 
 Calidad de la Educación. 
 
 Aportes de la Administración a la Educación y a la Calidad. 
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A. Anexo: Población y Muestra para Encuestas 
 
No. NOMBRE 
RECTOR 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
NUMER
O DE 
DOCENT
ES 
CORREO ELECTRONICO DIRECCION TELE
FONO 
1 ALEYDA 
QUINTERO 
VALENCIA 
COLEGIO MARIA 
GORETTI 
28 aley.qui@hotmail.com  BAJO 
TABLAZO 
87062
78 
2 ALFREDO 
LOPEZ MEJIA 
I.E JOSE 
CELESTINO 
MUTIS  
49 ingeniar.alm@gmail.com-
iejcmutis.manizales@gmail.co
m 
CALLE 49 
NO 9D-03 
87643
30 
3 ARGELIA 
ALZATE 
MONTOYA 
INSTITUTO 
MALTERIA  
16 iimalteria@gmail.com  KM 13 VIA 
AL 
MAGDALEN
A 
87420
41 
4 AURA LUCIA 
NARANJO 
CARDONA 
LICEO ISABEL 
LA CATOLICA 
75 auranaranjo@hotmail.com  CARRERA 
22 NO 32-
21 
88004
66 
5 DUSSAN 
LUBERT 
JUAN 
MANUEL 
LICEO MIXTO 
SINAI  
61 bernandez15@hotmail.com-
iesinai@hotmail.com  
CARRERA 
8 CALLES 
53 Y 54 
87678
94 
6 CARLOS 
ARTURO 
HERNANDEZ 
ESCUELA 
RURAL EL 
LIBERTADOR  
4 jdalosa2@hotmail.com  VEREDA LA 
CABAÑA 
87200
36 
7 CECILIA 
GONZALEZ 
GIL  
COLEGIO 
ANDRES BELLO  
27 colegioabello@gmail.com-
hypatia01@hotmail.com  
CALLE 28 
NO 32-03 
88338
93 
8 CRISTOBAL 
TRUJILLO 
RAMIREZ  
INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
100   CARRERA 
23 NO 35-
36 
88462
51 
9 DIEGO 
CARMONA 
RODRIGUEZ 
LICEO MIXTO 
MALABAR 
51 dicaro_50@hotmail.com-
l.mixtomalabar@hotmail.com  
CALLE 67E 
NO 40D-09 
87840
88 
10 DIEGO 
MARULANDA 
HERNANDEZ 
SANTA 
TERESITA DEL 
NIÑO JESUS 
3 diegoma03@yahoo.es - 
santateresita@gmail.com 
VEREDA 
ALTO 
CORINTO 
87354
39 
11 DORALICE 
BERRIO 
GALEANO 
COLEGIO JOSE 
ANTONIO 
GALAN 
19 dorabega@yahoo.es  VEREDA 
ALTO 
BONITO 
88291
77 
12 HERNANDEZ 
CASTANO 
BERNARDO 
ANTONIO 
INSTITUTO 
MARISCAL 
SUCRE 
46 edgaravila9@hotmail.com CARRERA 
16 NO 63-
15 
87510
25 
13 ENRIQUE 
CARMONA 
RESTREPO 
INST. 
TECNOLOGICO  
DE CALDAS 
93 carmonares@hotmail.com CARRERA 
23 NO 35-
58 
88328
45 
14 ERASMO 
HERNEY 
LONDOÑO 
CORREA 
SAN PIO X 66 iesanpioX@une.net.co CALLE 105 
NO 34-21 
87493
03 
15 FABIO DE 
JESUS 
JARAMILLO 
S. 
SIETE DE 
AGOSTO 
44 fabiojara@une.net.co CARRERA 
28 NO 18-
48 
87224
02 
16 FERNANDO 
ALONSO 
GONZALEZ 
LOZANO 
LICEO MIXTO 
ARANJUEZ 
22 aranjuez.rector@yahoo.com  CARRERA 
43 SECTOR 
77 
87841
53 
17 FRANCIS INSTITUTO 46 otergil7@hotmail.com CALLE 28 88339
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RODRIGO 
OTERO GIL  
MANIZALES  NO 16-27 90 
18 FRANCISCO 
ARTURO 
VALLEJO 
GARCA 
INSTITUTO 
LATINOAMERIC
ANO 
34 franciscovallejo@gmail.com-
latinoamericanomanizales@g
mail.com 
CARRERA 
28 NO 47-
48 
88543
31 
19 FRANCISCO 
EDGAR 
LOAIZA 
ARIAS 
INSTITUTO 
PABLO VI 
31 franedgla@gmail.com  CALLE 12 
NO 33-15 
88323
90 
20 GILMA 
JARAMILLO 
LOPEZ  
LA SULTANA 29 ielasultanamanizales@gmail.c
om 
CARRERA 
9 CALLE 
66A 
87545
48 
21 HNA, JUANI 
TORRES 
GUTIERREZ 
COLEGIO FE Y 
ALEGRIA LA PAZ 
92 juanitaguti@yahoo.es CALLE 48 
CARRERA 
12 
87678
99 
22 HNA, MARIA 
CENITH 
OSORIO 
DAZA 
COLEGIO 
PERPETUO 
SOCORRO 
18 colperso@gmail.com CALLE 30A 
NO 30-48 
88238
86 
23 HNA. 
LEONOR 
GANTIVA 
GONZALEZ 
DIVINA 
PROVIDENCIA 
30 leonorgantiva@yahoo.com  CALLE 28 
NO 15-30 
88324
89 
24 HUGO 
ALBERTO 
JIMENEZ  
COLEGIO LA 
ASUNCION 
57 hugosag1@hotmail.com  CARRERA 
19A NO 52-
25 
88131
90 
25 IBETH 
JULIETA 
MONCADA 
PINEDA 
LA CABAÑA 18 ibethjulietam19@hotmail.com  VEREDA LA 
CABAÑA 
87033
94 
26 RESTREPO 
GFONZALEZ 
JAIME 
INST. 
EDUCATIVA LA 
LINDA 
37 jaimeres81@hotmail.com  LA LINDA 87081
31 
27 JAIRO 
RODOLFO 
MARTINEZ 
PEÑA 
LA PALMA 8 rodolfino3250@hotmail.com  LA PALMA 87144
06 
28 JESUS 
LEONIDAS 
LOPEZ 
MORALES 
COLEGIO JESUS 
MARIA GUINGUE 
17 iemguiingue@une.net.co CALLE 33 
NO 19-21 
88325
61 
29 JOEL 
ALBERTO 
OCAMPO 
GOMEZ 
I.E. SAN 
AGUSTIS 
34   CALLE 23 
CARRERA 
14 Y 15 
88326
24 
30 JORGE 
EDUARDO 
ARIAS 
GOMEZ 
RURAL RAFAEL 
POMBRO-LA 
GARRUCHA 
20 jorarias017@hotmail.com  ALTO DE 
LISBOA 
87012
72- 
87000
13 
31 JORGE 
MORALES 
PARRA 
NORMAL DE 
MANIZALES  
80 jmopa28@gmail.com  CALLE 58 
NO 26-70 
88521
11 
32 JOSE 
HOLMES 
FRANCO 
LLANOS  
INSTITUTO 
CHIPRE  
46 ieinstchipre@une.net.co-
josehfranco@hotmail.com 
CARRERA 
6A NO 7-21 
88318
52 
33 JOSE 
MANUEL 
GONZALEZ 
GIRALDO 
LEON DE GREIF 43 ligreiff@yahoo.com CARRERA 
24 NO 16-
02 
88323
92-
88221
42 
34 JOSE BOSQUES DEL 80 cbdelnorte@yahoo.com  CALLE 48E 87569
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RICAURTE 
OSPINA 
LONDOÑO 
NORTE CARRERA 
3F 
55 
35 JUAN 
CARLOS 
LOPEZ 
RURAL LA 
TRINIDAD 
14 iesanagustin1@gmail.com  VEREDA LA 
TRINIDAD 
87035
88 
36 PATIÑO 
AGUIRRE 
RICARDO 
ANTONIO 
I.E GIOVANNI 
MONTINNI 
27 jmdussan@hotmail.com-
iecasdmfs@hotmail.com 
VEREDA 
COLOMBIA 
KM 41 
87031
87 
37 LATIFFE 
ABDALA DE 
PAZ 
INSTITUTO 
INTEGRADO 
VILLA DEL PILAR 
39 villapilar93@yahoo.es  CALLE 9 
CARRERA 
3 
87217
79 
38 LUCY 
MAGDALENA 
CORREA DE 
O. 
INEM 60 inemmanizales@hotmail.com  CARRERA 
25 NO 55B-
150 
88513
04 
39 LUIS 
ALBERTO 
ARIAS ORTIZ 
LEONARDO 
DAVINCI 
59 inemmanizales@hotmail.com  CALLE 47 
NO 35C-35 
88823
00 
40 LUIS 
ALFONSO 
OCAMPO 
MARIN 
INSTITUTO SAN 
PEREGRINO 
16 iesanperegrino@hotmail.com  VEREDA 
SAN 
PEREGRIN
O 
87038
13 
41 LUIS 
FERNANDO 
MURILLO 
MURILLO  
ESCUELA DE 
TRABAJO LA 
LINDA 
14 ciudadelaloszagales@hotmail.
com-luisfermuri@yahoo.es 
KM 1 VIA 
LA LINDA 
87142
55 
42 LOPEZ 
LONDONO 
ARACELY 
MIGUEL 
ANTONIO CARO 
18 colmacaro@hotmail.com  VEREDA 
CUCHILLA 
DEL 
SALADO 
87144
70 
43 MAGOLA 
FRANCO 
PEREZ 
ESC. NACIONAL 
AUXILIARES DE 
ENFERMERIA 
69 enaecaldas@hotmail.com CARRERA 
24A NO 70-
02 
88723
42 
44 MAYOR  LUZ 
MERY 
CORDOBA 
REYES 
NUESTRA 
SEÑORA DE 
FATIMA  
8 colfatima.mzles@une.net.co-
decal.nusefa@policia.gov.co  
CALLE 63 
NO 13-23 
87511
16 
45 MARIA 
ARACELLY 
LOPEZ GIL 
NORMAL 
SUPERIOR DE 
CALDAS 
73 aritalopez@hotmail.com  CARRERA 
23 NO 48-
98 
88639
15 
46 MARIA 
MAGDALENA 
RIVERA 
OSORIO 
GRAN  
COLOMBIA 
33 iegrancolombia@une.net.co CALLE 24 
CARRERA 
26 Y 27 
ESQ 
88324
77 
47 MARIA 
NAZARETH 
CAÑON 
GALINDO  
COLEGIO SAN 
JORGE  
42 nazarethcanon@gmail.com  CARRERA 
21 NO 49-
30 
88541
81 
48 MARIA OLMA 
DIAZ 
CORREA 
COLEGIO 
EUGENIO 
PACELLI 
53 olmadiaz@hotmail.com-
colegioeugeniopacelli@yahoo.
es 
CALLE 63A 
CARRERA 
36 
87884
40 
49 MARIA 
DOLORES 
RESTREPO 
GONZALEZ 
COLEGIO DE 
CRISTO  
34 colcristo@gmail.com- CARRERA 
18 NO 71-
33 
88643
81 
50 MARGARITA 
MARIA 
OBANDO 
NEIRA 
RURAL 
GRANADA - EL 
CHUZO 
18 c.e.granada@hotmail.com, 
marga967@gmail.com  
VEREDA EL 
CHUZO 
87030
47 
51 NORBERTO INSTITUCION 25 norbertoariel06@hotmail.com - CARRERA 87385
175 
 
ARIEL MARIN 
OCAMPO  
EDUCATIVA 
ESTAMBUL 
ieestambul@hotmail.com 42 NO 11-
05 
50 
52 ODILIA 
LOPEZ 
MONTES 
LA VIOLETA 10 posprimarialavioleta@hotmail.
com 
KM 15 
ANTIGUA 
VIA A 
CHINCHINA 
87010
56 
53 ODILIA 
RAMIREZ 
CONTRERAS 
COLEGIO 
ATANASIO 
GIRARDOT 
22 colatanasio@hotmai.com-
odiliaramirez@hotmail.com  
CALLE 67 
NO 30C-33 
88757
72 
54 OSCAR IVAN 
FRANCO 
GUTIERREZ 
ADOLFO HOYOS 
OCAMPO 
21 oifg1028@hotmail.com CARRERA 
13 CALLE 
1A 
88906
52 
55 PBRO. 
JAVIER 
GONZALEZ 
GARCIA  
COLEGIO 
SERAFICO  
25 colserafico100@yahoo.es BAJO 
TABLAZO 
87060
75 
56 RICARDO 
ANTONIO 
PATIÑO 
AGUIRRE 
RURAL 
GIOVANNI 
MONTINI  K. 41 
27 raultoroc@gmail.com  VEREDA 
COLOMBIA 
KM 41 
87031
87 
57 RODRIGO 
LOPEZ 
MONTES 
JUAN PABLO II 9 rodrigolm61@hotmail.com-
institucioneducativajuanpabloII
@hotmail.com 
VEREDA 
ALTO DEL 
GUAMO 
87027
02 
58 SAMUEL 
PIEDRAHITA 
OCAMPO  
MARCO FIDEL 
SUAREZ - CASD 
42 samuelpiedrahitao@gmail.com  CARRERA 
10 NO 12B-
65 
88223
17 - 
89792
48 
POBLACION 2182    
Fuente: Datos proporcionados por la Secretaria de Educación del Municipio de Manizales 
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NO NOMBRE 
RECTOR 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
N. 
DO
CE
NTE
S 
% 
PA
RTI
CIP 
ENC
UEN
TAS 
REA
LIZA
DAS  
CORREO 
ELECTRONICO 
DIRECCION TELE
FONO 
1 ALEYDA 
QUINTERO 
VALENCIA 
COLEGIO MARIA 
GORETTI 
28 1,7
9% 
6 aley.qui@hotmail.co
m 
BAJO 
TABLAZO 
87062
78 
2 AURA LUCIA 
NARANJO 
CARDONA 
LICEO ISABEL 
LA CATOLICA 
75 4,8
0% 
16 auranaranjo@hotma
il.com 
CARRERA 
22 NO 32-21 
88004
66 
3 CECILIA 
GONZALEZ 
GIL  
COLEGIO 
ANDRES BELLO  
27 1,7
3% 
5 colegioabello@gmail
.com-
hypatia01@hotmail.
com 
CALLE 28 
NO 32-03 
88338
93 
4 CRISTOBAL 
TRUJILLO 
RAMIREZ  
INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
100 6,4
0% 
19   CARRERA 
23 NO 35-36 
88462
51 
5 DIEGO 
CARMONA 
RODRIGUEZ 
LICEO MIXTO 
MALABAR 
51 3,2
7% 
10 dicaro_50@hotmail.
com-
l.mixtomalabar@hot
mail.com 
CALLE 67E 
NO 40D-09 
87840
88 
6 ENRIQUE 
CARMONA 
RESTREPO 
INST. 
TECNOLOGICO  
DE CALDAS 
93 5,9
5% 
17 carmonares@hotmai
l.com 
CARRERA 
23 NO 35-58 
88328
45 
7 HERNANDEZ 
CASTANO 
INSTITUTO 
MARISCAL 
46 2,9
4% 
9 edgaravila9@hotmai
l.com 
CARRERA 
16 NO 63-15 
87510
25 
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BERNARDO 
ANTONIO 
SUCRE 
8 ERASMO 
HERNEY 
LONDOÑO 
CORREA 
SAN PIO X 66 4,2
3% 
14 iesanpioX@une.net.
co 
CALLE 105 
NO 34-21 
87493
03 
9 FABIO DE 
JESUS 
JARAMILLO S. 
SIETE DE 
AGOSTO 
44 2,8
2% 
11 fabiojara@une.net.c
o 
CARRERA 
28 NO 18-48 
87224
02 
10 FERNANDO 
ALONSO 
GONZALEZ 
LOZANO 
LICEO MIXTO 
ARANJUEZ 
22 1,4
1% 
5 aranjuez.rector@yah
oo.com 
CARRERA 
43 SECTOR 
77 
87841
53 
11 FRANCIS 
RODRIGO 
OTERO GIL  
INSTITUTO 
MANIZALES  
46 2,9
4% 
9 otergil7@hotmail.co
m 
CALLE 28 
NO 16-27 
88339
90 
12 FRANCISCO 
EDGAR 
LOAIZA ARIAS 
INSTITUTO 
PABLO VI 
31 1,9
8% 
8 franedgla@gmail.co
m 
CALLE 12 
NO 33-15 
88323
90 
13 GILMA 
JARAMILLO 
LOPEZ  
LA SULTANA 29 1,8
6% 
7 ielasultanamanizales
@gmail.com 
CARRERA 9 
CALLE 66A 
87545
48 
14 HNA, JUANI 
TORRES 
GUTIERREZ 
COLEGIO FE Y 
ALEGRIA LA PAZ 
92 5,8
9% 
11 juanitaguti@yahoo.e
s  
CALLE 48 
CARRERA 
12 
87678
99 
15 HNA. 
LEONOR 
GANTIVA 
GONZALEZ 
DIVINA 
PROVIDENCIA 
30 1,9
2% 
6 leonorgantiva@yaho
o.com 
CALLE 28 
NO 15-30 
88324
89 
16 HUGO 
ALBERTO 
JIMENEZ  
COLEGIO LA 
ASUNCION 
57 3,6
5% 
11 hugosag1@hotmail.
com 
CARRERA 
19A NO 52-
25 
88131
90 
17 RESTREPO 
GFONZALEZ 
JAIME 
INST. 
EDUCATIVA LA 
LINDA 
37 2,3
7% 
11 jaimeres81@hotmail
.com 
LA LINDA 87081
31 
18 JOSE 
HOLMES 
FRANCO 
LLANOS  
INSTITUTO 
CHIPRE  
46 2,9
4% 
10 ieinstchipre@une.ne
t.co-
josehfranco@hotmai
l.com 
CARRERA 
6A NO 7-21 
88318
52 
19 JOSE 
MANUEL 
GONZALEZ 
GIRALDO 
LEON DE GREIF 43 2,7
5% 
8 ligreiff@yahoo.com CARRERA 
24 NO 16-02 
88323
92-
88221
42 
20 JOSE 
RICAURTE 
OSPINA 
LONDOÑO 
BOSQUES DEL 
NORTE 
80 5,1
2% 
23 cbdelnorte@yahoo.c
om 
CALLE 48E 
CARRERA 
3F 
87569
55 
21 LATIFFE 
ABDALA DE 
PAZ 
INSTITUTO 
INTEGRADO 
VILLA DEL PILAR 
39 2,5
0% 
8 villapilar93@yahoo.e
s  
CALLE 9 
CARRERA 3 
87217
79 
22 LUIS 
ALBERTO 
ARIAS ORTIZ 
LEONARDO 
DAVINCI 
59 3,7
8% 
12 inemmanizales@hot
mail.com 
CALLE 47 
NO 35C-35 
88823
00 
23 MAGOLA 
FRANCO 
PEREZ 
ESC. NACIONAL 
AUXILIARES DE 
ENFERMERIA 
69 4,4
2% 
14 enaecaldas@hotmai
l.com 
CARRERA 
24A NO 70-
02 
88723
42 
24 MAYOR  LUZ 
MERY 
CORDOBA 
REYES 
NUESTRA 
SEÑORA DE 
FATIMA  
8 0,5
1% 
4 colfatima.mzles@un
e.net.co-
decal.nusefa@polici
a.gov.co 
CALLE 63 
NO 13-23 
87511
16 
25 MARIA 
ARACELLY 
NORMAL 
SUPERIOR DE 
73 4,6
7% 
14 aritalopez@hotmail.
com 
CARRERA 
23 NO 48-98 
88639
15 
177 
 
LOPEZ GIL CALDAS 
26 MARIA 
NAZARETH 
CAÑON 
GALINDO  
COLEGIO SAN 
JORGE  
42 2,6
9% 
8 nazarethcanon@gm
ail.com 
CARRERA 
21 NO 49-30 
88541
81 
27 MARIA OLMA 
DIAZ CORREA 
COLEGIO 
EUGENIO 
PACELLI 
53 3,3
9% 
10 olmadiaz@hotmail.c
om-
colegioeugeniopacel
li@yahoo.es 
CALLE 63A 
CARRERA 
36 
87884
40 
28 MARIA 
DOLORES 
RESTREPO 
GONZALEZ 
COLEGIO DE 
CRISTO  
34 2,1
8% 
8 colcristo@gmail.com
- 
CARRERA 
18 NO 71-33 
88643
81 
29 NORBERTO 
ARIEL MARIN 
OCAMPO  
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
ESTAMBUL 
25 1,6
0% 
4 norbertoariel06@hot
mail.com -
ieestambul@hotmail
.com 
CARRERA 
42 NO 11-05 
87385
50 
30 PBRO. 
JAVIER 
GONZALEZ 
GARCIA  
COLEGIO 
SERAFICO  
25 1,6
0% 
10 colserafico100@yah
oo.es 
BAJO 
TABLAZO 
87060
75 
31 SAMUEL 
PIEDRAHITA 
OCAMPO  
MARCO FIDEL 
SUAREZ - CASD 
42 2,6
9% 
8 samuelpiedrahitao@
gmail.com 
CARRERA 
10 NO 12B-
65 
88223
17 - 
89792
48 
32 MARIA 
MAGDALENA 
RIVERA 
OSORIO 
GRAN  
COLOMBIA 
33 2,1
1% 
7 iegrancolombia@un
e.net.co 
CALLE 24 
CARRERA 
26 Y 27 
ESQ 
88324
77 
33 JESUS 
LEONIDAS 
LOPEZ 
MORALES 
COLEGIO JESUS 
MARIA GUINGUE 
17 1,0
9% 
4 iemguiingue@une.n
et.co 
CALLE 33 
NO 19-21 
88325
61 
      156
2 
 327  MUESTRA 
ESTADISTICA 
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B. Anexo: Formato de Encuesta 
 
ENCUESTA 
PARA PROFESORES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 
MEDIA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 
 
LA PRESENTA ENCUESTA NO TIENE FINES EVALUATIVOS, HACE PARTE DEL 
TRABAJO DE CAMPO DE LA TESIS DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN “LA 
GESTIÓN EDUCATIVA (GE) EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA OFICIAL DE 
MANIZALES: UN ANÁLISIS DESDE LAS TEORÍAS ADMINISTRATIVAS Y 
ORGANIZACIONALES” 
 
LA ENCUESTA NO DEBE FIRMARSE. SE GARANTIZA LA CONFIDENCIALIDAD 
DE LA INFORMACIÓN. 
 
Fecha: _________  Institución: _______________________________ 
 
Marque con una X la afirmación más acertadamente a la respuesta que usted 
considera la indicada. Recuerde que debe dar respuesta a todas las preguntas 
planteadas; esta encuesta es UNICA RESPUESTA 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
a. Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación 
b. Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro de la 
Institución 
c. El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
a. La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para responder a 
los estándares y directrices del gobierno central 
b. La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución 
c. La aplicación de procedimientos que responden al grado de motivación 
y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
a. Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos 
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b. Dinámica, flexible, con apertura al cambio 
c. Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
a. Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa 
como consecuencia de una estructura organizacional determinada 
b. Que está determinado por los procesos que están relacionados entre sí 
y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución desde 
el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica 
c. Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo del 
ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
a. Persona encargada de hacer cumplir los normas, los procedimientos y 
las tareas dentro de la Institución Educativa 
b. Persona encargada del direccionamiento estratégico de la Institución 
Educativa 
c. Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
a. Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del personal) 
b. Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del personal) 
c. Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones) 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
a. Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar 
b. Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para el 
cumplimiento de su proyecto de vida personal 
c. Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y donde 
puede progresar y crecer como persona 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
a. Un proceso centralizado 
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b. Un proceso participativo 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
a. En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio 
b. En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una constante  
c. En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
a. La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, actividades, 
rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida 
b. La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción que 
permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible 
c. La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
a. Los procesos y rutinas 
b. Los recursos intangibles (personas, conocimiento) 
c. El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
a. Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos 
b. Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en la 
toma de decisiones 
c. Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, autónomo 
y participativo 
 
 
OBSERVACIONES (cualquier comentario que tenga a bien realizar es 
bienvenido) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 
 
Gracias por su colaboración 
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C. Anexo: Análisis de las encuestas SPSS 
 
RESULTADOS GENERALES 
 
ENCUESTA 
 
Se realizó trabajo de campo a 327 docentes de instituciones educativas del municipio 
de Manizales, entre las que se encuentran:  
 
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ENCUENTADAS Frecuencia Porcentaje 
Válidos AL ASUNCIÓN 11 3,4 
ANDRES BELLO 5 1,5 
BOSQUES DEL NORTE 23 7,0 
COLCRISTO 8 2,4 
COLEGIO SERÁFICO 10 3,1 
DIVINA PROVIDENCIA 6 1,8 
ENAE 14 4,3 
ESTAMBUL 4 1,2 
EUGENIO PACELLI 10 3,1 
FE Y ALEGRIA 11 3,4 
GRAN COLOMBIA 7 2,1 
INSTITUTO CHIPRE 10 3,1 
INSTITUTO MANIZALES 9 2,8 
INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
19 5,8 
INSTITUTO VILLA PILAR 8 2,4 
JESUS MARIA GUINGUE 4 1,2 
LA CATOLICA 16 4,9 
LA LINDA 11 3,4 
LA SULTANA 7 2,1 
LEON DE GREIFF 8 2,4 
LEONARDO DA VINCI 12 3,7 
MARCO FIDEL SUAREZ 8 2,4 
MARIA GORETTI 6 1,8 
MARISCAL SUCRE 9 2,8 
MIXTO ARANJUEZ 5 1,5 
MIXTO MALABAR 10 3,1 
NORMAL DE CALDAS 14 4,3 
NUESTRA SEÑORA DE 
FATIMA 
4 1,2 
PABLO VI 8 2,4 
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PIO X 14 4,3 
SAN JORGE 8 2,4 
SIETE DE AGOSTO 11 3,4 
TECNOLOGICO DE 
CALDAS 
17 5,2 
Total 327 100,0 
 
De estas respuestas se puede inferir:  
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 33%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
  
Con un 43,7%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro de 
la Institución.  
 
Con un 22.3%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa  
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 21.7%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para responder 
a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 55%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 22%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de motivación 
y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0.9%, no responde. 
  
Con un 4%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 68.8%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 26.3%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles 
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4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 1.5%, no responde. 
 
Con un 29.7%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 48.3%, Que está determinado por los procesos que están relacionados entre 
sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución desde el 
rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 20.5%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo del 
ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un enfoque 
humanístico de la misma 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 0.9%, no responde. 
 
Con un 28.1%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los procedimientos 
y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 36.7%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la Institución 
Educativa. 
 
Con un 34.3%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0.9%, no responde. 
 
Con un 3.7%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del personal). 
 
Con un 74.3%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del personal). 
 
Con un 21.1%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
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7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 1.2%, no responde. 
 
Con un 18%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 54.4%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 26.3%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y donde 
puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 2.4%, no responde. 
 
Con un 7.6%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 89.9%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 4%, no responde. 
 
Con un 8.6%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 35.2%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
  
Con un 52.3, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 1.2%, no responde. 
 
Con un 6.7%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, actividades, 
rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 45.3%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción 
que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible. 
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Con un 46.8%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 2.4%, no responde. 
 
Con un 8.3%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 37%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 52.3%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0.9%, no responde. 
 
Con un 19.3%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 27.2%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en la 
toma de decisiones. 
 
Con un 52.6%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
RESULTADOS INDIVIDUALES: 
 
 Se realizo trabajo de campo a 11 docentes de la institución educativa La 
Asunción  
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 45.5%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 36.4%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro de 
la Institución. 
 
Con un 18.2%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
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2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 27.3%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para responder 
a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 36.4%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 36.4%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 9.1%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 45.5%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 45.5%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel. 
 
Con un 27.3%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 63.6%, Que está determinado por los procesos que están relacionados entre 
sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución desde el 
rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 9.1%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo del 
ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un enfoque 
humanístico de la misma. 
 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 18.2%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los procedimientos 
y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
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Con un 63.6%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la Institución 
Educativa. 
 
Con un 18.2%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del personal). 
 
Con un 54.5%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del personal). 
 
Con un 45.5%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 18.2%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 63.6%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 18.2%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y donde 
puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 9.4%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 90.9%, Un proceso participativo. 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 9.1%, no responde. 
 
Con un 18.2%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
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Con un 27.3%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
  
Con un 45.5%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 9.1%, no responde. 
 
Con un 63.6%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 27.3%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 9.1%, no responde. 
 
Con un 9.1%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 63.6%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 18.2%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 36.4%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 36.4%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en la 
toma de decisiones. 
 
Con un 27.3%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 23 docentes de la institución educativa Bosques 
del Norte  
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
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Con un 13%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 56.5%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro de 
la Institución. 
 
Con un 30.4%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 21.7%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para responder 
a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 65.2%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 13%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de motivación 
y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 4.3%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 87%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 8.7%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 39.1%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 30.4%, Que está determinado por los procesos que están relacionados entre 
sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución desde el 
rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 30.4%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo del 
ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un enfoque 
humanístico de la misma. 
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5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 26.1%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los procedimientos 
y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 39.1%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la Institución 
Educativa. 
 
Con un 34.8%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 8.7%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del personal). 
 
Con un 91.3%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del personal). 
 
Con un 0%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 30.4%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 47.8%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 21.7%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y donde 
puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 17.4%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 82.6%, Un proceso participativo 
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9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 30.4%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 13%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una constante. 
  
Con un 56.5%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 26.1%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 34.8%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción 
que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible. 
 
Con un 39.1%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 4.3%, no responde. 
 
Con un 17.4%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 17.4%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 60.9%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 17.4%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 47.8%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en la 
toma de decisiones. 
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Con un 34.8%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizó trabajo de campo a 14 docentes de la institución educativa Escuela 
Nacional Auxiliare de Enfermería. 
  
De estas respuestas se puede inferir:  
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 28.6%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 64.3%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro de 
la Institución. 
 
Con un 7.1%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 7.1%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para responder 
a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 64.3%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 28.6%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 92.9%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 7.1%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
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4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 7.1%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 64.3%, Que está determinado por los procesos que están relacionados entre 
sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución desde el 
rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 28.6%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo del 
ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un enfoque 
humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 21.4%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los procedimientos 
y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 57.1%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la Institución 
Educativa. 
 
Con un 21.4%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 7.1%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del personal). 
 
Con un 92.9%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del personal). 
 
Con un 0%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 0%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 28.6%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
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Con un 71.4%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y donde 
puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 7.1%, no responde. 
 
Con un 7.1%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 85.7%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 7.1%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 14.3%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 78.6%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, actividades, 
rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 25.7%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción 
que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible. 
 
Con un 64.3%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
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11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 7.1%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 21.4%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 71.4%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 42.9%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 57.1%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 10 docentes de la institución educativa 
Eugenio Pacelli 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 10%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 50%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 40%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 10%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 60%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
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Con un 30%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 50%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 50%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 50%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 30%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 20%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 30%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 30%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 40%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
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Con un 10%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 20%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 70%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 10%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 80%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 10%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 10%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
  
Con un 90%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
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10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 20%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 40%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción 
que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible. 
 
Con un 40%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 20%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 70%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 10%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 50%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 30%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 20%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 11 docentes de la institución educativa 
Fe y Alegría 
 
 
De estas respuestas se puede inferir:  
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1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 72.7%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 27.3, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 0%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 0%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para responder 
a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 90%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 9.1%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 90.9%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 9.1%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 0%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 100%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
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Con un 0%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo del 
ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un enfoque 
humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 0%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los procedimientos 
y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 36.4%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 63.6%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 100%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 0%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 0%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 90.9%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 9.1%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
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8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 45.5%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 54.5%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 72.7%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
 
Con un 27.3%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
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Con un 18.2, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 81.8%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 18.2%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 81.8%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 
 Se realizó trabajo de campo a 19 docentes de la institución educativa 
Instituto Universitario. 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 15.8%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 68.4%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 15.8%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 15.8%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 57.9%, La aplicación de procedimientos que responden los 
requerimientos misionales de la Institución. 
 
Con un 26.3%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
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3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 10.5%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 42.1%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 47.4%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 15.8%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 78.9%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 5.3%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
Con un 26.3%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa 
Con un 36.8%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa 
Con un 36.8%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 5.3%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 84.2%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
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Con un 10.5%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 0%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 52.6%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 47.4%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 5.3%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 94.7%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 5.3%, no responde. 
 
Con un 5.3%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 36.8%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante 
. 
Con un 52.6%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
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Con un 26.3%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
 
Con un 73.7%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 31.6%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 68.4%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 5.3%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 5.3%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 89.5%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 16 docentes de la institución educativa 
Isabel la Católica 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 25%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 6.3%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
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Con un 68.8%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 12.5%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 62.5%, La aplicación de procedimientos que responden los 
requerimientos misionales de la Institución. 
 
Con un 25%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 62.5%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 37.5%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 62.5%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
. 
Con un 0%, Que está determinado por los procesos que están relacionados entre 
sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución desde 
el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 37.5%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
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5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 50%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 31.3%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 18.8%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 56.3%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 43.8%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 31.3%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 56.3%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 12.5%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 6.3%, no responde. 
 
Con un 18.8%, Un proceso centralizado. 
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Con un 75%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 6.3%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 43.8%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 50%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 18.8%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 37.5%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
 
Con un 43.8%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 25%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 62.5%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 12.5%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
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12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 37.5%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los 
requerimientos establecidos. 
 
Con un 12.5%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 50%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizó trabajo de campo a 12 docentes de la institución educativa 
Leonardo Da Vinci. 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 16.7%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 83.3%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 0%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 0%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para responder 
a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 100%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 0, La aplicación de procedimientos que responden al grado de motivación 
y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
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3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 8.3%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 75%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 16.7%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 16.7%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 83.3%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 0%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo del 
ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un enfoque 
humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 0%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los procedimientos 
y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 8.3%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa 
 
Con un 91.7%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
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Con un 100%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 0%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 0%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 100%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 0%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y donde 
puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 8.3%, Un proceso centralizado 
 
Con un 91.7, Un proceso participativo 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 41.7%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 58.3%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
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Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 75%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción 
que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible. 
 
Con un 25%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 58.3%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 41.7%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 0%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en la 
toma de decisiones. 
 
Con un 100%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 10 docentes de la institución educativa 
Mixto Malabar. 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 20%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
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Con un 50%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 30%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 20%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 40%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 40%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 20%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 80%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 30%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 70%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 0%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo del 
ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un enfoque 
humanístico de la misma. 
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5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 30%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 20%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 50%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del personal) 
Con un 30%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 70%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 20%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 50%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 30%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
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9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 40%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 60%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 40%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción 
que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible. 
 
Con un 60%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 10%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 50%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 40%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 10%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
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Con un 40%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 50%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizó trabajo de campo a 14 docentes de la institución educativa 
Normal de Caldas 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 50%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 35.7%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 14.3%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 35.7%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 35.7%, La aplicación de procedimientos que responden los 
requerimientos misionales de la Institución. 
 
Con un 28.6%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 50%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 50%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
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4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 42.9%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 50%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 7.1%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 42.9%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 35.7%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 21.4%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 42.9%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 57.1%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
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7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 14.3%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 57.1%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 28.6%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 7.1%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 71.4%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 21.4%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 57.1%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
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Con un 42.9%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 7.1%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 57.1%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 35.7%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 50%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 7.1%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 42.9%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 8 docentes de la institución educativa Pio 
X 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 28.6%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 35.7%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 35.7%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
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2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 28.6%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 57.1%, La aplicación de procedimientos que responden los 
requerimientos misionales de la Institución. 
 
Con un 14.3%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 7.1%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 78.6%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 14.3%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 42.9%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 57.1%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 0%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo del 
ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un enfoque 
humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 21.4%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
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Con un 42.9%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 35.7%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 7.1%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 78.6%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 14.3%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 21.4%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 57.1%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 21.4%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 21.4%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 78.6%, Un proceso participativo. 
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9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 21.4%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 42.9%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
  
Con un 35.7%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 28.6%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida 
 
Con un 64.3%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
 
Con un 7.1%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
Con un 50%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 35.7%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 14.3%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 42.9%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los 
requerimientos establecidos. 
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Con un 21.4%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 35.7%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 17 docentes de la institución educativa 
Tecnológico de Caldas 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 5.9%, no responde.  
 
Con un 23.5%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 47.1%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 23.5%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 5.9%, no responde. 
 
Con un 41.2%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 41.2%, La aplicación de procedimientos que responden los 
requerimientos misionales de la Institución. 
 
Con un 11.8%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 5.9%, no responde. 
 
Con un 17.6%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
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Con un 52.9%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 23.5%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel. 
 
Con un 5.9%, no responde. 
 
Con un 29.4%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 41.2%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 23.5%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 5.9%, no responde. 
 
Con un 29.4%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa 
 
Con un 23.5%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 41.2%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 5.9%, no responde. 
 
Con un 17.6%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
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Con un 70.6%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 5.9%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 5.9%, no responde. 
 
Con un 11.8%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 29.4%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 52.9%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 5.9%, no responde. 
 
Con un 23.5%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 70.6%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 5.9 no responde. 
 
Con un 17.6%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 5.9%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 70.6%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
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10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 5.9%, no responde. 
 
Con un 11.8%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 29.4%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
 
Con un 52.9%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 5.9%, no responde. 
 
Con un 11.8%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 11.8% Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 70.6%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 29.4%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los 
requerimientos establecidos. 
 
Con un 17.6%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 47.1%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 5 docentes de la institución educativa 
Andrés Bello  
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1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 20%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 20%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 60%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 20%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 0%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 80%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 80%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 20%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 40%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 20%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
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Con un 40%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 60%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 0%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la Institución 
Educativa. 
 
Con un 40%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 80%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 20%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 40%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 40%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 20%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
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Con un 20%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 80%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 60%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 40%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 20%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 40%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción 
que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible. 
 
Con un 40%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 20%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 40%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 40%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
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12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 20%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 40%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 40%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizó trabajo de campo a 6 docentes de la institución educativa 
Divina Providencia  
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 50%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación 
 
Con un 16.7%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 33.3%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 0%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para responder 
a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 66.7%, La aplicación de procedimientos que responden los 
requerimientos misionales de la Institución. 
 
Con un 33.3%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 33.3%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
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Con un 66.7%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 50%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 50%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 0%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo del 
ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un enfoque 
humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 83.3%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 0%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la Institución 
Educativa. 
 
Con un 16.7%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 83.3%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 16.7%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
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7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 16.7%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 16.7%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 66.7%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 33.3%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 66.7%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 16.7%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
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Con un 83.3%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 83.3%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 16.7%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 16.7%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los 
requerimientos establecidos. 
 
Con un 50%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 33.3%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizó trabajo de campo a 4 docentes de la institución educativa 
Estambul 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 25%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 50%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 25%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
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2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 50%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 50%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 0%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 75%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 25%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 25%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 50%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 25%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 25%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa 
 
Con un 75%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
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Con un 0%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 100%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 0%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 50%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 25%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 25%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 25%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 75%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 50%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
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Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 50%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 75%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción 
que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible. 
 
Con un 25%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 25%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 50%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 25%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 50%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 25%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 25%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
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 Se realizó trabajo de campo a 8 docentes de la institución educativa 
Jesús María Guingue 
 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 75%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 25%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 0%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 25%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 50%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 25%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 75%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 25%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles 
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4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 25%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 50%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 25%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 25%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 50%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 25%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 50%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 50%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
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7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 50%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 25%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 25%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 25%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 75%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 25%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
  
Con un 75%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 50%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción 
que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible. 
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Con un 50%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 50%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 50%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 25%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 25%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 50%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 7 docentes de la institución educativa La 
Sultana 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 14.3%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 28.6%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 57.1%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
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2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 14.3%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 14.3%, La aplicación de procedimientos que responden los 
requerimientos misionales de la Institución. 
 
Con un 71.4%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 71.4%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 28.6%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel. 
 
Con un 0%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 57.1%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 42.9%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 28.6%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 57.1%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
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Con un 14.3%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 57.1%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 42.9%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 42.9%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar  
 
Con un 57.1%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal  
 
Con un 0%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y donde 
puede progresar y crecer como persona  
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde.  
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
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Con un 28.6%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 71.4%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 42.9%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
 
Con un 57.1%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 42.9%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 57.1%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
  
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 28.6%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los 
requerimientos establecidos. 
 
Con un 42.9%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 28.6%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
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 Se realizó trabajo de campo a 5 docentes de la institución educativa 
Mixto Aranjuez 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 20%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 40%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 40%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 40%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 20%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 40%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 40%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 60%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel. 
 
Con un 0%, no responde. 
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Con un 40%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 60%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 0%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo del 
ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un enfoque 
humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 60%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 0%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la Institución 
Educativa. 
 
Con un 40%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 60%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 40%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 40%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
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Con un 40%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 20%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 80%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 20%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 40%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción 
que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible. 
 
Con un 60%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
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11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 60%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 40%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 40%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 20%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 40%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 4 docentes de la institución educativa 
Nuestra Señora de Fátima 
 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 25%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 75%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 0%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
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2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 0%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para responder 
a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 100%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 0%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 0%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 100%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 100%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 0%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo del 
ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un enfoque 
humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 0%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los procedimientos 
y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
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Con un 25%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 75%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 100%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 0%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 0%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 75%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 25%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
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9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 50%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 50%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 57.1%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
 
Con un 42.9%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 50%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 50%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
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Con un 0%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en la 
toma de decisiones. 
 
Con un 100%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 10 docentes de la institución educativa 
Colegio Seráfico  
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 30%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 60%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 10%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 30%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 50%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 20%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 90%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 10%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
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4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 40%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 0%, Que está determinado por los procesos que están relacionados entre 
sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución desde 
el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 60%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 40%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 50%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 10%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 100%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 0%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 20%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
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Con un 70%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 10%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 10%, no responde. 
 
Con un 10%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 80%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 30%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 50%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 20%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 20%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción 
que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible. 
 
Con un 80%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
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11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 0%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 100%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 10%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 80%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 10%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 11 docentes de la institución educativa 
La Linda 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 54.5%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 45.5%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 27.3%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
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Con un 63.6%, La aplicación de procedimientos que responden los 
requerimientos misionales de la Institución. 
 
Con un 9.1%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 9.1%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 72.7%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 18.2%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 18.2%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 27.3%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 54.5%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 63.6%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 0%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la Institución 
Educativa. 
 
Con un 36.4%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
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6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 9.1%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 90.9%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 0%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 54.5%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 18.2%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 27.3%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 27.3%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 72.7%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 18.2%, no responde. 
 
Con un 27.3%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 9.1%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
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Con un 45.5%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 18.2%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 9.1%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción 
que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible. 
 
Con un 72.7%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 9.1%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 27.3%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 63.6%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 18.2%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los 
requerimientos establecidos. 
 
Con un 36.4%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 45.5%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 6 docentes de la institución educativa 
María Goretti 
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1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 33.3%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 66.7%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 0%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 33.3%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 50%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 16.7%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 100%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 0%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 0%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 50%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
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Con un 50%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 0%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los procedimientos 
y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 50%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 50%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 100%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 0%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 0%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 33.3%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 66.7%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
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8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 16.7%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 83.3%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 33.3%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
 
Con un 66.7%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
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Con un 0%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 100%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 66.7%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 33.3%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizó trabajo de campo a 10 docentes de la institución educativa 
Instituto Chipre 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 20%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 70%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 10%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 40%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 50%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 10%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
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3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 10%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 80%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 10%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 20%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 30%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 50%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 30%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 30%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 40%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 10%, no responde. 
 
Con un 10%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
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Con un 50%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 30%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un %, no responde. 
 
Con un 10%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 30%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 50%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 10%, no responde. 
 
Con un 10%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 80%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 10%, no responde. 
 
Con un 10%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 40%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 40%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
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10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 10%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 30%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción 
que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible. 
 
Con un 60%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 10%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 20%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 70%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 10%, no responde. 
 
Con un 10%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 10%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 70%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 9 docentes de la institución educativa 
Instituto Manizales 
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1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 11.1%, no responde. 
 
Con un 22.2%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 44.4%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 22.2%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 11.1%, no responde. 
 
Con un 11.1%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 44.4%, La aplicación de procedimientos que responden los 
requerimientos misionales de la Institución. 
 
Con un 33.3%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 11.1%, no responde. 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 88.9%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 0%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 11.1%, no responde. 
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Con un 22.2%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 22.2%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 44.4%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 11.1%, no responde. 
 
Con un 0%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los procedimientos 
y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 77.8%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 11.1%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 100%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 0%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 0%, no responde. 
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Con un 22.2%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 33.3%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 44.4%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 11.1%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 88.9%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 55.6%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
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Con un 44.4%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 44.4%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 55.6%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 55.6%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 44.4%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 8 docentes de la institución educativa 
Leon de Greiff 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 75%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 25%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 0%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
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2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 25%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 50%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 25%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 50%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 50%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel. 
 
Con un 37.5%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 50%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
. 
Con un 12.5%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 37.5%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 37.5%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
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Con un 25%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 50%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 50%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 62.5%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 37.5%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 0%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y donde 
puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
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Con un 37.5%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
  
Con un 62.5%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 62.5%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
 
Con un 37.5%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 62.5%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 37.5%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 25%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 50%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 25%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
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 Se realizó trabajo de campo a 8 docentes de la institución educativa 
Marco Fidel Suarez 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 12.5%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 87.5%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 0%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 25%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 75%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 0%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 100%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 0%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
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4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel. 
 
Con un 37.5%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 62.5%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 0%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo del 
ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un enfoque 
humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 0%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los procedimientos 
y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 12.5%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 87.5%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 12.5%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 87.5%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 0%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
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7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple:. 
 
Con un 0%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 100%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 0%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y donde 
puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 37.5%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
  
Con un 62.5%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 62.5%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
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Con un 37.5%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 12.5%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 87.5%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 12.5%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 87.5%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 9 docentes de la institución educativa 
Mariscal Sucre 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 22.2%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 33.3%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 44.4%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
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2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 44.4%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 33.3%, La aplicación de procedimientos que responden los 
requerimientos misionales de la Institución. 
 
Con un 22.2%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 22.2%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 44.4%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 33.3%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 11.1%, no responde. 
 
Con un 66.7%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 22.2%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 0%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo del 
ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un enfoque 
humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 55.6%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
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Con un 11.1%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 33.3%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 88.9%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 11.1%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 44.4%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
. 
Con un 55.6%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 0%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y donde 
puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 11.1%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 88.9%, Un proceso participativo. 
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9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 11.1%, no responde. 
 
Con un 22.2%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 55.6%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
  
Con un 11.1%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 11.1%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 44.4%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
 
Con un 44.4%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 11.1%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 44.4%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 44.4%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
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Con un 33.3%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los 
requerimientos establecidos. 
 
Con un 22.2%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 44.4%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizó trabajo de campo a 8 docentes de la institución educativa 
Pablo VI 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 87.5%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 12.5%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 0%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 0%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para responder 
a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 75%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 25%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 87.5%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
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Con un 12.5%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 12.5%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 62.5%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 25%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 12.5%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 12.5%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 75%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del personal) 
Con un 100%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 0%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
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7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 0%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 75%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 25%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 62.5, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 37.5%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 62.5%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
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Con un 37.5%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 37.5%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 62.5%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 12.5%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 87.5%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 11 docentes de la institución educativa 
Siete de Agosto 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 81.1%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 18.2%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 0%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
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2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 9.1%, no responde. 
 
Con un 18.2%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 63.6%, La aplicación de procedimientos que responden los 
requerimientos misionales de la Institución. 
 
Con un 9.1%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 100%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 0%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 9.1%, no responde. 
 
Con un 36.4%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 9.1%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 45.5%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
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5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los procedimientos 
y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 81.8%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 18.2%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 100%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 0%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 9.1%, no responde. 
 
Con un 0%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 81.8%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 9.1%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
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Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 9.1%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 27.3%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 63.6%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 27.3%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
 
Con un 72.7%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 18.2%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 9.1 Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 72.7%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
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12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 0%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en la 
toma de decisiones. 
 
Con un 100%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizó trabajo de campo a 8 docentes de la institución educativa 
Colegio de Cristo  
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 37.5%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 50%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 12.5%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 12.5%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 87.5%, La aplicación de procedimientos que responden los 
requerimientos misionales de la Institución. 
 
Con un 0%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
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Con un 87.5%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 12.5%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 25%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 50%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 25%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 12.5%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 37.5%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 50%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 100%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 0%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
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7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 87.5%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 0%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 12.5%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 62.5%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 37.5%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 62.5%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
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Con un 37.5%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 50%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 50%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 37.5%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 62.5%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 7 docentes de la institución educativa 
Gran Colombia 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 71.4%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 14.3%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 14.3%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
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2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 71.4%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 14.3%, La aplicación de procedimientos que responden los 
requerimientos misionales de la Institución. 
 
Con un 14.3%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 57.1%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 42.9%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel. 
 
Con un 28.6%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 28.6%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 42.9%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 28.6%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
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Con un 42.9%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 28.6%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 42.9%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 57.1%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 28.6%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 42.9%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 28.6%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
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Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 57.1%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
  
Con un 42.9%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y 
gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 57.1%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
 
Con un 42.9%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 42.9%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 57.1%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 14.3%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los 
requerimientos establecidos. 
 
Con un 28.6%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 57.1%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
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 Se realizó trabajo de campo a 8 docentes de la institución educativa 
Instituto Integrado Villa Pilar 
 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 50%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 37.5%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro 
de la Institución. 
 
Con un 12.5%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
 
 
2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 12.5%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 50%, La aplicación de procedimientos que responden los requerimientos 
misionales de la Institución. 
 
Con un 37.5%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 75%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 25%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
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4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 25%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 62.5%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 12.5%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma. 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
 
Con un 50%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 37.5%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 12.5%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
6. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 37.5%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 62.5%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
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7. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 12.5%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 62.5%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 25%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
8. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 100%, Un proceso participativo. 
 
 
9. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 12.5%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 62.5%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
  
Con un 25%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
 
 
10. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 12.5%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 50%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de acción 
que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y flexible. 
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Con un 37.5%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
11. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 37.5%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 62.5%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
12. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los requerimientos 
establecidos. 
 
Con un 25%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 75%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
 Se realizo trabajo de campo a 8 docentes de la institución educativa 
San Jorge 
 
1. La Calidad de la Educación en la institución Educativa donde usted 
labora, es: 
 
Con un 12.5%, no responde. 
 
Con un 50%, Un producto final, que se logra mediante el control y la planeación. 
 
Con un 0%, Un resultado natural de un proceso continuo y permanente dentro de 
la Institución. 
 
Con un 37.5%, El resultado de las actuaciones de los miembros de la Institución 
Educativa. 
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2. La Institución de Educación en la que usted labora para lograr la 
calidad de la educación realiza: 
 
Con un 12.5%, no responde. 
 
Con un 12.5%, La aplicación de reglas y procedimientos establecidos para 
responder a los estándares y directrices del gobierno central. 
 
Con un 37.5%, La aplicación de procedimientos que responden los 
requerimientos misionales de la Institución. 
 
Con un 37.5%, La aplicación de procedimientos que responden al grado de 
motivación y a las actuaciones de las personas dentro de la Institución. 
 
 
3. La estructura organizacional de la Institución educativa en la que 
usted labora es: 
 
Con un 0%, Rígida, inflexible, apegada a rutinas y procedimientos. 
 
Con un 37.5%, Dinámica, flexible, con apertura al cambio. 
 
Con un 50%, Enfocada a las condiciones de trabajo, funciones y roles. 
 
 
4. Las personas en la Institución Educativa donde usted labora, 
cumplen un papel 
 
Con un 12.5%, no responde. 
 
Con un 25%, Que está determinado claramente en las funciones y las 
responsabilidades que cada quien cumple dentro de la Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura organizacional determinada. 
 
Con un 37.5%, Que está determinado por los procesos que están relacionados 
entre sí y son comprendidos e interiorizados por los integrantes de la Institución 
desde el rol que cumplen, como consecuencia de la planeación estratégica. 
 
Con un 25%, Que está enfocado a los procesos motivacionales y de desarrollo 
del ser humano dentro de la Institución educativa como consecuencia de un 
enfoque humanístico de la misma 
 
 
5. El directivo docente en la Institución de Educación donde usted 
labora cumple un rol de: 
6.  
Con un 12.5%, no responde. 
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Con un 37.5%, Persona encargada de hacer cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas dentro de la Institución Educativa. 
 
Con un 37.5%, Persona encargada del direccionamiento estratégico de la 
Institución Educativa. 
 
Con un 12.5%, Persona encargada de potenciar los talentos de los individuos que 
hacen parte de la Institución Educativa. 
 
 
7. Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, 
elija aquella que más se acerca a la realidad en la Institución Educativa 
donde usted labora: 
 
Con un 12.5%, no responde. 
 
Con un 0%, Autoritaria (El Directivo no tiene en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 37.5%, Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del 
personal). 
 
Con un 50%, Liberal (El personal es libre y autónomo para tomar decisiones). 
 
 
8. Usted en la Institución educativa donde labora cumple: 
 
Con un 12.5%, no responde. 
 
Con un 0%, Un papel determinante para cumplir con los objetivos, con los 
procedimientos y tareas que le corresponde realizar. 
 
Con un 50%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y para 
el cumplimiento de su proyecto de vida personal. 
 
Con un 37.5%, Un papel determinante para el cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer como persona. 
 
 
9. El proceso de toma de decisiones en la Institución Educativa 
donde labora es: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, Un proceso centralizado. 
 
Con un 87.5%, Un proceso participativo. 
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10. Los procesos de cambio en la Institución Educativa donde labora 
son asumidos: 
 
Con un 0%, no responde. 
 
Con un 0%, En la mayoría de las ocasiones se presenta resistencia al cambio. 
 
Con un 37.5%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es visto como una 
constante. 
 
Con un 50%, En la mayoría de las ocasiones el cambio es asumido y gestionado. 
 
 
11. La percepción que usted tiene de la Institución Educativa donde 
labora es: 
 
Con un 12.5%, no responde. 
 
Con un 0%, La Institución Educativa es la unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; tiene a ser cerrada y rígida. 
 
Con un 62.5%, La Institución Educativa tiene como constante los planes de 
acción que permiten un mejoramiento continuo; tiende a ser abierta al entorno y 
flexible. 
 
Con un 25%, La Institución Educativa tiene como guía en el desarrollo de las 
actividades y procesos la misión, la visión y los valores; tiende a ser abierta al 
entorno y flexible. 
 
 
12. La Institución Educativa donde labora, hace énfasis en: 
 
Con un 12.5%, no responde. 
 
Con un 12.5%, Los procesos y rutinas. 
 
Con un 37.5%, Los recursos intangibles (personas, conocimiento). 
 
Con un 37.5%, El sentido de lo humano y en la construcción de tejido social. 
 
 
13. En la Institución Educativa donde labora, usted: 
 
Con un 12.5%, no responde. 
 
Con un 62.5%, Desempeña su rol a cabalidad y procede según los 
requerimientos establecidos. 
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Con un 12.5%, Usted está en libertad de proponer, participar en los procesos y en 
la toma de decisiones. 
 
Con un 12.5%, Usted se siente parte importante de la Institución Educativa, 
autónomo y participativo. 
 
 
POR GRUPOS 
 
Grupo 1: Colegios grandes – Colegios pequeños 
COLEGIOS GRANDES 
No. NOMBRE RECTOR INSTITUCION 
EDUCATIVA 
N. 
DOCENTE
S 
Encuesta
s 
realizada
s  
DIRECCION TELEFON
O 
1 AURA LUCIA 
NARANJO CARDONA 
LICEO ISABEL LA 
CATOLICA 
75                                 
16    
CARRERA
22 NO 32-21 
8800466 
2 CRISTOBAL 
TRUJILLO RAMIREZ  
INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
100                                 
19    
CARRERA
23 NO 35-36 
8846251 
3 ENRIQUE CARMONA 
RESTREPO 
INST. TECNOLOGICO  
DE CALDAS 
93                                 
17    
CARRERA
23 NO 35-58 
8832845 
4 JOSE RICAURTE 
OSPINA LONDOÑO 
BOSQUES DEL NORTE 80                                 
23    
CALLE 48E
CARRERA 
3F 
8756955 
5 MAGOLA FRANCO 
PEREZ 
ESC. NACIONAL 
AUXILIARES DE 
ENFERMERIA 
69                                 
14    
CARRERA
24A NO 70-
02 
8872342 
6 MARIA ARACELLY 
LOPEZ GIL 
NORMAL SUPERIOR DE 
CALDAS 
73                                 
14    
CARRERA
23 NO 48-98 
8863915 
7 HNA, JUANI TORRES 
GUTIERREZ 
COLEGIO FE Y ALEGRIA 
LA PAZ 
92                                 
11    
CALLE 48
CARRERA 
12 
8767899 
8 DIEGO CARMONA 
RODRIGUEZ 
LICEO MIXTO MALABAR 51                                 
10    
CALLE 67E
NO 40D-09 
8784088 
9 ERASMO HERNEY 
LONDOÑO CORREA 
SAN PIO X 66                                 
14    
CALLE 105
NO 34-21 
8749303 
10 HUGO ALBERTO 
JIMENEZ  
COLEGIO LA ASUNCION 57                                 
11    
CARRERA
19A NO 52-
25 
8813190 
11 LUIS ALBERTO 
ARIAS ORTIZ 
LEONARDO DAVINCI 59                                 
12    
CALLE 47
NO 35C-35 
8882300 
12 MARIA OLMA DIAZ 
CORREA 
COLEGIO EUGENIO 
PACELLI 
53                                 
10    
CALLE 63A
CARRERA 
36 
8788440 
13 MARIA NAZARETH 
CAÑON GALINDO  
COLEGIO SAN JORGE  42                                   
8    
CARRERA
21 NO 49-30 
8854181 
14 HERNANDEZ 
CASTANO 
BERNARDO 
ANTONIO 
INSTITUTO MARISCAL 
SUCRE 
46                                   
9    
CARRERA
16 NO 63-15 
8751025 
15 FABIO DE JESUS 
JARAMILLO S. 
SIETE DE AGOSTO 44                                 
11    
CARRERA
28 NO 18-48 
8722402 
16 JOSE HOLMES 
FRANCO LLANOS  
INSTITUTO CHIPRE  46                                 
10    
CARRERA
6A NO 7-21 
8831852 
17 JOSE MANUEL 
GONZALEZ GIRALDO 
LEON DE GREIF 43                                   
8    
CARRERA
24 NO 16-02 
8832392-
8822142 
18 FRANCIS RODRIGO INSTITUTO MANIZALES  46                                   CALLE 28 8833990 
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OTERO GIL  9    NO 16-27 
19 SAMUEL 
PIEDRAHITA 
OCAMPO  
MARCO FIDEL SUAREZ 
– CASD 
42                                   
8    
CARRERA
10 NO 12B-
65 
8822317 - 
8979248 
              
              
COLEGIOS PEQUEÑOS 
No. NOMBRE RECTOR INSTITUCION 
EDUCATIVA 
N. 
DOCENTE
S 
Encuesta
s 
realizada
s  
DIRECCION TELEFON
O 
20 CECILIA GONZALEZ 
GIL  
COLEGIO ANDRES 
BELLO  
27                                   
5    
CALLE 28
NO 32-03 
8833893 
21 FERNANDO ALONSO 
GONZALEZ LOZANO 
LICEO MIXTO 
ARANJUEZ 
22                                   
5    
CARRERA
43 SECTOR 
77 
8784153 
22 GILMA JARAMILLO 
LOPEZ  
LA SULTANA 29                                   
7    
CARRERA 9
CALLE 66A 
8754548 
23 HNA. LEONOR 
GANTIVA GONZALEZ 
DIVINA PROVIDENCIA 30                                   
5    
CALLE 28
NO 15-30 
8832489 
24 MAYOR  LUZ MERY 
CORDOBA REYES 
NUESTRA SEÑORA DE 
FATIMA  
8                                   
4    
CALLE 63
NO 13-23 
8751116 
25 NORBERTO ARIEL 
MARIN OCAMPO  
INSTITUCION 
EDUCATIVA ESTAMBUL 
25                                   
4    
CARRERA
42 NO 11-05 
8738550 
26 JESUS LEONIDAS 
LOPEZ MORALES 
COLEGIO JESUS MARIA 
GUINGUE 
17                                   
4    
CALLE 33
NO 19-21 
8832561 
27 LATIFFE ABDALA DE 
PAZ 
INSTITUTO INTEGRADO 
VILLA DEL PILAR 
39                                   
8    
CALLE 9
CARRERA 3 
8721779 
28 MARIA DOLORES 
RESTREPO 
GONZALEZ 
COLEGIO DE CRISTO  34                                   
8    
CARRERA
18 NO 71-33 
8864381 
29 MARIA MAGDALENA 
RIVERA OSORIO 
GRAN  COLOMBIA 33                                   
7    
CALLE 24
CARRERA 
26 Y 27 
ESQ 
8832477 
30 FRANCISCO EDGAR 
LOAIZA ARIAS 
INSTITUTO PABLO VI 31                                   
8    
CALLE 12
NO 33-15 
8832390 
31 ALEYDA QUINTERO 
VALENCIA 
COLEGIO MARIA 
GORETTI 
28                                   
6    
BAJO
TABLAZO 
8706278 
32 RESTREPO 
GFONZALEZ JAIME 
INST. EDUCATIVA LA 
LINDA 
37                                 
11    
LA LINDA 8708131 
33 PBRO. JAVIER 
GONZALEZ GARCIA  
COLEGIO SERAFICO  25                                 
10    
BAJO
TABLAZO 
8706075 
 
Grupo 2: Colegios Coordinados por mujeres – Colegios coordinados por 
hombres 
COLEGIOS COORDINADOS POR MUJERES 
No. NOMBRE RECTOR INSTITUCION 
EDUCATIVA 
N. 
DOCENTE
S 
Encuesta
s 
realizada
s  
DIRECCION TELEFONO 
1 ALEYDA QUINTERO 
VALENCIA 
COLEGIO MARIA 
GORETTI 
28                                   
6    
BAJO
TABLAZO 
8706278 
2 AURA LUCIA 
NARANJO CARDONA 
LICEO ISABEL LA 
CATOLICA 
75                                 
16    
CARRERA
22 NO 32-21 
8800466 
3 MAGOLA FRANCO ESC. NACIONAL 69                                 CARRERA 8872342 
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PEREZ AUXILIARES DE 
ENFERMERIA 
14    24A NO 70-
02 
4 MARIA ARACELLY 
LOPEZ GIL 
NORMAL SUPERIOR DE 
CALDAS 
73                                 
14    
CARRERA
23 NO 48-98 
8863915 
5 HNA, JUANI TORRES 
GUTIERREZ 
COLEGIO FE Y ALEGRIA 
LA PAZ 
92                                 
11    
CALLE 48
CARRERA 
12 
8767899 
6 MARIA OLMA DIAZ 
CORREA 
COLEGIO EUGENIO 
PACELLI 
53                                 
10    
CALLE 63A
CARRERA 
36 
8788440 
7 CECILIA GONZALEZ 
GIL  
COLEGIO ANDRES 
BELLO  
27                                   
5    
CALLE 28
NO 32-03 
8833893 
8 GILMA JARAMILLO 
LOPEZ  
LA SULTANA 29                                   
7    
CARRERA 9
CALLE 66A 
8754548 
9 HNA. LEONOR 
GANTIVA GONZALEZ 
DIVINA PROVIDENCIA 30                                   
5    
CALLE 28
NO 15-30 
8832489 
10 MAYOR  LUZ MERY 
CORDOBA REYES 
NUESTRA SEÑORA DE 
FATIMA  
8                                   
4    
CALLE 63
NO 13-23 
8751116 
11 LATIFFE ABDALA DE 
PAZ 
INSTITUTO INTEGRADO 
VILLA DEL PILAR 
39                                   
8    
CALLE 9
CARRERA 3 
8721779 
12 MARIA NAZARETH 
CAÑON GALINDO  
COLEGIO SAN JORGE  42                                   
8    
CARRERA
21 NO 49-30 
8854181 
13 MARIA DOLORES 
RESTREPO 
GONZALEZ 
COLEGIO DE CRISTO  34                                   
8    
CARRERA
18 NO 71-33 
8864381 
14 MARIA MAGDALENA 
RIVERA OSORIO 
GRAN  COLOMBIA 33                                   
7    
CALLE 24
CARRERA 
26 Y 27 
ESQ 
8832477 
              
              
COLEGIOS COORDINADOS POR HOMBRES 
No. NOMBRE RECTOR INSTITUCION 
EDUCATIVA 
N. 
DOCENTE
S 
Encuesta
s 
realizada
s  
DIRECCION TELEFON
O 
15 CRISTOBAL 
TRUJILLO RAMIREZ  
INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
100                                 
19    
CARRERA
23 NO 35-36 
8846251 
16 ENRIQUE CARMONA 
RESTREPO 
INST. TECNOLOGICO  
DE CALDAS 
93                                 
17    
CARRERA
23 NO 35-58 
8832845 
17 JOSE RICAURTE 
OSPINA LONDOÑO 
BOSQUES DEL NORTE 80                                 
23    
CALLE 48E
CARRERA 
3F 
8756955 
18 DIEGO CARMONA 
RODRIGUEZ 
LICEO MIXTO MALABAR 51                                 
10    
CALLE 67E
NO 40D-09 
8784088 
19 ERASMO HERNEY 
LONDOÑO CORREA 
SAN PIO X 66                                 
14    
CALLE 105
NO 34-21 
8749303 
20 HUGO ALBERTO 
JIMENEZ  
COLEGIO LA ASUNCION 57                                 
11    
CARRERA
19A NO 52-
25 
8813190 
21 LUIS ALBERTO 
ARIAS ORTIZ 
LEONARDO DAVINCI 59                                 
12    
CALLE 47
NO 35C-35 
8882300 
22 RESTREPO 
GFONZALEZ JAIME 
INST. EDUCATIVA LA 
LINDA 
37                                 
11    
LA LINDA 8708131 
23 PBRO. JAVIER 
GONZALEZ GARCIA  
COLEGIO SERAFICO  25                                 
10    
BAJO
TABLAZO 
8706075 
24 FERNANDO ALONSO 
GONZALEZ LOZANO 
LICEO MIXTO 
ARANJUEZ 
22                                   
5    
CARRERA
43 SECTOR 
77 
8784153 
25 NORBERTO ARIEL INSTITUCION 25                                   CARRERA 8738550 
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MARIN OCAMPO  EDUCATIVA ESTAMBUL 4    42 NO 11-05 
26 JESUS LEONIDAS 
LOPEZ MORALES 
COLEGIO JESUS MARIA 
GUINGUE 
17                                   
4    
CALLE 33
NO 19-21 
8832561 
27 HERNANDEZ 
CASTANO 
BERNARDO 
ANTONIO 
INSTITUTO MARISCAL 
SUCRE 
46                                   
9    
CARRERA
16 NO 63-15 
8751025 
28 FABIO DE JESUS 
JARAMILLO S. 
SIETE DE AGOSTO 44                                 
11    
CARRERA
28 NO 18-48 
8722402 
29 FRANCISCO EDGAR 
LOAIZA ARIAS 
INSTITUTO PABLO VI 31                                   
8    
CALLE 12
NO 33-15 
8832390 
30 JOSE HOLMES 
FRANCO LLANOS  
INSTITUTO CHIPRE  46                                 
10    
CARRERA
6A NO 7-21 
8831852 
31 JOSE MANUEL 
GONZALEZ GIRALDO 
LEON DE GREIF 43                                   
8    
CARRERA
24 NO 16-02 
8832392-
8822142 
32 FRANCIS RODRIGO 
OTERO GIL  
INSTITUTO MANIZALES  46                                   
9    
CALLE 28
NO 16-27 
8833990 
33 SAMUEL 
PIEDRAHITA 
OCAMPO  
MARCO FIDEL SUAREZ 
– CASD 
42                                   
8    
CARRERA
10 NO 12B-
65 
8822317 - 
8979248 
 
MUJERES HOMBRES 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
Porcentaje INSTITUCIÓN EDUCATIVA Porcentaje 
ANDRES BELLO 3,1 AL ASUNCIÓN 6,5 
BOSQUES DEL 
NORTE 
14,5 COLEGIO SERÁFICO 6 
COLCRISTO 5 ESTAMBUL 2,4 
DIVINA PROVIDENCIA 3,8 INSTITUTO CHIPRE 6 
ENAE 8,8 INSTITUTO MANIZALES 5,4 
EUGENIO PACELLI 6,3 INSTITUTO UNIVERSITARIO 11,3 
FE Y ALEGRIA 6,9 JESUS MARIA GUINGUE 2,4 
GRAN COLOMBIA 4,4 LA LINDA 6,5 
INSTITUTO VILLA 
PILAR 
5 LEON DE GREIFF 4,8 
LA CATOLICA 10,1 MARCO FIDEL SUAREZ 4,8 
LA SULTANA 4,4 MARISCAL SUCRE 5,4 
LEONARDO DA VINCI 7,5 MIXTO ARANJUEZ 3 
MARIA GORETTI 3,8 MIXTO MALABAR 6 
NORMAL DE CALDAS 8,8 PABLO VI 4,8 
NUESTRA SEÑORA 
DE FATIMA 
2,5 PIO X 8,3 
SAN JORGE 5 SIETE DE AGOSTO 6,5 
Total 100 TECNOLOGICO DE CALDAS 10,1 
    Total 100 
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RESULTADOS 
PREGUNTA 1 MUJERES HOMBRES 
No responde ,6 1,2 
Un producto final, que se logra 
mediante el control y la 
planeación 
33,3 32,7 
Un resultado natural de un 
proceso continuo y permanente 
dentro de la Institución 
40,9 46,4 
El resultado de las actuaciones 
de los miembros de la 
Institución Educativa 
25,2 19,6 
Total 100,0 100 
      
    
PREGUNTA.2 MUJERES HOMBRES 
No responde ,6 1,8 
La aplicación de reglas y 
procedimientos establecidos 
para responder a los estándares 
y directrices del gobierno 
central 
16,4 26,8 
La aplicación de 
procedimientos que responden 
los requerimientos misionales 
de la Institución 
59,1 51,2 
La aplicación de 
procedimientos que responden 
al grado de motivación y a las 
actuaciones de las personas 
dentro de la Institución 
23,9 20,2 
Total 100,0 100 
      
    
PREGUNTA.3 MUJERES HOMBRES 
No responde ,6 1,2 
Rígida, inflexible, apegada a 
rutinas y procedimientos 
1,3 6,5 
Dinámica, flexible, con apertura 
al cambio 
72,3 65,5 
Enfocada a las condiciones de 
trabajo, funciones y roles 
25,8 26,8 
Total 100,0 100 
      
  
PREGUNTA.4 MUJERES HOMBRES 
No responde ,6 2,4 
Que está determinado 
claramente en las funciones y 
las responsabilidades que cada 
quien cumple dentro de la 
28,9 30,4 
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Institución Educativa como 
consecuencia de una estructura 
organizacional determinada 
Que está determinado por los 
procesos que están 
relacionados entre sí y son 
comprendidos e interiorizados 
por los integrantes de la 
Institución desde el rol que 
cumplen, como consecuencia 
de la planeación estratégica 
51,6 45,2 
Que está enfocado a los 
procesos motivacionales y de 
desarrollo del ser humano 
dentro de la Institución 
educativa como consecuencia 
de un enfoque humanístico de 
la misma 
18,9 22 
Total 100,0 100 
      
    
PREGUNTA.5 MUJERES HOMBRES 
No responde ,6 1,2 
Persona encargada de hacer 
cumplir los normas, los 
procedimientos y las tareas 
dentro de la Institución 
Educativa 
28,9 27,4 
Persona encargada del 
direccionamiento estratégico de 
la Institución Educativa 
34,6 38,7 
Persona encargada de potenciar 
los talentos de los individuos 
que hacen parte de la 
Institución Educativa 
35,8 32,7 
Total 100,0 100 
      
    
PREGUNTA.6 MUJERES HOMBRES 
No responde ,6 1,2 
Autoritaria (El Directivo no tiene 
en cuenta las opiniones del 
personal) 
2,5 4,8 
Democrática (El Directivo toma 
en cuenta las opiniones del 
personal) 
71,7 76,8 
Liberal (El personal es libre y 
autónomo para tomar 
decisiones) 
25,2 17,3 
Total 100,0 100 
  
 
    
    
PREGUNTA.7 MUJERES HOMBRES 
No responde ,6 1,8 
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Un papel determinante para 
cumplir con los objetivos, con 
los procedimientos y tareas que 
le corresponde realizar 
15,1 20,8 
Un papel determinante para el 
cumplimiento de los objetivos, y 
para el cumplimiento de su 
proyecto de vida personal 
58,5 50,6 
Un papel determinante para el 
cumplimiento de los objetivos, y 
donde puede progresar y crecer 
como persona 
25,8 26,8 
Total 100,0 100 
      
    
PREGUNTA.8 MUJERES HOMBRES 
No responde 1,9 3 
Un proceso centralizado 6,3 8,9 
Un proceso participativo 91,8 88,1 
Total 100,0 100 
      
    
PREGUNTA.9 MUJERES HOMBRES 
No responde 1,3 6,5 
En la mayoría de las ocasiones 
se presenta resistencia al 
cambio 
6,9 10,1 
En la mayoría de las ocasiones 
el cambio es visto como una 
constante  
37,1 33,3 
En la mayoría de las ocasiones 
el cambio es asumido y 
gestionado 
54,7 50 
Total 100,0 100 
      
    
PREGUNTA.10 MUJERES HOMBRES 
No responde ,6 1,8 
La Institución Educativa es la 
unión de los procedimientos, 
actividades, rutinas y tareas; 
tiene a ser cerrada y rígida 
8,2 5,4 
La Institución Educativa tiene 
como constante los planes de 
acción que permiten un 
mejoramiento continuo; tiende a 
ser abierta al entorno y flexible 
49,1 41,7 
La Institución Educativa tiene 
como guía en el desarrollo de 
las actividades y procesos la 
misión, la visión y los valores; 
tiende a ser abierta al entorno y 
42,1 51,2 
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flexible 
Total 100,0 100 
      
    
PREGUNTA.11 MUJERES HOMBRES 
No responde 1,9 3 
Los procesos y rutinas 8,2 8,3 
Los recursos intangibles 
(personas, conocimiento) 
41,5 32,7 
El sentido de lo humano y en la 
construcción de tejido social 
48,4 56 
Total 100,0 100 
      
    
PREGUNTA.12 MUJERES HOMBRES 
No responde ,6 1,2 
Desempeña su rol a cabalidad y 
procede según los 
requerimientos establecidos 
20,1 18,5 
Usted está en libertad de 
proponer, participar en los 
procesos y en la toma de 
decisiones 
28,3 26,2 
Usted se siente parte 
importante de la Institución 
Educativa, autónomo y 
participativo 
50,9 54,2 
Total 100,0 100 
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D. Anexo: Formato de Entrevista 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
DIRECTIVOS DOCENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
OFICIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 
 
1. ¿Cómo describe la Institución educativa que usted dirige? 
2. ¿Qué se entiende por Calidad de la Educación en la Institución a su 
cargo? 
3. ¿De acuerdo con lo que se entiende como Educación de Calidad qué 
tipo de decisiones y acciones se emprenden en la Institución a su cargo para 
lograrla? 
4. ¿De qué forma la Institución de Educación que usted dirige conoce su 
avance hacia el logro de una Educación de Calidad? 
5. ¿Qué procesos de mejoramiento se han establecido en la Institución 
que usted dirige para cerrar la brecha entre la concepción de calidad y los 
avances logrados? 
6. ¿Usted cómo logra la alineación y participación de sus colaboradores 
para alcanzar la calidad de la educación en la Institución a su cargo? 
7. ¿Cuál es su concepción sobre el papel de la persona en la Institución 
que usted dirige? 
8. ¿Para usted cuál es la esencia del rol del Directivo Docente en la 
Institución que usted dirige? 
9. Las relaciones entre rector – profesor; rector administrativo, ¿en qué 
están basadas?  
10. ¿De qué manera la institución Educativa que usted dirige se ha 
adaptado al cambio? 
11. ¿De qué manera se toman las decisiones en la institución educativa a 
su cargo? 
12. ¿Cómo se logra en la Institución educativa a su cargo que las 
decisiones sean conocidas por los responsables de ejecutarlas? 
13. Considera que la GE esta relacionada con la Calidad de la Educación? 
14. Cuál es el enfoque administrativo que predomina en su Institución; 
clásico, estratégico, humanista? 
15. Como considera que es la relación de la Institución Educativa que usted 
coordina con la Secretaria de Educación? 
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